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A L L E C T O R 
L culto del pasado se practica entre otros sitios en 
los Archivos, Bibliotecas y Museos; lo existente 
en ellos es patrimonio de todos, pero al heredarlo 
hemos contraído la obligación de mejorarlo y enri-
quecerlo: para cumplir esta obligación lo primero 
que necesitamos es conocer lo heredado, inventariarlo luego y 
después clasificarlo. 
En historia, en literatura y en arte, somos, aún más que en 
nada, deudores de nuestros predecesores; luego estudiar, clasifi-
car y ordenar los objetos de que ellos se sirvieron, sea cual fuere 
su especie, trajes, armas, monedas etc., es, en realidad, honrar el 
pasado. Pues si esto es así, y si en las Bibliotecas es donde se con-
serva en forma material lo que hay de más inmaterial en este 
mundo, el pensamiento, todo lo que sea contribuir á esclarecer, 
fijar y detallar los primeros pensamientos que escritos nos dejaron 
los antiguos, es labor que no necesita encarecimiento; es labor de 
investigación detenida, de comprobación minuciosa; no es creado-
ra, mas ayuda en gran manera á dar á conocer nuestra historia 
científica en sus múltiples aspectos, especialmente en el literario, 
y es, al propio tiempo, preparación indispensable para el conoci-
miento de nuestra historia externa; pues de igual suerte que quien 
va á emprender un trabajo de cualquier índole, necesita saber 
primeramente cuáles son los instrumentos de que habrá de valer-
se para llevarlo á fin, así para estudiar y adquirir una ciencia, es 
preciso saber cuáles son los manantiales por donde se nos comu-
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nica, es decir, cuáles son los libros que de ella tratan, en cuá-
les se desenvuelve y en dónde podemos llegar á adquirirla. Este 
es el fin de la Bibliografía: dar á conocer en su ser extrínseco los 
instrumentos adecuados á la ciencia, ó, en otros términos, descri-
bir y enumerar los libros que han de conducirnos á la adquisición 
de la verdad científica, en sus diversas manifestaciones literarias. 
Y este es también el fin que perseguimos al intentar escribir 
la Bibliografía zaragozana del siglo xv. 
Sin ser artistas, ni literatos, ni críticos, pretendemos demostrar 
que un simple aficionado, ayuno de estas especialidades, puede, 
fuera del círculo reservado á los eruditos, claro es, hallar la ma-
nera de que sea enaltecida la capital aragonesa, considerándola 
desde una de sus múltiples facetas, la de sus primeras produc-
ciones tipográficas. 
Hablando de tipografía, no se crea que vamos á escribir la his-
toria de los orígenes y desarrollo de la Imprenta, no ya en gene-
ral, mas tampoco en lo que á España particularmente se refiere. 
Basta á nuestro objeto con saber que no fué nuestra nación la úl-
tima que supo aprovecharse del maravilloso invento de Guten-
berg, y que en ella se introdujo el arte de la imprenta por el anti-
guo reino de Aragón. 
Aun hoy día siguen litigando Valencia y Barcelona por cuál 
fué de estas dos ciudades la que imprimió por vez primera en Es-
paña, pleito enteramente ajeno á nuestro propósito y que han 
tratado con gran copia de erudición y doctrina á favor de Barce-
lona, Capmany (1), Ripoll y Vilamejor (2), Sampere y Miquel (3), 
y á favor de Valencia, Villarroya (4), Méndez, Hidalgo, y Serrano 
Morales (5). 
La capital aragonesa ocupa el tercer lugar entre las ciudades 
españolas en orden de producciones tipográficas y fué la primera 
que imprimió una obra indicando nombre de impresor. En lo que 
(1) CAPMANY, ANTONIO. Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la 
antigua ciudad de Barcelona, 4 vol. en 4.° Madrid. Sancha 1779, tom. I, pág. 526. 
(2) RIPOLL Y VILAMEJOR, JAIME. Barcelona es la primera ciudad donde se introdujo 
el arte de la imprenta. Vich 1833. 8 págs. en S.o 
(3) SAMPERE Y MIQUEL, S. Revista de Bibliografía catalana. Año IV, 1907. 
(4) VILLARROYA, JOSÉ. Disertación sobre el origen del novilisimo arte tipográfico y su 
introducción y uso en la ciudad de Valencia délos Edetanos. Valencia, Benito Monforte, 1796, 
en 8.o 
(5) SERRANO Y MORALES, JOSÉ ENRIQUE. Diccionario de las imprentas que han 
existido en Valencia, desde la introducción del arte tipográfico hasta el año 1868. Valencia. 
F. Domenech 1898-99, en 4.° 
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respecta al origen y desenvolvimiento de la imprenta en esta ca-
pital, vamos á continuación á exponerlo aquí. 
Los alemanes introdujeron en España la imprenta; su descu-
brimiento databa de pocos años, y como siempre ocurre al comen-
zar, las operaciones de este arte, composición, impresión, tirada, 
etcétera, eran complicadas y justificaban el que se agruparan dos, 
tres ó más entendidos en él y juntos formaran el personal de un 
taller tipográfico, de una oficina, como se las designaba entonces. 
A Zaragoza vino Mateo Flandro, quien solamente imprimió un 
libro, el Manipulas Giratorum, y éste con solo un carácter de letra. 
En la impresión de este libro le ayudaron probablemente Nicolás 
Spindeler y Pedro Brun, bien como compañeros de una mis-
ma oficina ó bien como discípulos; y decimos que probable-
mente ayudaron á Mateo Flandro, porque ellos fueron quienes 
heredaron los materiales tipográficos de éste, y con los que 
imprimieron en Tolosa de Francia la Gramática latina de Perotto 
en el año 1477, ó sea dos años después de haber dejado de 
imprimir en Zaragoza Mateo Flandro por causas hasta hoy des-
conocidas. En 1478 se trasladaron Spindeler y Brun á Barce-
lona, y en esta ciudad imprimieron algunos libros con carac-
teres distintos de los zaragozanos, sin que por eso hubieran 
desaparecido éstos, puesto que Spindeler, desde 1479 á 1482 
en que estuvo separado de Brun, publicó con ellos algunos l i -
bros: si se nos objeta que los tipos empleados en este tiempo 
por Spindeler difieren algún tanto de los primitivos de Mateo 
Flandro, diremos que la diferencia afecta sólo á varias letras, que 
muy bien pudieron ser sustituidas por las ya inútiles ó gastadas 
en la impresión de los otros libros. 
Desde 1475 á 1478 no volvemos á encontrar libro alguno im-
preso en Zaragoza: ¿por qué? no lo sabemos; pero es un hecho 
bastante común en los orígenes de la imprenta española, con la 
circunstancia chocante de que cuando desaparecen los tipógrafos 
de una localidad, aparecen los de otra, y en este caso, cuando 
dejó de imprimir Zaragoza, comenzó Sevilla con otros impresores. 
En 1478 hallamos un nuevo tipógrafo en Zaragoza, pero ni sa-
bemos de dónde procedía ni cómo se llamaba; en ninguna de las 
dos obras suyas que conocemos se tropieza con el menor detalle 
que sirva para aclarar este punto. Nos consta, sí, que imprimió 
con dos clases de tipos, gótico uno y redondo otro, así como tam-
bién que fué quien primero folió las hojas colocando los números 
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en el centro de la parte superior y entre dos puntitos, dato de 
bastante interés, porque demuestra que la foliación precedió á la 
signatura en la composición tipográfica de los libros. A este im-
presor los bibliógrafos le designan ordinariamente con el nombre 
de impresor anónimo del Parentinis, por ser ésta su primera 
producción tipográfica en Zaragoza. 
A este impresor anónimo del Parentinis, sigue el anónimo del 
lurrecremata, así denominado, no porque fuese ésta la primera 
obra que imprimió, ya que las hay anteriores á ella, ni tampoco 
porque en ésta conste el lugar de impresión, pues este detalle se 
halla en otra que en orden de tiempo le precede, sino porque en 
los repertorios bibliográficos así se le viene designando, acaso 
por ignorarse si salieron otras obras impresas de su oficina; nos-
otros, para no disentir, le designaremos igualmente con dicho 
nombre, y con esto procuraremos evitar confusiones en materia 
de suyo obscura y dificultosa. 
Pero, ¿y cuál fué su nombre? ¿cuál su procedencia? ¿en qué 
año empezó á imprimir en la capital aragonesa? Y por último, ¿fué 
el mismo impresor del Parentinis como han creído algunos? Con-
testaremos ordenadamente. 
Las obras publicadas por este impresor no dan noticia alguna 
ni de su nombre ni de su procedencia. Y acerca del año en que 
empezó á imprimir, tenemos por cierto que fué en 1479, pero en-
tendiendo bien, que al expresarnos así, no afirmamos que im-
primiera libro alguno en 1479, sino que todo aquel año, ó á lo 
menos su mayor parte, lo empleó en preparar la composición y 
tirada de las obras que aparecieron en años posteriores; sólo que 
para nuestro caso es suficiente demostración de que había im-
prenta en Zaragoza en el año 1479, y, por tanto, que los trabajos 
tipográficos en esta ciudad no se interrumpieron en el espacio 
que medió desde que desapareció el impresor anónimo del Paren-
tinis y apareció el anónimo del Turrecremata. 
Pero ocurre preguntar: ¿Y no fueron estos dos impresores 
uno sólo? En tanto no aparezcan documentos concretos donde 
tal duda se aclare, afirmamos que no. Existe, en verdad, relación 
entre ellos, como la de haberse imitado en la foliación; pero este 
detalle no denota más sino que si el impresor anónimo del Turrecre-
mata empleó la foliación, fué, sin género de duda, porque no des-
conocería los libros impresos por su predecesor y la novedad en 
ellos introducida; y además, porque pudo haber trabajado como 
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socio ó como oficial en el taller de su antecesor, y en este caso 
llevar al suyo, cuando se estableció, las mejoras habidas en el de 
su compañero ó maestro. 
En cambio, al desaparecer el impresor anónimo del Parentinis, 
desaparecen con él de Zaragoza sus caracteres tipográficos; pues 
el impresor anónimo del Tarrecremata imprimió todas sus obras 
con otros tipos distintos, y él fué el primero que introdujo la pun-
tuación, no ya en la capital aragonesa, sino en España. 
Y aún debe España otra mejora tipográfica al impresor anó-
nimo del Tarrecremata. ¿Quién medianamente aficionado al estu-
dio de nuestros incunables ó de los libros impresos en el siglo xvi 
no ha visto esas grandes iniciales con figuras y magníficas orlas 
que tanto adornan al comenzar el texto del libro? Pues este im-
presor fué quien primero las empleó, y tal puede verse en cual-
quier ejemplar de la Expositio in Psalmos de Turrecremata. ¡Lás-
tima grande que sus obras carezcan de indicaciones tipográ-
ficas! Porque si las tuvieran, entonces nos daríamos cuenta, no 
ya de la importancia y actividad de tan insigne tipógrafo, mayo-
res de lo que generalmente se cree, sino que así tendríamos pre-
cisada la fecha en que terminó sus trabajos, fecha que nosotros 
fijamos en 1484. 
Y en este año nos encontramos por primera vez con el más 
ilustre de los tipógrafos zaragozanos, con Pablo Hurus, el cual 
imprimió en 1485 la Traducción de los Evangelios y Epístolas de 
Micer Gonzalo García de Santa María, y la primera edición del 
Missale Ccesaraugustanum. ¿Pero es cierto que en 1485 imprimió 
Pablo Hurus estas obras? 
En lo que toca á la Traducción de los Evangelios y Epístolas, 
la fecha es indiscutible, por leerse en el colofón del libro, si bien 
los bibliógrafos sospechan que por errata de imprenta se omitió 
una X, y trasladan la impresión de esta obra á diez años después, 
es decir, al año 1495. Y en cuanto al Misal, debemos decir pri-
meramente que no lo hallamos mencionado en ninguna fuente bi-
bliográfica; solo Borao lo cita, y Haebler, que leyó la referencia del 
escritor aragonés, la rechazó como falsa. Hoy, la existencia de una 
edición del Missale Ccesaraugustanum anterior á la única que el 
Sr. Haebler admite del 1498, es indiscutible, por existir en ésta 
de 1498 el testimonio del mismo Pablo Hurus, quien á la otra hace 
referencia. 
¿Qué es lo que hay de cierto en ambos casos? Nos parece 
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muy cómodo suponer que se omitió una X en la Traducción de 
los Evangelios y Epístolas, mas no es argumento de fuerza 
bastante á convencer; y en cuanto á rechazar la afirmación de 
Borao de existir la edición del Misal de 1485, no podemos pene-
trar en el alcance y presumimos más bien que Borao al afirmarlo 
lo haría con conocimiento de causa, siquiera nosotros la ignore-
mos; porque si damos en creer que lo afirmó á humo de pajas, 
mejor hubiera hecho con colocar la fecha en cualquiera de los 
años que van desde 1491 á 1499, época la más fecunda de la 
imprenta zaragozana en tiempos de Pablo Hurus, dato que no era 
desconocido de Borao. 
Además, el hecho de constar positivamente el año 1485 en el 
colofón de la Traducción de los Evangelios y Epístolas, corrobora 
el de que el Misal fuese impreso en el mismo año, de igual suerte 
que aceptando la impresión del Misal de 1485 no repugna la idea 
de que la obra de Micer Gonzalo García de Santa María fuese 
impresa en el mismo año; es decir, que el argumento en favor de 
la una robustece el de la otra y al contrario, así que para nosotros 
y en tanto que no se aleguen razones más positivas, creemos que 
Pablo Hurus imprimió por vez primera en Zaragoza en 1485. 
Verdad es también que no reapareció en esta ciudad hasta 
1490, y que durante los años de 1486 y 1487 no se imprimió 
ningún libro en Zaragoza; hecho que en sí mismo no tiene impor-
tancia ninguna, pues muy bien pudo acontecer que al percatarse 
Pablo Hurus del hermoso porvenir que á la tipografía se le pre-
sentaba en Zaragoza, decidiera organizaría y establecerla á la 
misma altura y con los mismos elementos con que se hallaba en 
otras poblaciones del extranjero, y por esta razón volviera quizás 
á su país para estudiar y adquirir al mismo tiempo los conoci-
mientos y medios materiales de llevar á cabo lo que él en su 
pensamiento deseaba ver en su oficina, y aun no sería aventurado 
suponer que desde Constancia envió á Zaragoza á Juan Hurus, 
su pariente según el Sr. Haebler, para que en tanto duraba su 
ausencia continuasen los trabajos, como efectivamente los conti-
nuó en 1488 hasta el año 1490, en que reaparece Pablo, quien 
vuelve á imprimir hasta 1499 ó 1500. 
Las impresiones de Juan Hurus son muy parecidas á las prime-
ras de Pablo; están hechas con los mismos caracteres, y es tal su 
semejanza, que cuando carecen de indicaciones tipográficas se hace 
punto menos que imposible precisar de cuyas prensas salieron. 
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Juan Hurus, á su vez, é imitando á los tipógrafos zaragozanos 
que le habían precedido, introdujo en su arte un nuevo adelanto, 
cual fué colocar la marca ó escudo del impresor al fin del libro, 
novedad que bien pronto introdujeron en sus libros los demás 
impresores españoles, y detalle que tanto contribuye en los estu-
dios tipográficos para el conocimiento de los impresores cuando 
las obras que dieron á la estampa carecen de los datos, lugar, 
año y nombre de los mismos. 
Y volvamos á Pablo Hurus. Le encontramos por segunda vez 
en Zaragoza en 1490. Desde esta fecha hasta 1499 ó 1500, ab-
sorbe su personalidad gran parte de la vida intelectual y litera-
ria y toda la tipográfica de la capital aragonesa; al estudiar esta 
última, no se sabe qué admirar más, si el número de obras que 
imprimió ó el esmero y perfección con que están impresas. Pasa 
de cincuenta el número de libros que imprimió; era á un tiempo 
impresor, editor y librero, y á más de esto, en muchas ocasiones 
hacía traducir obras, y aun fué causa de que se escribieran otras 
para que él las imprimiera; los libros más ricos en grabados sa-
lieron de su oficina; son muy raros los que publicó sin ellos, y en 
algunos se cuentan por cientos. 
Y no se contentó con copiar los grabados de los tipógrafos 
alemanes, sino que añadió otros nuevos, no encontrados todavía 
en ningún incunable extranjero. Llegó á imprimir hasta con cinco 
diferentes caracteres en un mismo libro, con tintas negra y en-
carnada y con signos musicales; en una palabra, que muy bien 
puede asegurarse fué su imprenta en aquel entonces la mejor de 
España, y que sus producciones pueden competir con las alema-
nas y venecianas de aquel tiempo. Así lo afirma también el señor 
Haebler, y así lo escribía hace cuatro siglos Micer Gonzalo Gar-
cía de Santa María hablando de Pablo Hurus en el prólogo del 
Catón: «Por la habilidad del artifice la ql es tan grade: q si el 
touiesse el papel que hai en Venecia: su obra se podría muy biè 
cotejar cõ aqlla. Alómenos es causa mas q cierta: q de lo que en 
España se faze: su obra lieva la vêtaja en letra t correctiõ: assi 
de ortographia: como de puntos.» 
Tal es, á grandes rasgos trazado, el factor y la importancia de 
Pablo Hurus en la tipografía zaragozana del siglo xv. 
Después de su ausencia de la capital aragonesa ó de su 
muerte, pasaron los materiales de su oficina á manos de los tres 
peritos y fieles socios Jorge Coci, Leonardo Hutz y Lupo Appen-
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tegger, quienes probablemente trabajaron en el taller de Pablo y 
continuaron imprimiendo con los mismos caracteres, grabados, 
orlas, capitales y hasta con el mismo escudo, durante el año 1500 
y siguientes, para desaparecer como sociedad en 1503 ó 1504, 
quedando ya sólo y como rey de la imprenta en Zaragoza, Jorge 
Coci, quien imprimió todavía en ella por el año 1546. 
Como dato curioso, y para terminar este bosquejo, diremos: 
que en la carta escrita por el P. Rivas sobre el origen de la im-
prenta en el Monasterio de Monserrat, se encuentra mencionado 
un Ulrico ó Udalrico de Zaragoza, indudablemente oficial que fué 
del taller tipográfico de Hurus y contratado para trabajar en 
dicho Monasterio como distribuidor de tintas. 
Bastará este ligero cuadro histórico de la tipografía zaragoza-
na de aquel siglo para dar idea de la importancia y del influjo que 
ejerció en el arte de la imprenta española. Quédese para plumas 
mejor cortadas que la nuestra escribir la historia de dicho arte 
en la capital aragonesa, pues sobra de documentos existirán en 
los archivos de aquella capital para reconstituirla: nosotros es-
cribimos la Bibliografía, no la Tipografía zaragozana; pero por ser 
tan estrecha la relación de entrambas y tan mutuo el apoyo que 
las dos se prestan, no nos han parecido impertinentes las ante-
riores noticias sacadas del estudio mismo de los libros impresos 
en Zaragoza desde el año 1475 hasta el 1500 inclusive. 
Y pasemos ahora á indicar las fuentes bibliográficas que nos 
han servido para escribir nuestro modestísimo trabajo. Estas han 
sido principalmente las nuestras, es decir, las españolas, pues en 
ellas es donde hemos encontrado consignadas casi todas las pro-
ducciones tipográficas de la capital aragonesa, y al afirmarlo así 
cumplimos dos deberes: el de enaltecer á nuestros escritores na-
cionales y el de disipar el abultado concepto en que se tienen las 
obras extranjeras que tratan de los incunables españoles, las de 
Volger, Proctor, Haebler y otras, ninguna de las cuales se presta-
ría á tantas rectificaciones y enmiendas, si sus autores hubieran 
consultado detenidamente las de Nicolás Antonio, Caballero, La-
tassa, Méndez, por no citar más. 
Para nuestras investigaciones, nos han servido primeramente 
la nunca bien ponderada obra del padre de nuestra Bibliografía, 
como llama el ilustre D. Marcelino Menéndez y Pelayo á Nicolás 
Antonio; sus Bibliotecas Vetus y Nova, á pesar de sus omisiones, 
errores y defectos inherentes á toda producción del ingenio hu-
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mano, son el manantial más rico y fecundo de obras españolas, y 
es, por sí sola, testimonio elocuente de la asombrosa erudición é 
inmenso trabajo de su autor. 
Sigue á ésta en orden cronológico la obra del jesuíta aragonés 
Diosdado Caballero, escrita con buen método y copia de datos, 
aunque incompleta. 
Si el P. Méndez hubiera seguido la senda del jesuíta aragonés, 
muy otra hubiera sido su obra, pues no pecana de obscura y fal-
ta de método; así y todo, es ésta obra que merece y debe con-
sultarse siempre que haya de escribirse de incunables españoles. 
Expuesto hubiera sido no estudiar la obra de D. Félix de La-
tassa Biblioteca de escritores aragoneses, al describir libros zara-
gozanos del siglo xv, pues la circunstancia de haber nacido en 
Aragón Andrés de Ly, Martín Martínez de Ampiés, Gonzalo Gar-
cía de Santa María y otros, á cada uno de los que le corresponde 
no regateada gloria en la Historia bibliográfico-tipográíica arago-
nesa, hacía necesaria la consulta de tal obra, con el auxilio de la 
cual hemos comprobado fechas y solucionado dudas, cuya clave 
no encontrábamos en ningún otro trabajo bibliográfico. 
Hemos consultado, además de las indicadas, muchas otras 
obras, así nacionales como extranjeras, entre éstas las del meri-
tísimo bibliotecario de Dresde, Sr. Haebler, obras que no mencio-
namos aquí, pero que en el texto del libro se hallan repetidas ve-
ces citadas. 
Si pretendiéramos describir los libros nacidos en los orígenes 
de la imprenta, estaríamos obligados á adoptar uno de los dos 
procedimientos corrientemente seguidos: el alfabético de lugares 
ó el alfabético de autores; pero cuando se trata como aquí de es-
cribir la Bibliografía de una localidad determinada, la de Zarago-
za, preferimos seguir el orden cronológico, y éste es el que hemos 
escogido. 
Dentro del orden cronológico dividiremos los libros en cieñas, 
dudosos y falsos. Entendemos por ciertos los que consta positi-
vamente haber sido impresos en Zaragoza; dudosos, para nosotros 
son aquellos que por su estudio se atribuyen con basMñte fun-
damento á las prensas zaragozanas, aun cuando no haya certi-
dumbre del hecho; como falsos rechazamos los que se dice salie-
ron de las oficinas tipográficas zaragozanas, cuando su proceden-
cia es en realidad otra. Entre los ciertos figurarán, en primer tér-
mino, los que tienen indicaciones tipográficas, siquiera éstas se 
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limiten al año, porque este sólo dato basta para nuestro orden 
cronológico; irán después los que aun careciendo de este dato 
concreto hubieran sido impresos en el mismo año, suposición fun-
dada en el estudio del libro; entre estos últimos no haremos dis-
tinción ni daremos la primacía á ninguno, ó cuando más, la que 
exija el orden alfabético. 
Réstanos decir dos palabras en cuanto al método descriptivo 
que seguimos. Cuando los libros tienen portada y colofón ó título 
y colofón, copiamos íntegros uno y otro, puesto que en ellos sue-
len constar las indicaciones tipográficas. Damos á continuación 
noticia del tamaño, folios, páginas, signaturas, carácter ó carac-
teres de letra en que está impreso, si va á renglón seguido ó á 
dos columnas, número de líneas que tiene, capitales, grabados y 
apostillas, y descrita ésta, que bien pudiéramos llamar parte t i -
pográfica del libro, pasamos á la bibliográfica, más ó menos deta-
llada de la obra, concluida la cual damos las observaciones que 
nos ha sugerido su estudio y que hemos juzgado necesarias para 
el mejor y más claro conocimiento del libro. 
Cuando el libro carece de título y colofón, ó de este último, 
comenzamos entonces su descripción por el folio primero y por 
orden de folios seguimos hasta la terminación; las demás noticias 
se dan como anteriormente queda dicho. 
El trabajo que ofrecemos no es más que un trabajo de mera 
curiosidad, lo reconocemos; pero acariciamos la esperanza de que 
sirva al menos como de índice para la historia literaria regional, 
según se dice ahora, y de que pueda considerarse como una ex-
posición de documentos necesarios á la formación de la Historia 
de la imprenta en nuestro país. 
No se nos oculta que no diremos la última palabra y que el 
cuadro no quedará completo, pues sabido es de todos que la apa-
rición de un incunable, hasta ayer desconocido, es suficiente para 
modificarlo en orden á su extensión, y aun á veces para rectificar 
juicios tenidos hasta entonces como ciertos en cuanto á lugar, 
año, nombre de impresor y otros detalles, no por más pequeños 
menos interesantes. Aun sería menor el interés de nuestro trabajo 
si nos hubiéramos limitado á presentar en conjunto los datos, no-
ticias y opiniones conocidas de los diferentes bibliógrafos que á la 
materia se han dedicado; ahora bien, si logramos añadir y com-
pletar algunos nuevos que hemos tenido la fortuna de encontrar, 
nuestras aspiraciones se verán cumplidas y más que satisfechas 
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nuestras pretensiones, si pequeñas en lo demás, grandes en lo que 
se refiere al amor que profesamos á la Bibliografía. 
En toda labor, trabajo ó empresa coadyuvan dos factores: di-
rectores y dirigidos; también contribuye á la construcción de un 
edificio el obrero que acarrea los materiales y bastante será su 
pena si no puede contribuir más que con su esfuerzo material. 
Nosotros en esta labor somos el último obrero y deploramos que 
nuestras fuerzas no alcancen donde llegan nuestros deseos, pues 
entonces contribuiríamos de otra manera á la formación de la 
Historia de la imprenta en nuestra patria. Quédese para otros tra-
bajo apenas esbozado. 
X. X. 
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1. MONTE ROTHERIO, Guido de. 
(R)Euerêdo T xpo patri ac dño dno Raymüdo diuia | poruidecia sánete va-
lentine sedis Epo suorum | deuoto9| minim9. Guido de mõte rotheri cü 
de I uota z humili recotnêdacõe se totQ suys obequiis | manecipatü | . . . 
Al fin: Conclusio operis. 
Hec Circa officii^ Curatorus breuiter a me prescripta | süt vt simplices 
in aliquib9 instruerêtur z magis puecti ad | alciora T uestigãda laboraret 
obsecrans vt si in libello isto lee» | tor aliqua vtilia inueniat ipa ãtbuat deo 
soli gras cy referes | qs michi peccatori aliqs sintillã intelligencie imptiri 
digff I nat9 est illa aute3 que min9 bene dicta sunt mee ignorancie | aut in 
aduertecie ascribes caritatiue corrigat z p me pctõre | ad deü pees füdat. 
Am. Deo gfas. Explic maTpol9 curatoí2[ 
. . . J hüs . . . Marie.. . Filius. . . 
Clero et populo ímpressio per vülis. vtriusqs opt. Set \ Matheiflani. 
Industria, felici termino clausa est. Arago« \ nesi ü regia. In vrbe Ce-
samgusta. X V octobris Anno sa„ | lutis Millesimo. Quadrigetesimo. 
Septuagésimo quito 
Fol. llOhs. no foIs.-S¡n sigs.-35 lineasen cada página.-Letra gótica. - Huecos 
para las capitales. 
La obra empieza absolutamente por las palabras: (R)Euerêdo r xpo 
etc. La dedicatoria termina en la conclusión del foi. I con la inscripción: 
Scriptum Turolli (Teruel) Año domini millesimo tricentésimo tricésimo 
tertio.-k\ v. del foi. I sigue el prólogo, que comienza así: Quoniam ut 
ait Malathias... Acaba en el foi. I I , en el cual sigue el texto de la obra, 
que concluye en el fol. CVII . -Los CVIII y CIX son para la Tabla, y el 
CX está en blanco. 
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De esta rarísima edición, primer libro impreso en Zaragoza, 
y primero de España que lleva nombre del tipógrafo que lo 
imprimió, se conservan ejemplares, uno en muy buen estado 
en la Biblioteca Nacional de Madrid, otro en la Real Biblioteca, 
bastante bien conservado y encuadernado juntamente con otro 
ejemplar de la misma obra impreso en París en 1473, y que es 
primer libro fechado en ésta localidad; y otro bastante deterio-
rado en la Biblioteca Provincial de Zaragoza. El Sr.D. Francisco 
Pérez Bayer, en sus notas á la Biblioteca de Nicolás Antonio y 
en el tomo II de la Bibliotheca Hispana Vetus, pág. 155, columna 
segunda, hablando de las ediciones del Manipulas Curatorum, 
dice: «Además de las ediciones de París 1473, de Venecia 1491 
y de Amberes 1570, mencionadas por Fabrício, recuerdo haber 
visto otra de Zaragoza en poder de D. Ignacio Ibáñez García, 
Chantre de la Iglesia de Teruel, la que no pude conseguir de 
él ni con súplicas, ni aún ofreciéndole dinero por ella. El ma-
nuscrito se conserva en la Real Biblioteca de Madrid en un có-
dice bastante antiguo que escribió cierto Alfonso de Segovia 
en Ajofrín, lugar de la Diócesis de Toledo, y que falsamente 
se le atribuye. Ciertamente, no pudo escribir el citado Alfonso 
en 1445 una obra que, según testimonio del mismo Guido está 
fechada en Teruel, año 1333.» 
Estas palabras del Sr. Pérez Bayer las copió Méndez en 
su Tipografía Española; pero nada dijo del original de la obra. 
También Latassa, en el tomo I, pág. 309 de su obra, después 
de dar noticia de Guido de Monte Rotherio, hace referencia al 
códice existente en la Real Biblioteca de Madrid, copiando la 
nota de Pérez Bayer en la Bibliotheca Hispana Vetus de Ni-
colás Antonio. 
Grande debió ser la importancia de este monumento teoló-
gico-litúrgico, cuando se imprimió más de sesenta veces en el 
siglo XV, y no pocas en el XVI. Lo mencionan: Nicolás Antonio, 
Bib. Vetus, lib. IX, cap. IV; Diosdado Caballero, pág. 8, n.0 XIII; 
Latassa, página indicada del tomo I; De la Serna Santander lo 
registra con el n.0 984; Méndez, pág. 123, n.0 2; Borao da no-
ticia bastante extensa de él en las págs. 20 y sigs.; Hidalgo, 
pág. 257; Hain, n.0 8174; Copinger, vol. II, n.0 2836; Haebler, 
n.0 452 y Rahir, pág. 288. 
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2. PARENTI NIS, Benito de. 
Foi. I . — Elr! enb. — Al v!: ADeuidentiam maiore | eomm que sequüf po | no 
hic tabula titulorü | questiono et expositio | num omniü que sequütur. 
d Hoc enim opu9 in tres ptes diuidií | pcipales. In pma agit de 
qb9dã | pcedêtib9 istõ sacrm que süt quiqs | Pno agit de noib9 hui9 
officii mis I se ubi ostêduní nouê per ordinê. 
C f - initattAtt folempnis majtíeqj 
ótrtutia: qui ut fupja tntitulafur 
líber Oc cjcpofitione udOt Declara 
tionc mi(fe:obi omta que in mtíTa 
tractantnr p ratioms luctOc Oecla 
tañe uti m tabula breuiter ct me 
mfcfte e)cprtmit:qui ob petitónej 
tcueaéòi et ejcimií Ooctons oomim 
•̂ betti jtemeni: et jppter Oeuotóe; 
cuca facra epiftctia ejcitationem: 
ntcnò ob paucitaecm tractatuú to 
rúOem:ft ut ííofculi bums opens 
que latent elucefcáctCtfaraugufte 
fui8 (ubortnmtionibws: fuaqj ma 
nu porjccta a0tut»ee:0et amow fe 
eitimprimi,Sub anno Om ODille 
fimoquíOjmgentcfimofeptuagef» 
mooctauo die feictaoecima^unn. 
A l fin: Cf Finitur líber solempnis maxleqs | viríutis: qui ut supra 
intitulatar \ liber de expositione uel de declara \ tione misse: ubi omià 
que in missa \ tractantur p rationes lucidê decía | rani uti in tabula bre-
uiteretma \ nifesie exprimit: qui ob petitõnes | reuerêdi et eximii doctoris 
domini \ Petri xemeni: et çpter deuotoês \ circa sacra existêtia exitatio-
nem: \ necnõ ob paucitatetn tractatuã eo | rãdem: et ut flosculi huius 
operis I que latent elucescãt: Cesarauguste | suis subordiantionibus (sic): 
suaqs ma \ nu ponecta adiutrice: dei amorefe \ cit imprimi. Sub anno 
dñi Mille I simoquadringentesimoseptuagesi j mooctauo die sextadecima 
Junii. 
Foi. 102 hs. - 7 de preliminares sin numerar, XCIII fols. y 2 al fin sin foi. - S i n sigs. -
A dos columnas de 45-47 líneas cada una.-Letra gótica de un tamaño. - Huecos para 
áÈÊÊÈÊÊáá 
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capitales. (En el ejemplar que tenemos á la vista están hechas a mano con tinta encar-
nada y azul.) 
La tabla, con que principia la obra, ocupa las 6 primeras 
hojas.—El r.0 de la siguiente en b.—Al v.0 hay una especie de 
prólogo.—En el folio i comienza otro prólogo, que ocupa hasta 
la línea 35 de la segunda columna del mismo folio. Inmediata-
mente sigue: Incipit tradatus, que termina con el libro. 
Los caracteres tipográficos de este libro son de tal natu-
raleza que no permiten confundirlos con los del Manipulas Ca-
ratorum; razón por la cual no cabe suponer que lo imprimiera 
Mateo Flandro, cuyos tipos por otra parte habían pasado en 
1477 á manos de Nicolás Spindeler y Pedro Brun, quienes en 
16 de Junio de dicho año imprimieron en Tolosa la obra Ru-
dimenta grammaticce de Nicolás Perotto. 
La obra de Parentinis ofrece algunas diferencias con el l i -
bro de la Exposición del Salterio de Turrecremata; diferen-
cias que no fueron bastantes para que el P. Méndez juzgara 
ser de un mismo impresor ambas obras; juicio seguido y co-
rroborado por el Sr. Haebler en su Bibliografía Ibérica. Ahora 
bien, para nosotros son dos producciones distintas tipográfica-
mente consideradas, la del Parentinis impresa por el impresor 
anónimo en 1478 y la del Turrecremata impresa en 1482; pues 
del examen detenido de estas dos producciones de impresores 
anónimos se desprende, que el impresor del Parentinis sólo 
imprimió este libro y el de Aristóteles titulado CEchonomica 
et Pofytica, en tanto que el del Turrecremata imprimió tam-
bién los Fueros, el Psalterium cum canticis, el Turrecremata, el 
Flor de virtudes, para no citar otros: como conclusión adverti-
remos que desde Méndez hasta Haebler inclusive todos los 
bibliógrafos han leído en el colofón: Cesarauguste suis subordi-
nationibus, etc.; nosotros, en cambio, en los ejemplares de la 
Biblioteca Nacional leemos: Cesarauguste sais subordiantioni-
bus, y también hallamos que forma una sóla palabra no sepa-
rada por espacio la expresión del año, de esta manera: | Mille | 
simoquadrigentesimoseptiiagesi \ mooctauo die sextadecima fu-
nii, que hallamos separada en los demás bibliógrafos. 
Los ejemplares conocidos hasta la fecha del presente libro 
se encuentran: dos en la Bib. Nacional de Madrid, y uno de 
ellos bien pudiera ser el mencionado por Méndez como exis-
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tente entonces en el Convento de PP. Agustinos de Zaragoza; 
otro en la Bib. Universitaria de Barcelona y otro en el Museo 
Británico de Londres. 
Lo mencionan Hidalgo ap. Méndez, quien lo describe muy 
por extenso págs. 63-64; Hain, n.0 12418; Gallardo, n.0 935; 
Copinger, tom. Ill, pág. 494 que lo supone impreso por Mateo 
Flandro; C. Prince, págs. 83-95; Proctor, n.0 9509 y Haebler, 
n.0 515. 
3. A R I S T O T E L E S . 
Foi. 1 el r! en b .—Al v!: (P)RECIOSA SVNT INTER l dum parui corporis: 
quod lapilli ge- | mtq¡ testantur & homines nõnumq | pus i l l i . . . En el 
fol. 10: ECHONOMICORVM ARIS I TOTELIS STRAQERICI | LIBER 
SECVNDVS FOELI | CITER EXPLICIT. — En el fol. 11: (Q)VONIAM 
VIDEMVS O M l nem ciuitatem esse societate3... Termina en el fol. 136: 
ones sunt T doctna faciêde | mediu, possibile ac decens. (En letra gótica): 
Hec est tabula: per quam inueniri potest ordo quinterno | r u m . . . 
Pol. —Sin lugar, año ni nombre de tipógrafo (Zaragoza, 1478 por el impresor anó-
nimo del Parentinis.) -136 hs. no fols. - Caracteres redondos para el texto, y gótico para 
el registro.-Sin sigs.- Renglón seguido.-29 lineas en cada plana.--Huecos para las 
capitales. 
La Srta. María Pellechet, al describir esta obra, la atribuyó 
á las prensas italianas, y supuso que se publicaría hacia 1475; 
pero el Sr. Proctor cree que se imprimió en Zaragoza, por el 
impresor anónimo del Parentinis, en vista de la semejanza exis-
tente entre los caracteres tipográficos de éste y los del índice 
ó Registro de la obra de Aristóteles. El Sr. Haebler también 
abunda en la opinión del Sr. Proctor, y le señala la fecha de 
1478. 
Del testimonio de tan eminentes bibliógrafos se colige: 1.0, 
que la obra de Aristóteles se imprimió en Zaragoza en 1478 
por el impresor anónimo del Parentinis: y 2.°, que dicho impre-
sor empleó en sus obras dos caracteres tipográficos distintos, 
á saber: el gótico en la obra de Parentinis y en el índice de 
Aristóteles, y el romano en el texto de la de este último. 
El traductor de la obra fué Leonardo Aretino, que también 
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tradujo el libro titulado De moribus, compuesto por el filósofo 
Estagirita. 
Se conocen dos ejemplares de esta obra: uno se halla en la 
Bib. de la Universidad de Cambridge, y otro en la Nacional de 
París. 
La citan Copinger, tom. 11, n.0 627, y dice de paso que los 
tipos son semejantes á los empleados por Arnaldo de Bruselas 
en Nápoles; la Srta. María Pellechet, n.0 1254; y Haebler, n.0 34. 
H80 
4. F U E R O S D E ARAGÓN 
Foi. I en b.—En el foi. I I : De aduocatis fol. viij . c lxx i j . . . ó sea el índice 
que ocupa las siete primeras hs.—La siguiente en b—En el foi. I : Inci-
piunt fori editi per dominum Jacobum Re | gem Aragonü ce in curiis 
Aragonensib9 celebra | tis in ciuitate Osee: qui fuerunt publicati. viii.0 | 
Id9 ianuarii. Era. M. ce. Ixxxv. t anno a natiui | tate dñi Millesimoducê-
tesimoqdragesimoseptTo.—Los XII libros de los Fueros terminan en el 
fol. CXXIX.—El v! en b.—Sigue una h. en b . - E n el fol. CXXX: Inci-
piunt fori editi per serenissimum dñm | Ferdinandü regem Aragonus i 
Sicilie i Va|lencie i Maioricarum i Sardinie etCorsice: i comiteqs Barchñe. 
ducem Athenaüj. et Neo | patrie, ac etiam comité Rossilionis et Ceri | 
tanie in curiis aragonefl celebratis in ciui | tate Cefcauguste Anno a nati-
uitate domini j Millesimo. cccc.0 xiii.0—Estos Fueros ocupan hasta el r! 
del fol. CCCV.—El v. en b.—Sigue una h. en b.—En el fol. I (foliación 
distinta de la anterior): Rebus illustribus praeclaro z excelso animo dig-
n is . . . que ocupan 62 hs.—En el último fol. (sin foliar): Tituli: Rubrica-
rutn: ObservanciaQf: Regni Aragonum. 
Fol 378 hs. en esta forma: 10 hs. de índices no fols. + C C C V + L X I I fols. + la hoja 
final indicadora de los Títulos, que está sin foliar. (En la segunda foliación se repite dos 
veces el fol. V, por cuya razón son LXII y no LX1 las hojas.-Hay, además, hojas en b. 
que no llevan numeración, entre los folios viij (sin foliar) y I; C X X I X y C X X X : C C C V 
y I de la segunda foliación. —Sin sigs.-A reglón seguido, menos el índice, que es á dos 
columnas de 38-39 líneas cada una.-Letra gótica de un tamaño.-Huecos para las capi-
tales, que están hechas á mano con tinta encarnada en unos ejemplares y encarnada y 
azul en otros. 
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¿Quién, en dónde y en qué año se imprimió esta primera 
edición de los Fueros? No lo sabemos con exactitud. Hay quien 
supone fué Mateo Flandro el impresor; suposición inverosímil 
si se tiene en cuenta: primero; que los caracteres empleados 
para la impresión del Manipulas Curatorum pasaron á manos 
de Nicolás Spindeler y Pedro Brun: segundo; que no nos cons-
ta de manera positiva imprimiera otras obras con diferentes 
caracteres de los que empleó en el Manipulas Curatorum, y 
tercero; que habiendo sido el primer impresor de España que 
puso su nombre en el colofón de su obra, no hay razón alguna 
para que si hubiese publicado otras lo hubiera omitido. La opi-
nión del P. Méndez al decir que existe semejanza entre los ca-
racteres tipográficos de la edición de los Fueros y el libro De 
Expositione Missce de Parentinis, y por tanto que fué uno 
mismo el impresor de ambas obras, no es aceptable; porque la 
impresión del libro de Parentinis es desigual y los caracteres 
pequeños, en tanto que la impresión de los Fueros es más igual 
y los caracteres mayores. Descartadas estas opiniones, sólo 
queda una tercera mejor fundada, á saber: la de haber sido el 
impresor de los Fueros y el que imprimió la Exposición del 
Salterio de David compuesta por Turrecremata uno mismo. 
Los caracteres de una y otra obra son idénticos, ó al menos 
los que más parecido guardan entre sí. 
Tomando como punto de partida esta opinión, es fácil res-
ponder á la segunda parte de nuestra pregunta, afirmando que 
los Fueros se imprimieron en Zaragoza, no tan sólo por la lógi-
ca razón de que en la Capital aragonesa vieran la luz los fun-
damentos jurídicos esenciales de este reino, sino porque en 
ningún otro lugar de España se emplearon para imprimir los 
mismos tipos antes de 1482, ni acaso en todo el transcurso del 
siglo xv. 
Y llegamos al punto más difícil del enunciado: el de asegu-
rar el año en que fueron impresos los Fueros que, á no dudar, 
oscila entre 1476 y 1481. Y ahora, sin negar en absoluto nin-
guna de estas dos fechas, vamos á exponer nuestro parecer, 
que es el de no creerlos impresos antes de 1478 ni después de 
los primeros meses de 1481. Lo razonaremos. Es, en efecto, 
para nosotros uno mismo el impresor de los Fueros y el del 
Turrecremata, según advertido queda: Esto sentado, si la edi-
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ción de los Fueros se hizo en 1475, 1476, 1477 ó 1478, hay 
que admitir que el impresor no dió otra obra á la imprenta 
hasta 1481, ó sea, que estuvo sin imprimir nada tres años, si 
contamos desde 1478, cuatro desde 1477, cinco desde 1476, 
y seis desde 1475. ¿Es esto verosímil? No. Además, y como 
dato cierto, hay que tener en cuenta que durante el período 
que se acepte á partir de 1475 hasta 1481, apareció en Zara-
goza el impresor anónimo del «Parentinis», y entonces resul-
taría que hubo dos impresores al mismo tiempo, hecho que no 
se ha comprobado hasta la fecha. 
Tampoco puede suponerse que los Fueros se imprimieran 
después de 1481 ni después de la Expositio in Psalmos de 
Turrecremata, entre otras razones, porque en este libro se ob-
serva la puntuación, de la cual carecen los Fueros, lo que in-
dica que el tipógrafo la traería del extranjero para mejorar sus 
producciones, no para empeorarlas; y, además, porque uno de 
los ejemplares de los Fueros que se conserva en la Bib. Nacio-
nal, tiene casi tanto manuscrito como impreso del célebre ju-
rista aragonés micer Martín de Pertusa, que murió en 1485, 
y hay que pensar que tanta labor y de tan indiscutible mérito, 
no la llevaría á cabo en los últimos años de su azarosa exis-
tencia. Tenemos, pues, á juicio nuestro, que la impresión de 
los Fueros no es anterior á 1478 ni posterior á 1481; como en 
aquella fecha la composición y tirada de un libro exigiría el 
tiempo de un año, por lo menos, calculamos que la del Psal-
terium mm canticis bien duraría todo el 1481; la Expositio 
in Psalmos de Turrecremata todo el 1482; luego como los 
Fueros no pudieron imprimirse en 1481, ni en 1482, ni en los 
años á esta última fecha posteriores, deducimos que se impri-
mieron en 1480, obligados como estamos á adoptar una fecha, 
la más aproximada y fundada, dejando, sin embargo, que cada 
cual acepte la que mejor le parezca, según su criterio. 
Además del ejemplar que tiene las notas manuscritas de 
micer Martín de Pertusa, se conservan otros dos ejemplares 
en la Biblioteca Nacional. También se encuentra otro en la Bi-
blioteca de la Real Academia de la Lengua. 
Citan esta edición Méndez, pág. 129 núm. 4.°; D. Rafael 
Ureña, pág. 8 y sigs. de su bien documentada monografía, y 
Haebler, n.0 278. 
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5. EUSÉBIO de Cremona. 
Foi a i : Incipit epistola beati Eusebii | ad Datnasium portuefl episco j pü. 
ad Theodoniü senatorem ¡ Romanum: de morte gloriosi | Jheronimi doc-
toris eximir. ! (P)Atri Reuerendissimo | Damásio portuêsi epi | scopo... 
3tic{p{t epíílola bcatí Cufcbíí ^ 
ab SDamafmm poctncñ cpífco 
p à . ao T^bcononm fenatoccm 
1Ronuiium:Oc ntoite gloiioft 
3bcconimí ooctocts ejimíí. P làttílReuesenOfíTimo JKtamafto poctac'fi epi Ícopo/Ct cjtfttaniirtmo ^beooonio toman fe mtosí.jCnfebíadoiínt 3beconftiií fanctííTimí 
eíTcípttlus.tmnc ÜC20CODC ocbatus la 
mine; píum Dolóte'/ ac fnauíflimú gan 
tíum.mukifaiíc moltífç mooís oUm 
ocas locutus di omntto nobis: pee fo 
tim oilectiflimá füíom ybctonínú oc 
fajptutte fanctíenn mttütíb? i .pDtgi 
nrnltísiqve pez »flú fecit cris in me 
Cío ntí/íicut fettís. oe quo et iam nos 
teíles fbmns/qui enm píDimns: i ocn 
lis nodctS/ cías fanctítate ptofpe^ím? 
et manus noíttc cótiactaaetrtit oe vee 
bo ems et fcíentíact ocxtJtna.cuius vi 
ta manifefta tft. €tnoo etgd mi)im9 et 
auoíutm* anntkíam» vobis. Carnus 
En elfol. CVIII vi Un. 23: ...memor esto | Epl'a beati Girilli secüdi Ihero-
solimitani | Episcopi: ad AugustinQ aureliü doctorem | yponen. Epm. 
de miraculis beati Ihero | nimi doctoris eximii Finit feliciter—Fol. 
110 en b. 
4.o-Sin lugar, año ni nombre de impresor (Zaragoza, 1480 próximamente, por el 
5 ' 
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impresor anónimo del Turrecremata). 110 hs. fols. sin sigs.—26 y 27 líneas en cada pla-
na.—Letra gótica de un solo tamaño. — Huecos para las capitales. - Foliación al pié en 
números romanos. 
La descripción transcrita está hecha á la vista del ejemplar, 
magníficamente conservado, y que se halla en la Biblioteca 
Nacional. Heredia poseyó otro, que fué adquirido por el Bri-
tish Museum, cuyo director, Sr. Proctor, lo atribuyó á las pren-
sas de Salamanca; pero habiendo remitido un fotograbado al 
Sr. Haebler, éste afirmó haber sido impreso en Zaragoza por 
el tipógrafo anónimo del Turrecremata, en vista de la seme-
janza que tienen los tipos de ambas producciones. En efecto, 
la identidad es manifiesta, si se compara este libro con el de 
los Fueros, el de Turrecremata y otros, pudiendo por tanto 
afirmarse que todos ellos son obras del mismo impresor zara-
gozano. Además de los dos ejemplares indicados, existe otro 
en la Biblioteca Real de Cristianía; y en el catálogo CV de la 
librería de Ludwig Rosenthal de Munich Incunables et biblio-
graphie des livres imprimes avant 1500 se indica otro con el 
n.0 1405, en la pág. 184, y se anuncia su venta en 1.000 mar-
cos. Rosenthal lo supone impreso en 1475 por Mateo Flandro. 
Ni Heredia ni Haebler se fijaron en que el fol. LXXIII está 
repetido, siguiendo á éste el fol. LXXIIH y los restantes con la 
numeración correlativa: esta repetición da lugar á que se in-
diquen como en blanco los fols. CVIIII y CX, cuando en reali-
dad sólo lo está el último. No es exacto Haebler al afirmar que 
ningún bibliógrafo hace mención de este libro, pues lo regis-
tran: Hain, n.0 6719, aunque refiriéndose á un ejemplar que 
sólo constaba de 55 fols.; Heredia, n.0 3582; Jorge Andresen 
Boelling, n.0 1013; Haebler habla de él en el n.0 249, y poste-
riormente Reichling, fase. 11, n.0 505. 
Í48Í 
6. BULA D E INDULGENCIAS D E LA ORDEN D E LA M E R C E D 
Lin. 1: Pateat cüetis fidelib9. q | nos fres Ludovic9 de riuis z Nicola9 
borrassa mgri T sacra the | ologia z redeptores captiuoQj.... Lin. 3a: in 
xpo pr z dñs. Sixt9 díuina puidêtia papa quart9... En la lín. 11 hay un 
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hueco para el nombre del tomante y en la 12 para la fecha del mes y 
día, estando impreso el año: M. cccc. Ixxxi—En la misma línea: Forma 
absolutõis T uita.—En la línea 1Q: baptisat9 fuisti. z cõcedo tibi oTuÜj. 
pztõ% tuo9| plenária remissions. In noTe p f i s . . . 
Una hoja volante en 4.° de 19 líneas, sin indicaciones tipográficas, aunque se impri-
mió en Zaragoza por el impresor anónimo del Turrecremata en 1481.—Caja tipográfica 
168 X 96 milímetros-Letra gótica de un sólo tamaño. 
El número de hojas volantes que se imprimieron en el 
siglo xv debe ser, indudablemente, bastante mayor de lo que 
comunmente se ha creído hasta ahora. Hoy sólo nos son cono-
cidas éstas en muy escaso número y casi todas pertenecen 
exclusivamente á Bulas de los Romanos Pontífices, á docu-
mentos oficiales de aquellos tiempos ó á Bulas, formularios y 
sentencias que figuran entre los procesos de la Inquisición. 
Eran estas hojas volantes documentos personales, y á tal cir-
cunstancia, juntamente con la brevedad en que se hallaban 
redactadas, es debida la desaparición de tan interesantes im-
presos, considerados en su relación con los orígenes del arte 
tipográfico en nuestra patria. 
Al género de Bulas que figuran entre los procesos de la 
Inquisición pertenece la que acabamos de transcribir. El ejem-
plar de la misma se encuentra entre varios documentos relati-
vos á la causa que la Inquisición instruyó en los reinos de Ara-
gón contra Doña Brianda de Bardaxí ó Bardají, y fué expedida 
el 17 de Octubre de 1481 á favor suyo. En ella se le concede 
la absolución de las acusaciones formuladas ante el Tribunal 
del Santo Oficio contra su persona, y se le absuelve de todos 
sus pecados. 
El único bibliógrafo que nos ha dado á conocer la presente 
producción tipográfica de Zaragoza en el siglo xv ha sido el 
Sr. Haebler, quien la menciona en el núm. 103 de su Biblio-
grafía Ibérica, atribuyéndola al impresor anónimo del Turre-
cremata. 
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7. L I B E R HYMNORUM V E L SOLILOQUIORUM 
Foi. a 1 en b?—Foi. a 2: Incipit liber HymnoQj- uel soliloqoQf. Psalm9 
dauid. i 
Al fin: Explicit Psaltêriã cã cãticis Impressum Cesarauguste \ Anno. 
M? cccc.0 IxxxiP x/x. Kl's Januarii. 
Foi.—96 hs. no fols.—Sigs. a de 10 hs.—b—1 de 8—ni de 6.—Renglón seguido, 
menos el índice, que está á dos columnas—20 líneas en cada plana dei texto y 40 en las 
del Indice—Regleleado el texto, pero no el índice—Huecos para las capitales, menos la B 
con que comienza el primer salmo Beatas vir que es xilográfica, y representa al Rey 
David, tocando el arpa.—Los calderillos de las tres primeras hojas están hechos á mano 
con tinta encarnada—Notas marginales é interlineales manuscritas del siglo xv. 
. El texto ocupa hasta el foi. m 4.—El v° en b.—En el fol. m. 5: Inci-
pit Tabula psalmorü | scd'm ordinê alphabeti quo | scilg folio quilib3 
psalmus incipiat.—Termina en el r! del folio m 6 de esta manera: Sit be-
nedictus homo deus et de virgine natus.—El v! en b. 
Ofrece esta obra la particularidad de que las signaturas 
llevan números árabes en lugar de los romanos con que van 
marcados los demás libros de esta fecha. Los caracteres con 
que está impreso son semejantes á los de los Fueros y á los 
del Tumcremata, así que ésta es otra obra de las del tipógra-
fo anónimo y primera de las suyas que lleva fecha de im-
presión. 
El ejemplar Escurialense que hemos examinado, está per-
fectamente conservado, encuadernado en madera forrada con 
piel y señales de haber tenido broches. 
Ningún bibliógrafo mencionó el Salterio hasta que el Reve-
rendo P. Benigno Fernández lo describió en el primer artículo 
dedicado á los incunables de la Bib. del Escorial, y publicado 
en la Revista La Ciudad de Dios, cuya descripción copió el 
Sr. Haebler en el n.0 561 de su Bibliografía Ibérica del siglo xv. 
O 
Dncípit libo: ^:r,ií02 mi foliloqor^Sbn? tsattio. í¿ 
7v 
. f y j u i ^ S w ^ (^Ttf./. l ^ ^ f p p i i * -
impío: 
ctín catheozapcftííentic non 
®CD in lege ofn volunuô ems:<i in ^ H ^ Í S S ^ ^ 
lege ctus mcDítabíttit: Die ac noite. ^ ^ T C * - ^ , - - — / 
£ t ccít tan^ U'gnú quet) plantatil eft fee9 cecutfus aqua 
ramrqttoo feuctá fuñ oabit in tempore fuo. /£t folia eí* ^ t ó í ^ i , ' ^ 
fton üefluet: et omnia quecúq? faaet .pfpa-abuní. Bon ^Ét^-ltT. ^ 
fie ímpií non ftc; feo tmep pulma qoem piícit nentus a 
.,.«5»\v^t&t&a>)iZ&>&l»P**' 
acíe cene. Joco non trcfutgnnt impíi in inoídome^ pee 
cato:eô in corcfilto íuíloL'nm. ^«oníam nonít cominus 
inania. M i t e c ú t tegeo tetxe ct pfmcipes eóuencttmt in . / . - ^ w , . 
©ni babítat m celia iaíoebtc eo3:et oomícus fnbfana/ ^ . ^ • r r ^ -
pamus tríncula commi ct .píieíanfltte a nobis ítigii ipfof ¿ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ - T > • S 
s s fu f / ^ 3 f^ b<f' r ^ r f ' 
bit coô.^Tnnc loqtícmt' ao eos ¿n íta fna:i in furotefeo ^ n^':/í7' 
conttjrbabit c05.^go atitem cotiftitutns fum ter ab eo 

/Anmc bum in íi<ti& eiuoJ .i.tn confíocwtíóc 
fáctoaó quoa ípfe mtfeticoit)iter mftifícauít ce 
mtiabílítet ccmonccauitLlatjoateJctia in conft 
oeratióeLfinttatnéti vittatle cwôJ.i.pio eo ^ 
moitcj ipfã cu aactoie fuo nequifftmo potétic fue victn/ 
te vicit i ctrcoétcs ao celó penmpt. Jaototc cum in tic 
tutíbus etudJ . i . pío gloiia angelicis vírttiribaeCata qot 
fot cios creative quo ao naturae cófícmatiõcqtioao gta 
tiamLUttOacc oomtnti fecúDii multt'ttíDinc magnitnuinís 
ciu0j.í.fccaíiÇtt gloxíá magna qná eptenmt aD nwlaw/ 
oíné clectoaú ^Díuecfte partíbus tndoi vü lau^anié wu 
fme fine ftcut magnítuotni^ emd nó dl fini9.CP>õ^eta. 
qtiomooo fit tieue lauoioua ^ fimilituoines tnífttcas oftí 
tit Diced. l^atiDatc eñ in fono tube Utmtz cú in pfalte/ 
tio 4 cptbacaJcuba cócicpet cegí:pralteriú canat ixoicy/ 
tbaracu reliquia iníhruméris canat fponfo .laume enm 
in fono mbe;qa voe in bello tincccc fecit cótectteDño 
tbaní\jb pcoibus x>eftri0;lanoatc cá in pfalterto: qa vos 
implere legéiñftitccat ilaooatetn chibara :qa caerte veítzá 
víuificatíit. l^auíate eñ ttt tympatíoJ qnia moitíficatuj 
coipiig veftró ímoitalítati oonauítU in cboioJqm'a cbo 
tie angeloiá vos alfotiatU in cotoie <i oiganoJ qnia p cí 
boíú abftinétíá tcto:ti9 ̂ ifceiíboscócupirccntie ^ vtcqs 
cacnalibus Oigni ítiuéri eíh's regno o'ei ao cóctnéoas oini 
nas lauíce.l^autiate e« in combalis bene fonátíbuõ in 
cymbâ\i$ inbílâtióiaJeo g> coxrnptionecacniô fangmTç 
oepulfa côficmati ao ymaginé falnatoxio omni plcnitucí 
ne fpei cópleta fnlgctie ficut foi in regno oei n ¿¡a ifta in/ 
ftruméta vnlr piopbeta fpirítualitec inteUigi:4a talia in 
fftiiméta in celefti pattia nó babét locó feo aD oefignáoá 
magnittioiné oíuine iocúoitati$ bicmtetí»o»¿tntr concia/ 
Dene ait Lomnís fpidtnaJ fine angelicns finebntnanna 
LlauDetcominumJ /Amen. Irdtssoeo* 
Cmèiwcttoimmi carOmalis fancti &iit\ ^pof í t io 
bienís n vtilis ftij? pfalterio finitfelicitec.jCefatan 
gwfte.áno oñi i¡0to cccc toi^ptioie^ons Tftonétois. 
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8. TURRECREMATA, Juan de. 
Foi. a i en b?—AI fin: Reuerendissimi cardinales sancti Sixü Exposi-
tio I breuis z vtilis sap psalterio Jinit feliciter. Cesarau | guste, ano dñi 
M cccc l xxxij. pridie Idus Nouèbris. 
Foi. - I7S hs. no fols.-Sigs. a-x de 8 hs. é y de 10.—A renglón seguido. - Letra góti-
ca de un tamaño, aunque las mayúsculas llevan dos dibujos diferentes.-36-37 líneas en 
cada plana.—Mayúsculas y calderillos á mano con tinta azul y encarnada.— Ejemplar con 
grandes márgenes y notas marginales manuscritas. 
En el foi. a i j : (B)Eatissimo patri z clementissimo dño | Pio secundo 
Pontifici máximo Johã | nes de Turrecremata Sabinêsis Epis | copus 
Sánete Romane Ecclesie Car | dinalis Sancti Sixti Vulgariter nyn | cupa-
tus post humiletn recõmendatio | nem ad pedum oscula beatorum. Per | 
scrutanti michi studiose psalmorum l ibrum. . . 
La Exposición del Salterio termina en el foi. y viij v!—Sigue el co-
lofón. 
Hablando el Sr. Haebler de este libro, afirma ser el último 
entre las producciones de la segunda oficina tipográfica de Za-
ragoza. Respetando la opinión de tan insigne bibliógrafo, ma-
nifestaremos, no obstante, que, á juicio nuestro, el Turrecre-
mata no pertenece á la segunda, sino á la tercera oficina tipo-
gráfica de la capital aragonesa; ni creemos tampoco que sea 
la última producción tipográfica de esta tercera oficina, pues 
posteriormente á la impresión del Turrecremata se publicaron 
otras obras, como se verá más adelante. La puntuación en esta 
obra es otro dato característico de la misma, porque no se ha-
lla en ninguna otra impresa en España anterior á ella, si bien 
no es original del tipógrafo, que probablemente la adoptó de la 
que llevan las ediciones extranjeras del Salterio de Turre-
cremata. 
Hay ejemplares de esta obra en las Bibliotecas Nacionales 
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de Madrid y de Lisboa, en la Provincial de Zaragoza, y en la 
particular que en Labra tiene el erudito bibliófilo D. Sebastián 
de Soto Cortés. 
La mencionan Nicolás Antonio (Bib. hisp. vetus), tom. II, 
pág. 288, n.0 530; Diosdado Caballero, n.0 XXVII; Méndez, 
pág. 131, n.0 6; Hain, n.0 15704; Volger, pág. 122, y Hae-
bler, n.0 651. 
9. MENDOZA, Fr. Iñigo. 
Foi. A i en b? — En el foi. A ij: Vita xpi fecho por coplas | por frey yñi-
go de mendoça a | petiçio dela muy virtuosa se | ñora dona juana de 
cartajena | Inuocacion del actor | Aclara son (sic) d iuinal . . . Este can-
cionero termina en el foi. E i i j .—Al v!: Sermon trobado q-fizo frey | yñi-
go de medoça al muy alto | y muy poderoso prinçipe rey I y señor el 
rey dõ femado rey [ de castilla y de aragon sobre | el yugo y coyüdas q 
su alteza | trahe por deuisa.—Concluye en el r! de E viij.—El v! en b.— 
En el foi. E viiij: Dezir de don jorge manrriq | por la muerte de su pa-
dre.—Acaba en el foi. E xij v!—Sigúese sin título una composición diri-
gida á los Reyes Católicos.—En el foi. F viij: Acaba se la cõposyçiõ fecha 
por gomez manrrique ende | resçada aios serenissymos se ] ñores prlçi-
pes délos reynos | de castilla t de aragon rey ¡ es de çeçilia. 
Foi.-52 hs. no fols.—Sigs. A-D de 8 h s . - E de 12 y F de 8. - A dos columnas de 39 
líneas cada una, cuando están en prosa, y 35-36 cuando en verso.-Letra gótica.—Ma-
yúsculas en lugar de capitales. 
Aunque la obra carece de indicaciones tipográficas, bien 
puede asegurarse que se imprimió en Zaragoza hacia 1482 
próximamente, por el tipógrafo anónimo del Turrecremata, ya 
que los caracteres en que se halla impresa son idénticos á los 
empleados por dicho tipógrafo en todas sus producciones. 
Solamente se conoce de esta obra el ejemplar que se guar-
da en la Biblioteca Escurialense, que se halla juntamente en-
cuadernado con un ms. del siglo xv, titulado: Repertorio y 
compendio de historias ordenado según las siete edades del mun-
do, y con el Regimiento de principes. 
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Algunos bibliógrafos, entre ellos el Sr. Haebler, han creído 
que el Cancionero de Fr. Iñigo de Mendoza salió de las pren-
sas de Antonio Centenera en Zamora; pero si se examinan 
detenidamente los caracteres tipográficos de esta obra, y se 
los compara con los empleados por Centenera en el mismo 
Cancionero de Fr. Iñigo de Mendoza, impreso en Zamora hacia 
1483, resulta imposible la confusión de ambas obras, que son 
dos ediciones distintas del Cancionero hechas en Zaragoza y 
Zamora respectivamente. 
Por fortuna, el Sr. Haebler rectificó su primer juicio, así que 
tuvo noticia de la descripción que el Rdo. P. Benigno Fernán-
dez hizo de este libro á la vista del ejemplar que se conserva 
en la Biblioteca Escurialense. 
Los Cancioneros de Fr. Iñigo de Mendoza citados por Sal-
va y Heredia corresponden á la edición de Zamora. 
Consúltese la Revista La Ciudad de Dios, tom. 56, pági-
nas 64-65; y á Haebler, n.os 421 y 421 bis. 
1483 
10. GRUNER, Vicente. 
Officii Missae sacriqs canonis expositio: c signo94que ini l | bi quotidie 
fiunt mistice repsentationis declaratio. cus p i i 1 culoQj. contingere po-
tentila obuiatione. in alma vniuersii | tate libezenti edita: incipit felici-
tei-. I (r) Euerendi patres z dfli. Cogitanti m ich i . . . 
Pol.—Sin lugar, año ni nombre de impresor (Zaragoza, 1483 próximamente por el 
anónimo del Tumcremata).—134 hs. no fols.-Sigs. a-v de 8 hs. - x de 6—é y de 8.— 
Renglón seguido.—38 lins. en cada plana.—Letra gótica de un tamaño.-Minúsculas ó 
huecos para las capitales. 
El texto ocupa hasta la mitad del foi. y vj.—A continuación: Sequi-
tur registrü z ordo tractatuü z capituloOf huius l ibri : qui in duos libros 
ptiales diuisus est.—Acaba en el r! del fol. y vii j .—El v! en b. 
Quien primeramente describió este libro fué el Rdo. P. Benig-
no Fernández, meritísimo bibliotecario de la Bib. Escurialense. 
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El Sr. Haebler copió la descripción del P. Agustino, indicando 
de pasada que este libro bien pudiera haber sido publicado 
fuera de España, por la semejanza de los caracteres tipográ-
ficos empleados por el impresor de la obra, con los que usaba 
el tipógrafo del Jordams de Qmdlinburg en Estrasburgo. 
Si esta teoría tuviera aplicación en este caso concreto, de-
bería tenerla en todos los demás, y atribuir entonces al tipó-
grafo de Estrasburgo todas las obras impresas por el impre-
sor anónimo de Zaragoza, en las que no conste positivamente 
haber sido impresas en esta ciudad. 
No nos parece probable que este libro fuese impreso en 
1481, porque en este año se imprimió el Psaltermm cum can-
ticis, y dada la lentitud de los trabajos de composición y tirada 
en aquellos tiempos, bien puede suponerse que en esta labor 
y para este libro se invirtiese todo el año 1481; en el 1482 se 
imprimió la obra de Turrecremata, y con anterioridad á estas 
fechas fueron impresos los Fueros de Aragón; así que, según 
estos cálculos, creemos que el Officii misce expositio se impri-
miría en 1483 ó 1484. 
Se conocen dos ejemplares de esta obra: uno en muy buen 
estado de conservación y con grandes márgenes se conserva 
en la Bib. Nacional, desconocido para todos, y otro en la Bib. 
Escurialense, que sirvió al Rdo. P. Fernández para hacer la 
descripción bibliográfica de esta obra. 
Véanse la Revista La Ciudad de Dios, Agosto de 1901, y 
Haebler, n.0 306 de su Bibliografía. 
11. A R T E D E B I E N MORIR 
Foi. 1 en b.—En el fol. 2: A honor z reuerencia de nuestro señor | ihü 
cristo z dela sacratíssima virgen seño | ra santa maria su madre, comien-
ça el tra | tado llamado arte de biê morir conel bre | ue cõfessionario 
sacado de latin en romã» | çe para instrucion z doctrina delas perso | nas 
carescientes de letras latinas, las q i | les non es razón q sean exclusas de 
tanto I fructo z tan necesario como es z se segue | del psente cõpêdio en 
esta forma seguiete.—El prólogo termina en el fol. 4.—Al vi: Capitulo 
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primero como el diablo têpta | enel articulo de la muerte cerca dela fe.— 
El texto de la obra concluye en el r! del fol. 22: Aquí se acaba el tratado 
de la arte de. bié | morir. Deo gratias.—El v! en b. — En el fol. 23: Aquí 
comiença vn breue confessionário | en q se contiene muchas cosas ne-
cessari ) as t prouechosas pa introduzir a los sim | pies t ignorãtes en 
C a p i t u l o . v r j x o m o tíempta el Diablo te 
initio K>ee el Diablo qtte «5 pttè&e 
c * tnoiisii n attabce al ombie patrá 
qne fe ¡jefuíc uela oía <i caima. 5C 
faUwcum.pox inftoeliW/o t)<fefpc?actoil 
via de saluacion c re | conoscimiento de sus pecados con otras | questio-
nes pertenescientes ala materia—Este tratadito acaba en el v! del fol. 35: 
Aqui se acaba el confessionário breue a | honor t reuerencia de dios 
omnipotente | padre z fijo z spü seo r dela sacratíssima | virgen señora 
santa maria madre de di | os ihü cristo redemptor señor nuestro.—El 
fol. 36 en b. 
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4 . ° -S in lugar, año ni nombre de tipógrafo (Zaragoza, 1483 próximamente, por el 
impresor anónimo del Turrecremata),-36hs. no fols. - Sin sigs. - Renglón seguido.-27 
líneas en cada pág.—Letra gótica de un tamaño.—Minúsculas en los huecos de las capi-
tales.—Grabados en madera. 
Disentimos de los Señores Proctor y Haebler en cuanto al 
año de impresión que fué el 1483 y no el 1481, por haber apare-
cido en éste el Psalterium cum canticis, del que se ha hecho 
mérito en su correspondiente lugar. 
La obra que acabamos de describir era desconocida, y 
quien primero hizo la descripción fué el Rdo. P. Benigno 
Fernández, ajustándose al ejemplar existente en la Bib. Es-
curialense, encuadernado con las coplas de Mingo Revulgo. 
Lo mencionan: el Rdo. P. Benigno Fernández, en la Revista 
La Ciudad de Dios, tom. 56, págs. 63-64, y Haebler, n.0 36 bis 
del suplemento al fin de su obra. 
1485 
12. GARCÍA D E SANTA MARIA, Gonzalo. 
Al fin: Fenecen los Euangelios e epistolas siquier liciones de los Do-
mingos e fiestas solemnes de todo el anyo \ e de los Santos: e Apostoles: 
euangelistas: martiles: confessores: virgines: e finados: e la glosa o 
apostilla sobre ellos. Laqual obra fue acabada de trasladar por micer 
Gonçalo Qarcia de sancta maña jurista ciudadano de çaragoça a X X I U I 
de Deziembre del anyo milcccclxxxiiii. e fue la susodicha obra empñtada 
en la sobre dicha ciudad por industria e costa de Paulo huras alaman 
de Constancia a xx. de febrero del anyo milcccclxxxv. 
F o I . - C C X X X V I I I hs. fols.-letra gótica. 
Así describió la presente obra el académico portugués 
D. Francisco Leitaon Ferreira sobre un ejemplar incompleto 
que había en la Biblioteca de D. Ignacio Carvalho de Sousa. 
Barbosa Machado y otros escritores portugueses han preten-
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dido demostrar que la traducción de esta obra era portuguesa 
y fué estampada en Portugal, aún cuando no indican el lugar 
de su impresión. Es probable que exista alguna edición de los 
Evangelios y Epistolas escrita en portugués y que esté impresa 
en el reino lusitano en ei año 1479; pero no lo es que su tra-
ductor fuese micer Gonzalo García de Santa María, quien no 
sabemos si hablaba ó conocía el portugués ni el interés que 
pudo tener en publicar una obra en idioma extraño al suyo 
propio. Pero aún tratándose de la probable edición de 1479, 
el P. Diosdado Caballero dice: «Si esta traducción de las 
Epístolas y Evangelios es verdaderamente portuguesa y no 
castellana, según sospecho, creo que se hiciera en Leiria de 
Portugal....» Pero dejando á un lado esta discusión, extraña 
por completo á nuestro objeto, lo que hoy no puede ponerse 
en duda es la existencia de la edición zaragozana de 1485, 
después de copiadas las palabras con las que encabezamos 
esta papeleta. 
El Sr. Volger, partiendo del supuesto de no sernos cono-
cida ninguna obra impresa por Pablo Hurus antes de 1491, es 
de parecer que, al indicar en el libro la fecha de su impresión, 
omitieron una X, y que por tanto la obra debió ser publicada 
en 1495. El Sr. Haebler corrobora el parecer de Volger; pues 
en los comentarios que hace cuando describe este libro dice: 
«Posponiendo el libro unos diez años viene en muy buena 
compañía con las Diez cuerdas de la vanidad y de los Cuatro 
novísimos del mismo autor, acabados ambos en 1494.» 
En realidad, la época más fecunda del jurista aragonés co-
rresponde á los diez años que van desde 1491 á 1500; pero 
no por esto es menos cierto que compuso y tradujo bastantes 
obras á partir del año 1482. Además, si se tiene presente que 
Pablo Hurus imprimió en 1485 el Misal zaragozano, nada de 
extraño tiene que en este mismo año imprimiera los Evange-
lios y Epístolas de Gonzalo García de Santa María; solo que 
como ni el Sr. Haebler ni el Sr. Volger vieron el Misal zarago-
zano, formaban un juicio equivocado, y achacaban á omisión 
del tipógrafo lo que no podían justificar de otra suerte. 
No se conoce ningún ejemplar de este libro. 
Lo mencionan Barbosa Machado, tom. II, pág. 394, co-
lumna 2.a y tom. IV, pág. 152, columna 1.a, donde rectifica el 
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lugar de impresión y afirma ser de Zaragoza; Denis, parte I, 
pág. 198; Francisco Leitaon Ferreira, pág. 550 de las Memo-
rias Académicas de la Historia de Portugal del año 1729; 
Latassa (Bib. antigua), tom. II, pág. 357; Méndez, pág. 131; 
Hain, n.0 6645; Gallardo, n.0 2342; Volger, pág. 122 y Hae-
bler, n.0 250. 
13. MISSALE CiESARAUGUSTANUM 
Ejemplar falto de las VII primeras hojas.—En el foi. f v-iij hay un grabado, 
en el centro dos círculos en los cuales se explica el. áureo número.—Al 
v!: C (impreso en rojo) Declarado sequentis tabulei ad inuenienda festa | 
mobília quolibet annoi secüdum vsum quem ecclesia | Cesaraugustana 
nunc obseruat.—En el foi. f f i : c (impreso en rojo) Tabula ad inue-
nienda festa mobília.—Desde el fol. f t »'i hasta el v! del foi. A viij se 
hallan la preparación y la parte llamada Ordinario de la Misa, la bendi-
ción del agua y las rúbricas generales del misal.—En el fol. I : C (impre-
so en rojo) Incipit ordo missa» | lis scd'm cõsuetudinem | Metropolitane 
eccl'ie I Ce&augustane. Dñica | pma aduetus. Intro.—Al v! del fol. CXLIII: 
C (impreso en rojo) Cõmune sanctorQ.—Esta parte del misal acaba 
al v! del fol. CLXXV.—En el fol. CLXXVI: c (impreso en rojo) Incipit 
propria sanctorü; que llega hasta el fol. CCLVIII, sin que sepamos cuán-
tos folios faltan para completar la obra. 
4.0—24 hs. no fols. - f C C L V I I I fols.—Sigs. f - t t - A ' a - q de 8 hs. (por equivoca-
ción figura m ij y m iij en vez de 1 ij y 1 iij)—q (segunda vez) de 6—r-z-A-L de 8 hs.— 
A dos columnas de 37 lineas cada una.—Letra gótica de cinco tamaños.—Las capitales 
negras están grabadas en madera, las rojas son impresas.—Grabados en madera.—Im-
preso á dos tintas negra y roja y con notas musicales. 
El ejemplar que tenemos á la vista, incompleto según aca-
bamos de decir, carece de indicaciones tipográficas; pero es 
muy probable que las tengan los ejemplares completos, si al-
guno existe: lo que parece fuera de duda es el haber sido im-
preso el Misal en Zaragoza por Pablo Hurus hacia el año que 
dice Borao, es decir, en 1485. 
El Sr. Haebler, al referirse á esta edición del Misal zarago-
zano, niega su existencia y afirma por su parte «que no tiene 
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otro fundamento que la ligereza del historiador de la Imprenta 
en Zaragoza». Más indulgencia merece de parte de los biblió-
grafos el ilustre escritor aragonés Jerónimo Borao; él mismo, 
en el prólogo de su obrita, indica que no pretendió enumerar 
todos los libros que salieron de las prensas de la Capital ara-
gonesa, y sí sólo bosquejar el cuadro de la imprenta zaragoza-
na, para que con el tiempo pudiera servir de base á estudios 
de más empeño. Su obra es muy incompleta; pero en este caso 
concreto apuntó un dato, y tan interesante, que aun al mismo 
Sr. Haebler no le pareció despreciable en un principio, y lo co-
pió; si bien más tarde lo calificó de ligereza, cuando tuvo cono-
cimiento de la segunda edición del Misal zaragozano hecha 
en 1498. 
Si el ilustre bibliógrafo alemán Sr. Haebler hubiera visto 
por sí mismo el ejemplar de la segunda edición del Misal de 
que tratamos, que se encuentra en la Bib. Provincial de Toledo, 
porque los de la Biblioteca Nacional no llegó á conocerlos, 
hubiera leído en él un testimonio de Pablo Hurus, quien en el 
fol. f t viij v.0, afirma haber impreso años antes el Misal que 
entonces reimprimía. Véase, pues, cómo el impresor confirma 
el juicio de Borao. Y ahora sólo diremos al Sr, Haebler que, 
si estos dos testimonios tienen poca fuerza, aún hay otro de 
mayor alcance, y es el ejemplar que describimos, distinto en 
absoluto de los fechados en 1498. 
Más difícil es asegurar si éste fué impreso en 1485. En los 
comienzos de esta BIBLIOGRAFÍA hemos dado nuestra opinión, 
y á ella nos remitimos, pues en verdad no hallamos repug-
nancia ninguna en aceptar que Pablo Hurus imprimiera en Za-
ragoza en el año 1485. 
Y ya refiriéndonos á esta edición y sólo por ella, merece 
Pablo Hurus ser colocado á la altura de los mejores tipógrafos 
de su tiempo, tanto alemanes como venecianos, pues parece 
que de intento se propuso hacer en esta obra gala de sus co-
nocimientos en el arte de la Imprenta. 
Quizás sea ésta la mejor de sus producciones tipográficas. 
La impresión es limpia y esmerada sin afectación; hízola con 
cinco caracteres de letra combinados, según la importancia del 
texto litúrgico, correspondiendo por tal razón los mayores al 
Canon de la Misa, y son tan grandes y tan hermosos, que sólo 
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recordamos haberlos visto parecidos en el Missale Mixtum, 
impreso en Toledo por Pedro Hagenbach en el año 1500. 
Adornan el texto de la obra profusión de grabados bastante 
notables pa-ra aquel tiempo, notas musicales, y no menos la 
embellecen las orlas y capitales que figuran en ella; por últi-
mo, imprimióla á dos tintas, tan ajustadamente, que parece 
imposible tal labor en tal época. En algunas otras produccio-
nes posteriores á ésta se encuentran mayor número de gra-
bados, capitales más hermosas, impresión más igual, caracteres 
mejor combinados y orlas más elegantes; pero no es menos 
cierto que en ningún otro libro se encuentran juntas estas 
mejoras tipográficas, ni aun en el Mámale Burgense ni en el 
Misal de 1498, que en algunos detalles supera al de 1485. 
Por lo expuesto deducimos que acaso sea ésta la obra maestra 
de Pablo Hurus, y por ella digno su nombre de figurar al lado 
de los de Juan de Spira, Coburger, Aldo Manucio, Juan Fust 
y los hermanos Pedro y Juan Schceffer y tantos otros tipógra-
fos alemanes é italianos, que tan alto supieron levantar el 
nombre y esplendor de la Imprenta. 
Para terminar manifestaremos que, en cuanto á lo que dice 
D. Guido María Drewes sobre haber visto en la Bib. Nacional 
de Madrid al lado del Breviario Cesaraugustano, impreso en 
Venecia en 1496 y del Misal de Zaragoza, impreso en esta ciu-
dad en 1498, otra edición del Misal sin lugar ni año, pero an-
terior áéste de 1498, haremos observar que, en efecto, en la 
mencionada Biblioteca existe un ejemplar del Breviario Ce-
saraugustano impreso en Venecia en 1496, pero no figura á su 
lado ni encuadernado juntamente con él ningún Misal de Za-
ragoza sin fecha, ni de 1485 ni de 1498. 
Véase Borao, pág. 22 y Haebler, n.0 441. 
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1488 
14. MISSALE O S C E N S E 
El diligente historiador P. Ramón de Huesca, al hablar de D.Juan 
de Aragón y Navarra, Obispo de esta ciudad á fines del si-
glo xv, dice: «Uno de sus primeros cuidados fué proveer al 
clero de Misales y Breviarios de la Diócesis para uniformidad 
y comodidad en la celebración de los Divinos Oficios, que por 
no haberse impreso hasta entonces andaban escasos. En el 
afío 1488 hizo la primera edición de Misales en Zaragoza en 
la oficina de Juan Hurus de Constanza. En el Monasterio de 
San Juan de la Peña se conserva un ejemplar de esta edición, 
que, así por el papel como por los caracteres, es excelente 
para aquel tiempo; al fin del Santoral, pág. 109 (sic), se notan 
el nombre de nuestro Prelado, el del impresor, el año y la dili-
gencia con que se hizo». 
Estas son las noticias más completas que tenemos acerca 
del Misal Oséense, pues ni Latassa, que copió al P. Huesca, ni 
Borao, que copió á Latassa, han añadido dato alguno nuevo 
que aclare la existencia de dicho Misal. Por fortuna nuestra, 
en Agosto último tuvimos ocasión de oir repetidas veces de 
labios del Sr. Foulché Delbosc, director de la Revue Hispana 
que, que él había visto y sabía dónde se conservaba un ejem-
plar del Misal Oséense. No tuvo á bien proporcionarnos más 
datos sobre tan interesante libro, sin duda para poder añadir 
un número bibliográfico más á las adiciones y correcciones 
que, según tenemos entendido, piensa hacer á la Bibliografia 
del Sr. Haebler. De todos modos, ha venido á confirmarnos en 
la creencia de que realmente existe una edición del Misal Os-
éense hecha en Zaragoza en el siglo xv. 
Hablan de él: el P. Ramón de Huesca, en el Teatro de las 
Iglesias del Rey no de Aragón, tom. VI, pág. 311; Latassa, to-
mo I de su Biblioteca nueva de los Escritores que florecieron 
desde el año 1500 hasta 1599, pág. 52; Borao, pág. 22; Hidal-
go ap. Méndez, pág. 332; Copinger, tom. 11, nüms. 4139 y 4170; 
Weale, pág. 110, y Haebler, n.0 447. 
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15. GRANOLLACH S, Bernart de. 
Foi. I en b.—En el foi. I I : (D)Ela muy noble arte: e sciencia de Astro | 
logia ha seido sacado el presente sumario: por el | egregio: e muy 
sabio. Astrólogo. Mastre Ber» 1 nat de. Qranollachs. Maestro en artes: 
e en me I dicina dela indita ciudad de Barçelona en el qual se continé 
(sic) I las coniunctiones: e oppositionesconuiene saber los girãtes | e los 
llenos dela luna: e todo esta sumado por cada mes e por | anyadas 
dende el anyo. Mi l . Quatrociêtos Ochenta ocho | fasta el anyo. Mi l . Qui-
niêtos. Cincuenta según quemas | larga: e manifiesta mente se muestra 
en el presente libro 
El texto concluye en el r! del fol. 34. Deo gratias. 
4.0—Sin lugar, año ni nombre de tipógrafo (Zaragoza, 1488 próximamente, por Juan 
Httrus).—34 hs. no fok—Sin sigs.—34 lineas en cada plana.—Letra gótica de dos tama-
ños.—Capitales de imprenta. 
El ejemplar único conocido de esta obra se guarda en la 
Bib. Escurialense, encuadernado juntamente con un ms. titu-
lado Confesionario de Pedro I I , Arzobispo de Sevilla. 
No es exacto Haebler cuando, al registrar este incunable, 
dice que fué desconocido de todos los bibliógrafos hasta que el 
Rdo. P. Benigno Fernández lo describió. Si el Sr. Haebler hubie-
ra leído la obra del P. Diosdado Caballero, le hubiese sorpren-
dido la descripción tan extensa que hace de las dos ediciones 
zaragozanas del libro de Qranollachs; además de esto, el señor 
Haebler confunde las referencias de Hain y la cita de Hidalgo, 
que copió á Hain; pues ambas se refieren á la edición de 1488 
y no á la de 1495. 
La mencionan el P. Diosdado, pág. 100, n.0 CCXCVII; 
Hain, n.0 7867; Hidalgo, págs. 368 y 392; el P. Benigno Fer-
nández, en la Revista La Ciudad de Dios, tom. 58, pág. 419, y 
Haebler, n.0 303 bis, en el suplemento, al fin de su obra. 
Ü£lamup noble aríete (dmdm Bftro 
[ logia l?a fcioo facaDo el prcfcntc futíiano: por d 
C0rcgio:c muv fabio.Mrologo.úbaftre 36cr^ 
. tiatoe.tôranoU^s.íB^acftrocnartcsrcennic 
Oidna Dela ínclita ciuoaDDc 3bar(elona end qual fe conntic 
lasconitmcriotiee. c oppoficioneeconuienefaber los girateo 
e loe llenos dcU luna:e toDo ella funiaoo por caoa mefc'por 
anyme oenoe el an^o. €b\ l ^uatrociétoa /©cuenta ocfco 
falta el anyo. a>tl ,0mméto0 Xtnquenta fegun quejmão 
larga :e mmñefta nicnre fe mueílra ai el prefewe libro 
£flbmifmo feiconttenen en el prefente libro to 
boaloeeclipfie Del fot: e bela Uma que feran en el Dtcbo nent 
po .e las quaiití&aões belos bichos eclipíte. £ beueçe notar 
quefielfolfeedipfauaen .Boje partes.-fe ecWpfanabelto 
bo.e fena el niunoo tan efcuro;conio la nocl?e . £ por tanto 
quanbofeedipíara&e^spartesifeedtpfara lame tab.jS 
quábofeedípfara oc|?o partes.-fe eclipfara las oos partee, 
£(to empero ce u notar que el bta comíavp 
al meoíobia;e acaba al otro mcoío Dia.a faber ee qucfi l?oi 
es el primero bel mes; el oía fegun efta cuenta no comerça? 
ra falta mcm ota: e acabara be mangana a meoio Día ; 
BíTmieínto es oe notar, q Qtfctkz putos fe cuenta d po r viia 
tora fcgun ella cuenta 
^flbmífmoftamenefte libro to&aslas Reftaa 
tnouíbles.conwtene faber quantas fcmanaŝ aurabenoe na* 
uíoao a carnes tollenoas «en que mee .equãoo fera f$epM& 
geftma.cl martes be carnes toliéoaa. i^afcuarlas leoaniaa 
laafcenfton. ¿ínquagefimaXa tríníoao: Corpus clpríftí 
íBuanto Ijaurefnos oe áureo mmtfro. e queletraoominícal 
correremos equal fera anftfbe biífieíto ^asquales fiellae 
mnnmm encaoa an^oaatpicoclcMcnwoela luna 
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1489 
16. MENA, Juan de. 
LAS CCC DE JUAN DE MENA 
f evento mtròatiçaòe tiempos obfctiroa anfaoa va toma los puertos feguros 
CcmícnDo oífcozDíaDclos clemenros 
y gúiicn las onoas ̂  luchan loa vtenros 
/Ciinnnnímaiio coud gouemnlíe 
^ us iiueuc imfas me itian&an que calle 
fúMiKOcinanoauiu^Urboatouucntos, 
Ipaftnles battati con gelroplasíentc 
/6n octo trocauocnu' mUefanga 
7Ho po: que me mengue m falrequeD^a 
líH^aa t^rra quien Díse fí ttityo no ftenre 
lüargotrabaio fe crece alamente 
Bfi que pablando no ftenro que oyó 
^»02ení>e í)írpufo mí fefo comigo 
B a r fin callando al líb:o pífente. 
0 f i n . 
W m boj De fúblímeauctoa&at> 
Cubito luego me ftie pzefencaoa 
B k v í n c m oící̂ o no oes fínanaDa 
Crefcam obw Dijíenoo veroao 
f£ue vido no ̂ e la p:olt]ciDao 
© o tra|?c buen moí)o oe fatílfajer 
§ í pueoe fauojpjeftar te plajer 
5auo:ea cl lumioo òcmiinaícltaO* 
anyo oe í»>at(cc<í«; a ,v^e 
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Foi a j : Cablas (sic) de Juan \ de Mena. 
Al fin: Acaba se las. ccc. de Juan de me \ na emprétadas en cara-
goça enel \ any o de Mil. cccclxxxix a. vüf. de Mayo 
4.o_44 hs. no fols. + 2 al fin en b.—Sigs. a-e de 8 hs. y f de 6.—Renglón segui-
do.~32 Kns. en cada plana.—Letra gótica de dos tamaños. 
La obra de Juan de Mena titulada Las Trescientas, también 
llamada Laberinto, la dirigió su autor, el famoso poeta cordu-
bense, al Rey D. Juan 11 de Castilla, en gracia á que supo apre-
ciar sus excelentes cualidades literarias y poéticas. 
Nicolás Antonio en su Bibliotheca Vetos, tom. H, lib. X, ca-
pítulo VIH, pág. 267, columna primera, confiesa que no conoció 
la edición príncipe de Las Trescientas: ningún bibliógrafo tuvo 
mejor fortuna, y por tal motivo fué tenida como edición prínci-
pe la de Sevilla del año 1496. La aparición de esta edición za-
ragozana hace que desde hoy sea considerada como príncipe 
entre todas: ésta, la edición mencionada de Sevilla y dos más 
de esta localidad, que fueron impresas en 28 de Agosto y 7 de 
Octubre de 1499 respectivamente, son las ediciones incunables 
conocidas de Las Trescientas, siendo muy de notar que la edi-
ción que ahora nos ocupa, así como las de Sevilla de 1496 y 
la de 7 de Octubre de 1499, no llevan la glosa de Fernán Nú-
ñez de Toledo, y en cambio sí la lleva la edición de Sevilla de 
28 de Agosto de 1499, que bajo este aspecto puede ser con-
siderada como príncipe entre las que tienen glosa. 
Según acabamos de mencionar, esta edición zaragozana ha 
permanecido desconocida á todos los bibliógrafos, cosa nada 
extraña después de saber que aun hoy sólo se conoce un ejem-
plar procedente de la Biblioteca que poseía D. Antonio Cáno-
vas del Castillo, y que se halla registrado en el Catálogo de su 
librería, tom. I , pág. 306; hallábase encuadernado juntamente 
con la Coronación de D. Iñigo López de Mendoza, obra com-
puesta también por el mismo autor de Las Trescientas; este 
ejemplar lo adquirió el conocido librero de Madrid D. Pedro 
Vindel, y lo ha puesto á nuestra disposición para hacer la 
presente papeleta bibliográfica. 
Aunque en el colofón del libro no se indica el nombre del 
tipógrafo que lo imprimió, bien puede afirmarse que lo fué Juan 
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Hurus, entre otras, por la razón de guardar gran analogía los 
caracteres con que está impresa la obra de Juan de Mena con 
los empleados por el mismo impresor en la composición del 
Cancionero de Ramón de Llavia. 
17. ESOPO. 
Título.—Esta es la vida delysopet con | sus fabulas 
Al fin: Aqui se acaba el libro de ysopete ystoriado aplica \ das las 
fabulas en fin junto con el principio a moralidad prouecho j sa ala co-
rrección z auisatniêto dela vida humana, conlas fabulas de remisio. de 
auiano. doligamo. de alfonso t pogio. cõ otras extraua,, \ gantes, el qual 
fue sacado de latin en romance, z emplentado (sic) enla muy noble z leal 
cibdad de çaragoça. por Johan hurus. alaman de constancia, enel año del 
señor de mili cccclxxxíx. 
Foi.—CXXXII hs. fols.—Sigs. a de 8 hs.—b-hh-h de 6 - A de 8—B-I de 6— K de 
8.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales grabadas en madera ó minúsculas.—Graba-
dos en madera. 
Tit.—Al v°: un grabado que representa á Esopo rodeado de anima-
les.—En el foi. I I : (C)Omyença la vida del ysopet muy claro t acu | tissi-
mo fablador sacada z romãçada clara z abiertamente de latin en legua 
castellana... La ql vulgarizado z trasladamieto se ordeno por z a jntuitu 
z contêplacion c seruicio del muy illustre z excellêtissimo señor don 
enrriq jnfante de aragon z de cecilia.—El texto del libro concluye en el 
foi. CXXIX v!—En este mismo fol. está el colofón.—En el foi. CXXX: 
Aqui comiença el registro z tabla delas fabulas t [ exemplos del libro del 
esopo muy exclarecido fabulador.—Termina en el r! del fol. CXXXII: 
Aqui se acaba la tabula. | Deo gracias.—Al v. un grabado que representa 
á Alejandro Magno. 
El ejemplar que describimos está encuadernado con el 
Cancionero de Llavia, y se halla en la Bib. del Escorial. 
Hacen mención de él Latassa (Bib. Ant.), págs. 182-183; 
De La Serna Santander, tom. 11, pág. 27; Hidalgo ap. Méndez, 
pág. 66, n.0 8; Hain, n.0 358; Salvá, n.0 1795, y Haebler nú-
meros 6 y 6 del suplemento al final de su Bibliografía. 




x x i x 
v í í j . Hl lobo i o d a g w l t e * 
^Ulqer a fa5e bíéat malo puetf refcebír ntal por ello!? no bíe.íí 
Q q oyaf cíle eicépto .como el lobo comíeflc cameiatiátielfe fe Ic 
vnfeueíTo cnla gargita.i: nogo ala grulla.q como dia tttvíc 
fle largo cuello Je^ftcííe poner inelejutas^lclib^íTeDe aql pelico» 
facáoo le aql IpueíTo.-pjomeriéoo le po: ello oe le oar grãô gualatfrô.líi 
ql çoz fus nuegos ? pjometímíétoô le faco el IjueíTo. i aflí guarefdo 
el lobo.la grulla pibíéoo le qle pagaíTe fu trabafo i cópUlfe lo q le pjo 
metío^í5e fe qel lobo le refpõoto.o igrara t dfagraDefdDa.nó fabef 
q teniae tu cabeai Dctro enla mí boca:&e manera q te pudiera Degollar 
ííqfim.-nelaOjte facarfín tefa5ermal.H5teparerceqtef:ií5egrãõbíé 
enello :q me oemloae mas fob;e ello. ¿Sfta fabula noa Demueflra:qi 
fa5er bíé aloe malea nõ ap:onecl?a. po; q nííca kacuerbãíHbien q refí* 
cíben, 
í3ta fabula u o ô enfeita q nos guar&emoa ̂ laa palabzaô blá* 
C baa oeloa maloa ombíee/glna pena eftãoo gaparír: i nô te 
t\ícso lugar bôoe.lRogo aotra q le oejcaíTepanr m U cama. 
i bé&e a poco conto ya eftuvtelTe buena % fuerteJa otra cu âefa la ca 
itt3.Di)cole.pueeavtaBtDo i eray& fana i eftauaen buena otípofíctô 
ga pooer fê r con fus liífoa.qfe fueífe en l?oía buena.i lapena refcíbí 
Da le refpõoto qnon qría,©eípuef como ella vio ello começo t>e le pe* 
eu;, 
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18. A R T E D E BIEN MORIR. 
En el foi. a ij: En nombre de la sancta trinidat comiença el prologo del l i -
bro intitulado ar | te de bien morir. 
En el foi. e i i i j , línea 19: Aqui se acaba la arte de bien morir.—El 
v ! en b—En el foi. f j : (a)Qui comienza vn breue confessi | onario.—En 
el foi. g ii i j : Aqui se acaba el cõfessionario breue | a honor: z reuerêtia de 
dios omnipotente padre ! z fijo: z spiritusancto: z dela sagratissinta vir-
gê I senyora sancta Maria madre de dios IJesu xpo | redemptor senyor 
nuestro. 
4.°—Sin lugar, año ni nombre de tipógrafo.—48 hs. no fols.—Sigs. a-d-f de 8 hs. y e 
de 4.—Línea tirada.—27 lineas en cada plana.—Letra gótica de un solo tamaño.-Mi-
núsculas en los huecos de las capitales.—Grabados en madera. 
Aunque la presente obra carece de indicaciones tipográfi-
cas, fué impresa en Zaragoza por Juan Hurus hacia 1489, se-
gún testimonio de Haebler, quien debe las noticias de este ra-
rísimo opúsculo al Sr. R. Proctor, bibliotecario ilustre del 
Museo Británico, que fué el primero en descubrirlo entre los 
incunables de la Bodleiana de Oxford. 
Como se ve, en esta obrita se contienen dos opúsculos: 
E l arfe de bien morir y El confesionario, distintos entre sí, aun 
cuando sean uno solo, bibliográficamente considerados. 
Esta segunda edición zaragozana del Arte de bien morir no 
debe confundirse con la primera. La primera, según ya indica-
mos en su lugar, fué impresa por el tipógrafo anónimo del Tu-
rrecremata; esta segunda salió de las prensas de Juan Hurus: 
aquélla es del año 1483; ésta del año 1489: finalmente, la pri-
mera permaneció desconocida hasta que el Rdo. P. Benigno 
Fernández dió noticia de ella; la segunda la descubrió Proctor, 
y la menciona en el n.0 9518 de su Indice: de Proctor la copió 
Copinger, tom. II, pág. 440, y del mismo Proctor tomó los da-
tos el Sr. Haebler, y la registró con el n.0 37 en su Bibliogra-
fía Ibérica del siglo xv. 
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1490 
19. DIAZ DÉ MONTALVO Alfonso. 
Portada-r— Ordenanças Reales decasülla. Porias guales prL \ meramente, 
sean delibrar todos los pleitos ceuiles.. \ E creminales E los queporellas 
nose fallaren deterá | minados sean de librar porias otras leyes E fueros | 
E derechos nueuamente corregidas de muchos vici | os y faltas que por el 
discurso de tiempo tenían lo ql. \ muy facilmente lo podran uery conoscer. 
Al fin: Fue emprentado este libro en la no« \ ble z magnifica cibdad 
d' çaragoçad! \ aragon: por Joan Hurus alamã de \ Constancia: enel año 
del nacimiento] de nuestra señor MOL ccccxc. a. iij de \ Junio. \ Deo 
gracias. 
Escudo de Juan Hnrus. 
Fo!.-222 hs. fo ls . -CXXI + CI.—Sigs. a-o de 8 hs . -p de 10-A-N de 8.—A dos 
columnas de 42 lineas cada ftnav—Letra gótica^ de dos tamaños.—Capitales grabadas en 
madera unas, y huecos para otras. 
Port.—Al v!: En el nombre de Dios trino en personas E | vno en 
essência. Aqui comênça la tabla [ de los libros e títulos desta compila-
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cion de leyes.—En el foi. III: Prologo.—En el foi. IV: Por mãdado de 
los muy altos z muy poderosos serenis | simos t christianissimos prin-
cipes Rey dõ Fernando z \ Reyna doña ysabel nuestros señores: compu-
so este libro I de leyes el doctor Alíõso diaz de mõtaluo oydor de su 
ab I diencia c su refrendario t de su consejo... sigue el texto, que desde 
el libro quinto lleva nueva foliación, y acaba en el foi. €1 (sig. N vij). 
La edición zaragozana es la quinta de las Ordenanzas Reales 
que se hicieron en el siglo xv. Anteriores á ella son la de Hue-
te de 1484, la de Zamora de 1485, la de Huete (segunda) de 
1485, notable por la hermosura de los caracteres tipográficos, 
enteramente distintos á los de la primera, y la de Burgos de 
1488. La impresión de Zaragoza tiene un detalle tipográfico no 
advertido hasta ahora en ningún otro incunable, no ya de la 
capital aragonesa, sino de las demás poblaciones españolas que 
tuvieron imprenta antes del año 1490; este detalle consiste en 
el escudo ó marca de impresor que adoptó Juan Hurus para 
distinguir sus producciones tipográficas de las de los otros 
impresores. La importancia del escudo del tipógrafo, colocado 
por regla general inmediatamente antes ó después del colofón 
de la obra, pueden tan sólo apreciarla los aficionados al estu-
dio de la Tipografía y Bibliografía, pues indica, no sólo el nom-
bre del impresor, sino la fecha aproximada en que salió de las 
prensas, é indirectamente la localidad en que se imprimió el 
libro. 
Esta novedad, introducida en el arte de la imprenta por 
Juan Hurus, que, á no dudarlo, la imitó de los impresores ale-
manes é italianos, se propagó rápidamente por el resto de Es-
paña, hasta el punto de ser raros los libros publicados en los 
últimos años del siglo xv que carezcan de ella. 
El único ejemplar conocido de la presente edición zarago-
zana está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Procede del 
Convento de PP. Dominicos de Bolonia, y lo tuvo para su uso 
particular el Cardenal Gotti. Posteriormente pasó á la Biblio-
teca del Ministerio de Fomento, y de ella á la Nacional. Fáltale 
el foi. I , que está suplido á mano. Es ejemplar bastante bien 
conservado. 
Lo mencionan Hidalgo, en las adiciones á Méndez, pág. 
332; Salvá, n.0 3723, y Haebler, n.0 218. 
maia 
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20. GERSÓN, Juan. 
Titulo.— Contemptus mundi. 
Al fin: Feneçen los quatro libros áe Joan | Gerson Chanceller de 
Paris: dei desprecio del mudo: e su tractado pe \ quenyo dela imaginatiõ 
dei coraçõ. 
4.0—Sin lugar, año ni nombre de tipógrafo.—(Zaragoza, 1490 próximamente, por 
Juan Hurus).—118 hs. no fols.— Sigs. a-n de 8 hs. o de 9 y p de 5—Renglón segui-
do.—30 líneas en cada plana.—Letra gótica de dos tamaños.—Huecos ó minúsculas en 
lugar de las capitales. 
Tit.—El v! en b.—En el foi. I I : Comiença el libro pmero de Joan Ger-
son Chãceller | de Paris: de remedar a Christo: e del menosprecio | de 
todas las vanidades del müdo. — El texto termina en el r! del foi. o i j . — El 
v! en b.—En el foi. o iij: Comiença el tractado del pensamiento del | cora-
çon: del suso | dicho Joan Gerson Chã | celler de Paris, e cõtiene xviij ca-
pitules.—Acaba en el foi. o viiij v!—En el íol. o x: Tabla del presente vo-
lumen, e primeramente del pri | mer libro: que tiene xxv capítulos. Ocu-
pa hasta el v! del foi. p i i i j . 
La primera edición incunable española del libro Contemp-
tus mundi, atribuído á Juan Gersón, canciller de París, se hizo 
en Barcelona por Pedro Posa en 1482, en dialecto catalán. La 
segunda es la presente de Zaragoza, pero es la primera im-
presa en castellano; posteriormente se hicieron otras varias en 
distintas poblaciones de España. De la edición zaragozana no 
se conoce más que el ejemplar existente en la Biblioteca Es-
curialense. 
Se halla juntamente encuadernado con el Tratado de la no-
bleza y lealtad compuesto por doce sabios: por mandado del 
muy noble rey D. Fernando que ganó á Sevilla. 
El Rdo. P. Benigno Fernández fué quien primero describió 
y dió á conocer la presente obra, y de él la copió el Sr. Hae-
bler en su Bibliografía ibérica. 
Véase la Revista La Ciudad de Dios, año 1901, mes de 
Agosto, y á Haebler, n.0 295. 
tilotiofa Dicta fimtoc te cmtmeoei. 
: 
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21. PEDRO ESPAÑOL 
DIALECTICA 
«erfaltó negatfa etpanícirtartó fiegaíiactu{be5 
íubiectt t ciufocpjeoican: vt omme fyS currit: 
quíDã t?ortioctjmt:nul̂  bôaimt:quiDâ í?omo 
non oirrít. t l?oc torú patet in figura fequcnn. 
5 \ 
TRo^fítíofium tnpícjccfi materta.f* 
iwturafcontíngêôi remota. IRacu^ 
ralis eft illa m qua pieDicatü eft De eí 
fentia fubiecrí v^p^pu? efus: vt bomo eft atai 
í?onio eft nfibif. ¿onttnaéeeft illa tu qua pit 
tncatú p5t aíJcfTe vfabeife fubíecto peer tubiecn 
coiruptíõe5. vt bomo eft ali)9; {?Ô non eft albtis 
iRetnota eft tila in qua p:ebicattt nõ poteft co 
tícnírefubíecto:vteftafinus. I t t i ü M M t 
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Titulo.—Petras hyspanus. — El v! en b.—En el fol. A ij: (d)yalectica est ars 
artiü scientia sciê | ciarus ad omniü methodorü prin | cipia viam habês. 
AI fin: Petri hispani viri doctissimi ordinis pre \ dicatorum: summu-
larum liber dyaletice ar \ tis fundamentam: Explicit feliciten \ Deo 
gracias. 
4.o_94 hs. no fols.—Sigs. A-a de 6 hs. b-k de 8 y 1 de 10.—Renglón seguido.—28 lí-
neas en cada plana.—Leira gótica de un tamaño.—Minúsculas en los huecos de las ca-
pitales.—Notas marginales manuscritas. 
Aunque este libro carece de indicaciones tipográficas, los 
caracteres con que se halla impreso son idénticos á los de la 
Ética de Aristóteles y á los del Contemptus mundi de Gersón: 
por tal motivo lo suponemos impreso en Zaragoza y por Juan 
Hurus hacia 1490 próximamente. 
En este libro se advierte una singularidad en la colocación 
de las letras y números que marcan las signaturas; es á saber: 
á cada letra y número de una signatura sigue una hoja que 
carece de ellas, de esta suerte: folio a j—después folio sin sig-
natura—a ij—a iij etc., y esto ocurre en todos los pliegos me-
nos en el primero (signatura A). Además, el orden en el pliego 
c está invertido, pues va así: c ij—hoja sin signatura—c i — 
hoja sin signatura—c iij etc., en lugar de c j—hoja sin signa-
tura—c ij etc. 
Por ningtrn bibliógrafo hallamos citada ni descrita la obra 
de Fr. Pedro que nos ocupa: el ejemplar que hemos utilizado 
para la precedente descripción perteneció al Sr. Gayangos, y 
hoy se guarda entre los incunables españoles de la Biblioteca 
Nacional. La encuademación del libro es posterior al siglo xv; 
hállase algo deteriorada, pero la parte puramente tipográfica 
se conserva en muy buen estado. Acaso sea esta edición zara-
gozana la única obra del religioso Dominico impresa en Espa-
ña en el siglo xv. 
El autor de la Dialéctica no debe confundirse con el céle-
bre filósofo y matemático aragonés Pedro Ciruelo, á quien 
también suele llamársele Pedro Español ó Hispano, y cuyas 
obras se imprimieron casi en su totalidad fuera de España en 
el siglo xvi. 
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22. A R I S T O T E L E S . 
Fol. a. j : Ethica de Aristóteles. —YL\ v. en b. —En el fol. a. i j : (q)Ualquiere 
scientia tiene subiecto ¡ o materia de que tracta: E por la diuision de los 
subiectos: se toma: ¡ la diuision delas scietias... 
Al fin: Acaba aqui el compendio bmie délos, x. libros \ dela ethica de 
Arlstotil sacado por el egregio ba \ duller dela torre en nuestro común 
fablar, enel | qual son mntenidas las conclusiones del philo» \ sopho 
paral bien t virtuosamente viuir. \ Deo gracias. — El fol. p viij en b. 
4.°—Sin lugar, año ni nombre de impresor (Zaragoza, 1490 próximamente, por Juan 
Hums).—120 hs. no fois.—Sigs. a-p de 8 hs.—Renglón seguido.—28 lineas en cada pla-
na.—Letra gótica de un tamaño.—Minúsculas en los huecos para las capitales. 
Existen tres ejemplares de este incunable en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, uno de ellos procedente de la del Sr. Ga-
yangos. 
El primer bibliógrafo que dio á conocer este libro como es-
pañol, aunque no como zaragozano, fué el Sr. Gallardo. Los 
caracteres de impresión son los de Hurus, y es indudablemen-
te uno de los más antiguos de la oficina tipográfica de éstos, 
razón por la cual atribuímos á Juan Hurus, y no á Pablo, el 
presente libro. 
Véase Gallardo, n.0 4049, y á Haebler, n.0 32. 
23. JERÓNIMO, San. 
La svidas de los sanctos religiosos. 
En el fol. 1: Prólogo del micer Gonçalo garcia de sancta | maria tras-
ladadordel presente libro. —En el fol. 2: Tabla: c introduction del pre-
sente libro I Haun q enél latin esta obra sea partida en i i i j . partes: Em ] 
pero porq la quarta es muy pequenya hauemos de aquella | t dela ter-
cera fecho vna parte: etc. La tabla termina en el fol. 4 . - E l 5.° en b.—En 
el fol. a i j : Prologo de sant hieronimo | presbítero cardenal en los li* | 
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bros intitulados, las vidas délos san» ¡ dos religiosos de egypto: c que 
en sei* I thia: thebas: c mesopotamja moraron etc.-En elfol. CXXXXV 
columna segunda: Acaba se la primera par | te dela presente obra.-
El foi. CXXXXVI en b . - E n el foi. CXXXXVII: Segada parte | Prologo 
dela segunda par» | te del presente l ibro.-En el foi. CCXX: Prologo de 
ioan subdiacono | dela yglesia de roma sobre la. | iij . parte del presente 
libro.—Acaba la obra en el foi. CCXXXX1X: assi otorgue nos dios que 
falle en nosotros | tal posada. | Deo gracias. 
Pol.—Sin lugar, año ni nombre de impresor (Zaragoza, hacia 1490, por Juan Hu-
rus) .-4 hs. sin foliar, t C C X X X X I X fols., de las cuales la I y la C X X X X V I están en 
blanco.—Sigs. a-z-A-L.—A dos columnas de 46 líneas cada una.^-Caracteres góticos. 
Edición desconocida á todos los bibliógrafos. El primero 
que la citó y describió fué el librero Luis Rosenthal de Munich, 
en su Catálogo CXI, n.0 753. Después la volvió á describir en 
el Catálogo 116, n.0 24, sobre un ejemplar que anunciaba en 
2.000 marcos, añadiendo que era Livre absolument inconm â 
toas les bibliographes même à M. Haebler, et de la plus gmnde 
rareté. Pour ¡es types voir Haebler Typogr. Ibérica tab, XL, 
n? 72, oú se trouve le facsimile d'une autre impression de Hu-
ms. Exemplaire tres bien conservé et en partie large de marges. 
Véase también á Reichling, fasciculus H, n.0 551, donde lo des-
cribe con bastante extensión. 
Las anteriores son las únicas noticias que tenemos acerca 
de este rarísimo incunable zaragozano. No sabemos quién lo 
traduciría á nuestra lengua, ni si esta traducción fué hecha por 
indicaciones del tipógrafo de Constancia. El ejemplar de Ro-
senthal ha sido recientemente adquirido, según él mismo nos 
comunica; pero ignoramos por quién, aunque suponemos que 
hoy figurará en los estantes de ajguna magnífica biblioteca. 
24. ANTONINO de Florencia. 
Foi. I falta. —En el foi. ij c Tractado del confessor. | C Comiêça la breuet 
prouechosa summa de cõ» | fession. Enla qual se tracta como se deue 
hauer el cõfessor con el q | se le cõfiessa. la qual conpuso el reuerendo 
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padre en xpo fray An | tonio arçobispo de florencia i del orde de predi-
cadores. Epor e» I uitar empacho alos lectores, mayormente alos legos z 
no letra | dos: habeys de notar que alas legaciones z cotas del presente | 
libro estaran todas sacadas por las margines: y entraran endon | de fue-
ren señaladas por letras del alphabeto 
4.0—CXXXVII fols. + dos sin fol. de tabla—Sigs. a-q de 8 hs. y r de II.—Renglón 
seguido.—32 líneas en cada plana.—Letra gótica de dos tamaños.—La primera capital 
grabada en madera y las demás impresas.—Apostillado. 
Desgraciadamente, el único ejemplar de esta edición hasta 
ahora conocido, se encuentra falto de los fols. i-vm-cxxxvii 
y ii de la tabla. Es muy probable que en el fol. cxxxvn se hi-
ciesen constar el lugar, año y nombre del tipógrafo que la im-
primió. Puede, sin embargo, asegurarse que salió de la oficina 
de Juan Hurus, en Zaragoza, hacia el año 1490. Los caracteres 
tipográficos de mayor tamaño empleados en la obra, guardan 
mucha analogía con los que usó Pablo Hurus en otras impre-
siones de la Sama de San Antonino, y en general con los demás 
de que se sirvió para la impresión de sus obras: los de menor 
tamaño recuerdan los más pequeños que vemos en el Missale 
Ccesaraugustanum de 1485 y los posteriormente usados en 
las Constitutiones Synodales Ccesaraugustance de 1500, y por 
esto nos inclinamos á creer que esta edición, primera de las 
varias que se imprimieron en Zaragoza, fué impresa en la ca-
pital aragonesa hacia el año 1490. 
Esta edición es desconocida de todos los bibliógrafos, in-
cluso el Sr. Haebler, y sólo la hallamos citada en el Catálogo 
126, n.0 18, de la librería de Ludwig Rosenthal de Munich, al 
que nos hemos dirigido suplicándole el favor de dejárnosla es-
tudiar de visu, quien tuvo sumo gusto en complacernos, por 
cuya atención cortés y galana le hacemos aquí público testi-
monio de nuestro agradecimiento. 
Véase el mencionado Catálogo 126, n.0 18, de su librería. 
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25. LLAVIA, Ramón de. 
Prologo fecho ala s e ñ o r a dona francisqujna de | bardaxi mujer d ' l magnifico 
señor mossen joan fer [ nandez de heredia gouernador de aragõ por ra || 
mon dellabia en q le endereça el presente libro. 
No es cosa nueua muy magnifica: z ^tuosa señora si bien ] como los 
trasladadores fazen su prohemi'o en lo que tras» | ladan: no embargante 
que el jnuentor mismo haya fecho | otro: assi los que n¡ han trasladado: 
nj de nueuo jnuenta» | do: sí quiera por hauer sacado a luz alguna scrip-
tura scon» | dida: ponen de suyo algún dezir breue en el comienço del 
li I bro. Esto digo porque puesto que njnguna obra delas con | tenidas 
aqui sea mia: empero porque desseando yo senya» | ladaméte seruir a 
vuestra merced: z aprouechar a muchos I a costa mia he diuulgado por 
muchos volumes (sic) la presente obra pareció conuinjente cosa por vn 
breuezito prologo fa | zer de ello mincion. La honesto: (sic) e buen 
desseo parece que | yo quiera que sepan losqueleeran este libro: mj dili-
gencia I en hauer escogido de muchas obras catholicas puestas por | 
coplas: las mas esmeradas: e perfectas: e haun la mayor | gloria q yo de 
ello spero recebir: sera qué por hauer escogí* | do vna persona que tãto 
abulta en este reyno paraque au* | ctorizasse: e diesse ressollo ala pre-
sente obra: siendo vuestra merced tan cumplida en todas las virtudes que 
a mujeres conuienen: sere touido alómenos por hombre de buen juhi j 
zio: e quedo besando las manos de vuestra merced. 
Tabla del presente libro. 
Coplas de fernan perez de guzman de vicios: e virtudes: e [ ciertos 
hymnos de nuestra señora dirigidas al muy magni | fico: z virtuoso aluar 
garcía de sancta maria coronista del | rey don joan de castilla: r de su 
consejo, a cartas, i j . 
Délos, vij. peccados mortales que fizo joan de mena para | la emien-
da dela presente vida a cartas xxxiij. 
Confession de fernan perez de guzman délos, x. manda» | mientos: 
e. v i j . peccados mortales: e las. vij . obrasde mise ] ricordia temporales: 
e otras, vij. spirituales a car.xlviüj. 
Del mismo fernan perez contra los que dicen que dios en | este mun-
do nj da bien por bien: ni mal por mal a cartas. Ixj. 
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Del mismo fernan perez dirigidas alas nobles z ^tuosas | mujeres 
para su doctrinadando les. v. consejos los qttales ! son honrra tus sue-
gros i ama tu marido i gouierna tu casa [ rige tu familia i viue sin re-
prehension a cartas. Ixv 
Dechado t regimiento de principes fecho por fray ynygo | de mêdoça 
dirigido ala sereníssima z muy alta señora doña | ysabel reyna de casti-
lla c de aragon a cartas. Ixviiij. 
Obra de donjorge manrique por la muerte de su padre en | menos-
precio del mundo a cartas. Ixxiij. 
Coplas de fray ynygo de medoça alas mujeres en loor de | las Puo-
sas t reprehensiõ delas q no son tales a car. Ixxvj. 
Otra obra de don jorge manrique dãdo diffiniciõ de amor | que 
cosa es a cartas. Ixxviij. 
Otras dos esparças de jóan aluarez en la vna se despide | del mundo: 
z la otra faze por vnos compases que trahia el | duque de alua a car-
tas. Ixxviij. 
Obra de joan de mena intitulada la flaca barquilla de mis | pensa-
mientos a cartas. Ixxviiij. 
Coronación d'las. i i i j . virtudes cardinales fecha por fernã | perez de 
guzman endereçada al marques de santillana a | cartas. Ixxx. 
Obra de eruias en loor de nuestra señora a cartas. Ixxxiiij. 
Los. vij cuchilos q firieron an (sic) nuestra señora fechos por | gomez 
manrique a cartas. Ixxxv. 
La coronado de nuestra señora fecha por el bachiller fernã | ruyz de 
seuilla a cartas. Ixxxvj. 
Un dezir de gonçalo martinez de medina contra el mundo | a carras. 
(sic) Ixxxviiij. 
Otro del mismo gonçalo a cartas, xc. 
Un otro dezir de fernã sãchez talauera a vna dama fecho | por dyalo-
go: t concluye en virtud a cartas, xc. 
Razonamiento de fray gauberte d ' l mõge con el cauallero | sobre la 
vida venidera a cartas, xcj. 
Son las obras en el presente 
volumen contenidas, xviij. 
Pol.—98 hs. sin fol.—Sigs. a-c de 8 hs.—d de 6—e-k de 8—1-m de 6 y n de 8 . ~ A dos 
columnas de líneas desiguales.—Letra gótica de dos tamaños. 
flohlãs fecbaa 550: fcmm pnts ôe gu^mn de 
eito ârtc mas gradoía 
que vtúíifn honorable 
maaqmilimoiofa 
que vimiofa * notable 
bufeo que Oigo ? que fable 
pero ha i n tenc ión muim 
Siiií^o fabío 1 Dífcrero • 
pnce la buena conóf'cíon 
pKtfDeâla dífereciún 
enpnblífoí en ftercto 
nm úniowbie 1 mué neto 
fe bueno que febiõoí 
Del qual miî tncfeceoo? 
w /ujgo po; m j Decreto 
Bvn que bueno fofo 
fc^uuõ aqucííd fentenda 
njnauno eabueno entre noe 
vo (ajfenOo ̂ nberr lo cío^ 
llâino a DÍO0 furmna bonbat 
«7 quanto ala f?ufljanidat 
oíoi)e3ír buenos w 
âvejto corpo tenfônoo 
Delas wmiòcaòsfpiítt) 
arguyo tracto? oocuto 
non pero óeterm/nanOo 
paífo me oefpues rimando 
alodòúijnoelo^ed 
ala roía entre lüBñoze» 
con rooa afeettou lombo 
¿B&añ naturalmente 
d cazaron Çozòeijaõo 
qncbalôíoifofegado 
clhrmnca fe con líente 
necefarío ea que !o ríenre 
o/õe vírt«t/oòe virio 
tal acto que benefido 
o/grant pena le acreciente 
¿Spozqne fin company 
non apaleare pofcflbn 
penfecomunjeaa î 
auereneüaob^aniia 
con bufeo oequien confia 
mi m&çan nonenganfato 
que fere certifficabo 
fi co tibia (atente/q fría 
zHiiíôofaipjefiipifelto* 
c ô ali muç buen arojgo 
como el fenvoi me ee teiltgo 
que po enaftcttonpuefto 
po? que nirbaboi moleilo 
non /ncima en algún vicio 
occiipo el fienrpo en ofliflo 
non fmoío man boneíto 
C a fi yo nõ afi&oera&o 
gnant mito oelaimftao 
tnonpocawlioao 
eo fer el fcomtoe auifa^o 
fi ê digno loque ¡¡a obrado 
Delooj/orepjebenííon 
po: que la p&pía affection 
tiene al jupo tiirtwoo 
a i) 
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La portada empieza absolutamente por el prólogo antes copiado; si-
gúese la Tabla descrita.—En el foi. a i j : Coplas fechas por fernan perez 
de guzman de | vicios c virtudes: t ciertos ymnos de nuestra senyora. 
Terminan en la primera columna del foi. e i i j .—A continuación: Los sie-
te pecados | mortales que fizo | Johan de mena.—Al empezar la columna 
segunda del foi. f i v!: Aqui falleció Johan | de mena t por fallecimiento 
su I yo prosigue gomez manrique c | face vn breue prohemio en esta | 
obra començada por johan de | mena c acaba se por el.—Concluye en 
el foi. g i i j .—AI v!: Confession rimada por fer* | nan perez de guzman.— 
En la primera columna del foi. g vij v!; De los siete pecados mortales.— 
En el foi. h iij v.: Las vij. obras de misericordia. — En el foi. h vij: Contra 
los que dizen que di | os en este mundo njn da bien por bien ] njn mal 
por mal.—En la primera columna del fol. i i i j : Coplas fechas por fernan 
pe» j rez de guzman diregidas alas nobles | mujeres para su doctrina.— 
En la primera columna del fol. i vij v!: Dechado y regimjeto de pncipes | 
fecho por fray ynygo de tnêdoça a I la señora reyna d' castilla z daragõ.— 
En la segunda columna del fol. k vj: Coplas de fray ynj | go alas muje-
res.—En la segunda columna del fol. k viij: Coplas de don jorge manri | 
que i que cosa es amor.—Al v. en la columna segunda: Otra del mismo 
a vnos com» | passes q traya el duq dalua.- En la primera columna del 
fol. 1 i : Comiença la muy excellente obra lia» | mada la flaca barquilla ce.-
Al v! del fol. 1 ij, columna primera: Coronación delas quatro virtudes | car-
dinales de fernan perez de guzman.—AI v! del foi. I vj, segunda columna: 
Coplas de nuestra seflora | fechas por eruias. — En el foi. m i , columna 
segunda: Los siete cuchillos q firieron | a nuestra señora fechos por go | 
mez manrrique. —En el fol. tn i j , primera columna: Una coronado de 
nuestra señora fecha | por el bachiller fernan ruyz de seuilla.—Al v! del 
foi. m v, columna primera: Sigue se vn dezir de gonçalo martines | de 
medina contra el mundo.—En el fol. m vj, primera columna: Otro dezir 
del mesmo gõçalo martinez.—En el mismo fol., columna segunda: Un 
dezir de fernand sanchez talauera | a vna doncella z repuesta della.—En 
el fol. m vij: Razonamiento de fray Gau» | berte del monge cõ el caualle-
ro I sobre la vida venidera.—Termina la obra en el r! del foi. n viiij de la 
siguiente manera: 
E si dios tan buen dios es 
z sus obras tan cumplidas 
como son 
esta fe sola es paues 
de virtudes z de vidas 
de razón 
El v. en b. 
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Aunque en la obra de Llavia no se indique el tipógrafo que 
la imprimió, es lo cierto que salió de la oficina de Juan Hurus en 
1490. El ejemplar que tenemos á la vista procede de la Biblio-
teca de D. Pascual Gayangos, y hoy se halla en la Nacional de 
Madrid. En otro tiempo debió encontrarse muy deteriorado, 
pues está muy retocado, y no aparece con aquella limpieza y 
perfección con que imprimía Hurus sus obras. 
Al describir Haebler esta obra afirma que hay huecos para 
las capitales: en el ejemplar de Gayangos están impresas ó he-
chas á mano, razón para creer que ha sido retocado en su ma-
yor parte. 
Hablando Salvá del Cancionero de Llavia, dice: «El Cancio-
nero de Llavia es una verdadera joya bibliográfica por su in-
signe rareza; mi padre lo clasificaba entre los volúmenes más 
preciosos de su Biblioteca»: y de paso corrige á Ticknor, 
quien, en la Historia de la literatura, no sólo no lo menciona, 
sino equivocadamente supone que el único libro de este géne-
ro publicado en España antes del Cancionero de Castillo de 
1511, fué la colección de nueve poetas impresa en Zaragoza 
en 1492. 
Con el de la Bib. Nacional de Madrid son ya cuatro los 
ejemplares existentes de este Cancionero: el de la Bib. Impe-
rial de Viena; el de Salvá, adquirido por Heredia y que hoy se 
guarda en British Museum de Londres; el de la Bib. Escuria-
lense, juntamente encuadernado con el libro de Esopo (1489), 
y éste que es el que nos ha servido para su descripción biblio-
gráfica. 
Hacen mención del Cancionero de Llavia el P. Diosdado 
Caballero, pág. 103, n.0 CCCI; Méndez, pág. 184, quien erró-
neamente lo supone falto de portada; Salvá, n.0 185; Heredia, 
n.0 1647; Copinger, n.0 3628, quien lo supone impreso en Za-
mora en 1482, no sabemos por qué razón; Proctor, n.0 9516, 
y Haebler, n.0 387. 
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26. LÓPEZ D E MENDOZA, Iñigo. 
Fol. l.o—Prouerbios de Enigo de | mendoça con su glosa. 
El v! en b. —En el fol. a i j : Los prouerbios del muy | magnifico z no-
ble señor dõ enigo | de mendoça Marques de Santiila | na glosados.— 
Capitulo primero | de amor: c temor. 
Fijo mio mucho amado 
para mientes 
non cõtrates alas getes 
mal su grado 
ama z seras amado 
e podras 
fazer lo que non faras 
desamada (sic). 
Glosa: Segund doctrina de tu | lio en la rethorica nu | eua iodo sabio 
orador | deue principalmente cõ | siderar en la fabla que ha de fa u zer 
tres cosas. —En el fol. f iij v!: Aqui se acaban los pro» | uerbios de don 
Enigo de | mendoça.-En el foi. f iiij: Aqui comiêça el tracta» | do de 
prouidêcia cõtra for* | tuna compuesto por Diego | de Valera al magni-
fico dõ I Juhan pacheco marques d' villena.—En el fol. f vj v.: aqui se 
acaba el tracta | do de prouidencia contra fortuna. | Deo gracias. 
4.°—Sin lugar, año ni nombre de tipógrafo (Zaragoza, 1490 próximamente, por Pa-
blo Hunts).—44 hs. no fols.—Sigs. a de 8 hs.—b de 6—c-e de 8—f de 6: (por error de 
imprenta llevan e i y e ij las sigs. f i y f ij).—A dos columnas de 42 líneas cada una.— 
Letra gótica de dos tamaños.—Capitales de adorno. 
Como se vé por la descripción precedente, además de Los 
Proverbios de Iñigo de Mendoza, se halla en el libro también 
el opúsculo de Valera mencionado, añadido tal vez para com-
pletar el pliego. 
El libro descrito se encuentra en la Bib. Nacional de Ma-
drid, juntamente encuadernado con las Coplas del Infante Don 
Fernando de Portugal y Los Proverbios de Séneca. Se guarda, 
además, otro ejemplar en la Bib. Escurialense encuadernado 
con dos manuscritos, uno Los Proverbios de Séneca, y otro la 
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comedia de Dante titulada De las penas y castigos de los vicios 
en el Infierno. 
Lo citan el P. Benigno Fernández en la Revista La Ciudad 
de Dios, tom. 59, págs. 426-27, y Haebler en el n.0 427 bis del 
suplemento. 
27. PEDRO DE PORTUGAL. 
Fol. preliminar—El r! en b . - A l v!: Prologo dirigido al muy illustre: e re-
ueren» | dissimo señor en jhesuchristo padre: e señor dõ Alfõso | de ara-
gon por la diuina miseración administrador perpetuo de la Eglesia: e ar-
çobispado de çaragoça: lugartenient gene» | ral del rey nuestro señor 
enel regno de aragon: fecho por An* | thon durrea que dirige a su alteza 
el presente libro. 
En el fol. A i : Coplas fechas por el muy illustre Señor infante dõ 
Pe» I dro de portogal: en las quales ay Mi l versos con sus glo» | sas i 
contenientes del menosprecio: e contempto delas cosas fermosas del 
mundo: e demostrando la su vana e feble beldad. 
En el fol. D x: Acabase las coplas fechas por el muy \ illustre señor 
infante don Pedro de por \ togai. \ Deo gracias. 
Pol.—35 hs. no fols.—S¡gs, (1) A-C de 8 y D de 10.—Texto en el centro y el comen-
tario en el centro y en el margen.—Letra gótica de dos tamaños. 
El ejemplar que hemos utilizado para la descripción de este 
libro se halla en la Bib. Nacional falto del fol. primero, el r.0 del 
cual está en b. y al v.0 comienza el prólogo: este ejemplar está 
juntamente encuadernado con Los Proverbios de D. Iñigo Ló-
pez de Mendoza, cuyos tipos son exactamente iguales, y con 
los Proverbios de Séneca, también de impresión zaragozana. 
El haber sido escrito este libro por el Infante D. Pedro de 
Portugal, el carecer de indicaciones tipográficas y el encon-
trarse faltos todos los ejemplares conocidos del fol. preliminar, 
hicieron creer á los bibliógrafos que había salido de las pren-
sas qué en Lisboa tenía Valentín Fernández, llegando alguno de 
ellos, como Copinger, á suponerlo impreso en esta ciudad y en 
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el año 1499. Los señores Haebler y Proctor, independientemen-
te y sin haber visto el ejemplar que se conserva en la Bib. Na-
cional, estudiaron los caracteres del libro y vieron ser los mis-
mos que los de Hurus, guardando este Cancionero mucha 
analogía con el de Ramón de Llavia. 
Existen, además de éste, ejemplares en la Bib. Nacional de 
Lisboa y en el Museo Británico. 
Registrado por Méndez, pág. 137, nota; Hain, n.0 12544; 
Gallardo, n.0 3359; Salvá, n.0 854; Copinger, tom. II, n.0 4664; 
Proctor, n.0 9517, y Haebler, n.0 528. 
1491 
28. SÉNECA, Lucio Anneo. 
Falta el foi. a i .—Al fin: Aquí se acaba ta glosa de \ los prouerbios de séneca 
acaba \ da en la cibdad de çaragoça a. x. \ dias del mes de febrero. Año 
del I señor de mil z. iiü. ciêtos z. Ixxxxi. | Deo gracias. 
Pol.—8 hs. no fols. + LXXXXII fols. + 2 sin foliar al fin.—Sigs. A-a-d de 8 -e de 
6—f-g de 8—h de 6—i de 8—k de 6—1 de S—m-n de 6.—A dos columnas de 40 líneas 
cada una.—Letra gótica de dos tamaños.—Huecos para las capitales. 
Foi. A i en b? —Foi. A i\: (M)Uy virtuoso z muy illus ¡ tre prícipe rey 
z señor: dize casiodoro en vna epis* | tola enel libro, iitj. de sus episto» | 
las. Allegremente se allega hom | bre ala obra q tiene començada | si se 
r íec muestra la vezindad de | la perfection z acabamiento de | aquella.— 
Este prólogo termina en la segunda columna del mismo fol.—Al v.: Para 
fallar estos prouerbios [ habeys d' mirar el cuento que tie» | ne cada 
puerbio: z en aquella fo | ja que tuuiere el mismo'cuento d'l | prouerbio 
fallareys la glosa del. —La tabla ocupa hasta el fol. A v i i j . -En el foi. I : 
(M)Uy alto z muy illu | stre rey c señor. Co | mun doctrina es de | los 
philosophos. I q la phílosophia se | departe en dos partes.—Esta primera 
introducción acaba en la primera columna del fol. I I , y después sigue: 
(M)Uy poderoso z señor a | mi humil (sic) simio vuestro la | pelara ma-
jestad vfa rogo q tra» ¡ duxiesse en nuestro lenguaje los [ prouerbios de 
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séneca: c el libro ! que compuso que intitula delas | costumbres et fechos. 
E assi mes | mo ciertas autoridades nota» | bles dela philosophia moral 
de aristotiles que fueron sacadas | de la transladacion arábica en la-
t in . ..—Esta segunda introducción termina en la primera columna del 
foi. II v°—Sigúese el texto, que concluye en el foi. LXXXXII , y después 
el colofón. 
El texto original de los Proverbios de Séneca fué escrito en 
latín. No sabemos quién lo traduciría al castellano, pero es de 
suponer que lo fuera alguno de los escritores aragoneses que 
tanto contribuyeron al desarrollo y esplendor de la Tipografía 
zaragozana en el siglo xv, enriqueciendo nuestro idioma con 
traducciones de obras escritas en otras lenguas. Por lo demás, 
es extraño que ningún bibliógrafo, excepto Haebler, mencione 
esta obra, cuyos datos tipográficos son bastante completos y 
de la cual se conservan tres ejemplares en la Bib. Nacional, 
uno de ellos encuadernado con los Proverbios de Don Iñigo 
López de Mendoza y con las Coplas del Infante D. Pedro de 
Portugal, libros los tres de producción zaragozana, y otro en-
cuadernado con el Espejo de la vida humana por Rodrigo Sán-
chez de Arévalo, impreso también en Zaragoza. 
Véase á Haebler en el n.0 617. 
29. SANCHEZ D E ARÉVALO, Rodrigo. 
Spejo dela vida \ Humana. 
Al fin: Acaba el excellente libro jntu \ talado Speio dela vida huma-
na. I emprentado enla insigne ciudad de \ çaragoça de Aragon: cõ indus-
tria I c costa de Paulo vrus de Cosían \ cia: Alaman Fecho: z acabado 
a I xiij. de Mayo. Del año de nue \ stra saluacion. Mili. cccc. Ixxxxf.—(Es-
cudo pequeño del impresor sin orla). 
Fol.—124 hs. no fols.—Sigs. a-o de 8 hs.-p-q de 6.—A dos columnas de 40-41 lí-
neas cada una.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales de imprenta ó huecos para 
ellas.—Grabados en madera. 
Port.-El v! en b . - E n el foi. a i j : (QOmiença el libro inti* | tulado: 
Spejo de la vi» | da humana, porq en el | todos los hõbres en ql | qer 
T L í t n o -
to a fama í* faifas nqtieja*: T en 
c|?iraa laa caíae aíetiaa oelae ver* 
oaoeras. 
& d peligro t trabajo txlo» of 
ficiaks.'T pjtuaoos ííeloerevea i 
jíllenoe ocflo ven bií̂  
fea loe otros officioet 
ejcerodos ¿las cafas De 
Jilos reyes; t toOas fus 
anftaeelto mífmo fallaras a al?u 
que fabetíios toôas ellas cofas fer 
llenas & peligros. Cmpero vê  
moa fer befleaoas po: muc!?os:i a 
fytinmercaoascoit grano Dttterori 
alcan^aDasconjxUgros.ttati cie 
go es el penfamiéto oelos l̂ olnes: 
q cõ peligro merca el peligro.? cõ 
megos % trabajos merca el affan. 
i en los rales no fallece el Dinero: 
mas la víttuD, no fallece el faufto 
maa el fer caíto, no fallece el alto: 
nm el frmmlDe.no falleceel lifon^ 
i f m m e r o 
getjrmas el amaDoí Dela wrDaD. 
no Mece el crtiDo engañaDo) n m 
el bueno % íuftoconfe^ro. Callo a 
Çlos.vij.víaoa q acópañan alos 
qfígtien lacocte* £ \ pameroea el 
Defleo DefozDenaDo De l?onras i Di 
gntDaDes.Ca fcgñDi5etuUo.i&íf 
nal cofa al q oefTea el officio; guar 
Dar i fajer uiftíoaX ftgue fe q ra 
fomente fe Derriba a fajer inmlti 
cía.el qcoDtcta fatioaes t l?onrras 
cael lugar Dela fala ? palaaoes 
mû  refualaDíjo.iÊlfegutiDoes.-q 
tíenémuY a mano: i les es mirç fa 
miliar la mitrofaitengañofa Ufo 
níaXaCtegübijepolKrato) 
fottja cJlos palacianos tiene po;cõ 
paneros el engana la malicia, la 
tral?ícíõ t la mentira.^ efte es aql 
liquo: fetnête tJl a5eíte:cÔ q los Del 
palacio vntã lacabeça Del rqppara 
engañar le.Cl ql lesDeueoejír cõ 
el ficto rey DauioXl ajqteèl pec 
caDo: 30 engome mi cabera C a el 
8 
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stado: o officio spiritual: o te» | poral fueron cõstituidos: miraran | las 
prosperidades t aduersidades | de qlqere arte c vida, c los peep | tos 
t ensenanças de biê viuir: co» \ puesto por el reuerédo Obispo de [ 
Çatnora dõ Rodrigo alcayde d'l castillo de sanctangelo: z Refereda | rio 
d'l muy Sãcto padre Paulo el ( següdo: z a su sãctidad endreçado: | z 
priineratnente el Prologo. —Termina en la segunda columna del fol. 
a i i i j .—Al v ! : Tabla de las materias del primer libro z de los capitolos 
que enel se contienen.—Acaba en el v! de a vij.—Sigue el texto hasta la 
conclusión del libro. 
La librería Damascène Morgand, en su Boletín 55 corres-
pondiente á Junio de 1902 y en la pág. 161, marcado con el 
n.0 42584, anunciaba en venta por 3000 francos un ejemplar de 
esta obra, de la cual en las notas correspondientes dice: Ce 
qui rend le volume encore plus precieux c'est qu'il est orné de 
39 tres-belles figures gravés sur bois des plus intéressantes par 
leur execution et par les sujets representés qui se rattachen aux 
divers états de la vie humaine. 
Para el Sr. Haebler, que no admite la Traducción de los 
Evangelios y Epístolas impresa en 1485, es esta la primera 
obra que lleva el nombre del tipógrafo alemán Pablo Hurus. 
Aunque abundan en ella los grabados en madera, no es la 
primera de Zaragoza que los lleva, ni mucho menos de Espa-
ña, como aseguran algunos bibliógrafos, pues con anterioridad 
á su publicación se imprimieron otras en Zaragoza, el Arte de 
bien morir, por ejemplo, impreso por el tipógrafo anónimo del 
Turrecremata, y casi todas las que imprimió Juan Hurus los lle-
van con abundancia. 
El ejemplar que nos ha servido para esta papeleta biblio-
gráfica procede de la Biblioteca Nacional, y se halla encuader-
nado juntamente con los Proverbios de Séneca, impresos por 
Pablo Hurus en Febrero del mismo año, aunque no conste su 
nombre en el colofón del libro. Además de este ejemplar, se 
conservan otros en la Biblioteca Provincial de Jerez y en la 
Real Colección de Estampas de Berlín. 
Mencionan esta edición Nicolás Antonio (Bib. Vetus),tom. II, 
pág. 300, n.0 602, quien equivocadamente la supone apócrifa; 
Diosdado Caballero, pág. 36, n.0 LXXXVIII, donde de paso re-
futa á Nicolás Antonio; Ebert, n.0 19236; Hain, n.0 13954; Co-
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pinger, n.0 5140; Gallardo, n.0 3647; Hidalgo, pág. 66; Haebler, 
n.0 579, y Rahir, pág. 316, donde dice que las figuras que 
adornan este libro son las mismas de las ediciones hechas 
en Augsbourg 1479, con el título de Spiegel des menschlichen 
leben, y en Lyon 1482, con el de Miroir de la vie humaine. 
30. DIONISIO, Cartujano. 
Falta el foi. a i,—En el foi. a ij: Comiença el libro delas quatro cosas pos-
tri I meras: cõuiene saber dela muerte: delas penas | del jnfierno: t del 
juhizio: c dela gloria celesti» | al. El qual libro llaman muchos Cordial: 
es I muy prouechoso: z necessário a qualquier: que | predica. E esta muy 
lleno: c luzido de auctori» | dades: c enxemplos de la sagrada scriptura: 
c I ahun de versos de poetas. 
Al fin en el foi. k vij: Fue trassladado el presente libro por e¿ excel | 
leníe doctor miçer Gançala garda de santa ma. \ ria. E mpñtado enla 
insigne Ciudad de çara \ goça de Aragon: por industria z costa de 
Pau I lo hums: de Constancia alemán, a. xxj. de Ju« \ lio. M.cccc xcj.— 
Escudo pequeño sin orla del impresor, y al pie: Ultimas ad mortem post 
omnia fata recursus. 
4.°—80 hs. no fols.—Sigs. a-k de 8 hs.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales im-
presas ó huecos para ellas.—Grabados en madera.—Notas marginales manuscritas. 
Esta es la edición príncipe del Cordial, entre las que se pu-
blicaron en España, que han desconocido todos los bibliógra-
fos, hasta que el Rdo. P. Benigno Fernández describió el único 
ejemplar que se conserva de esta obra en la Biblioteca Escu-
rialense. Las ediciones á ella posteriores, están calcadas sobre 
ésta, y apenas si difieren más que en ligeros detalles. 
Véase La Ciudad de. Dios, año 1901, págs. 536 y 537, y á 
Haebler, n.0 230, quien la copió de la descripción hecha por el 
sabio Padre Agustino. 
CORDIAL DE 1491 

c, libro quarto. 
T a q ^pôftrcmeríacôòelaGlomccIcíltaL .^-5$ 
C i Beta traunclanõaDõelrqpnocelcfttal.j©/' £ o 
C LJ ©ele 4icl?a abtmoãaaoebieiico odrĉ noDe 
> C - m a grãoiílmia: t fume alegria Del paralpifo^/^ 
í u c trafla&afcoeí paefeitte Iíb:o poulerce! 
lettte õocto* niî er ̂ on^alo garcía oe fatita ma 
riat£ empjétaoo enla jtiftgne Cm&aD oe çara 
gô aoe Bragon :po: ínDtiftna i cofta t>e i^au 
lo^urus; oeConftanaaalema»,a.]tjcí.t)e J u -
lio, ja&.cccc. )CC). 
s 
^Utinueat) mouem poli omina faca rccuiítia. 
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31. SPOLETO, Cherubino da. 
Título: Flor de Virtudes. — El v! en b. 
En el foi. a i j : (A)Ssi he fecho yo: como | el que esta en vn grã prado 
de I flores z rosas: q coge las mas | fermosas: para fazer vna guir» | lada. 
assi yo he puesto nombre | a esta mi obra: flor de virtudes Enla qual si 
se fallare quiçá algún yerro: o vi» | cío supplico humilmete a los que la 
leerã: quie» | ran aquel emendar: t perdonar me. t si fallaré | cosa: que 
les parezca bie: agradezca lo a la san» | cta scriptura: t a los auctores de 
aquella. —El texto concluye en el foi. h v r! — El v! en b. 
4.0—Sin lugar, año ni nombre de tipógrafo (Zaragoza, 1491 próximamente, por Pa-
blo Hums).—62 hs. nofols.—Sigs. a-gde8 hs. y h de 6.—A renglón seguido.—28 líneas 
en cada plana.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales impresas.—Encuademación de 
la época en mal estado de conservación. 
No sabemos á ciencia cierta quién fué el autor de esta obri-
ta, pues son cuatro los escritores que se disputan la gloria de 
haberla compuesto: lo que sí está fuera de duda es que su au-
tor nació en Italia, porque italianos son los cuatro á quienes 
se atribuye, y porque Italia es la nación donde mayor número 
de veces se imprimió, no sólo en el siglo xv, sino en el xvi y 
aun en los comienzos del xvii. 
Los escritores, que pretenden haberla compuesto, son: To-
mase Leoni, Francesco Sacchetti, Cherubino da Spoleto y Gio-
vanni Antonio Traversagni. Tomaso Leoni vivió en el siglo 
xni y xiv, y si hemos de dar crédito á los bibliógrafos que le 
atribuyen el libro, lo escribió hacia el año 1320. De Francesco 
Sacchetti sólo nos consta que vivió en el siglo xiv; pero igno-
ramos el año en que compuso la obra. Cherubino da Spoleto 
vivía en los comienzos del siglo xv, y á esta época hay que 
referir la fecha del libro: finalmente, Giovanni Antonio Traver-
sagni, natural de Savona, vivió en el siglo xv, y se cree que 
escribiría la obra hacia el año 1444. Para nosotros, el autor de 
Flor de virtudes es Cherubino da Spoleto, pues á él se la atri-
buyen la mayoría de los bibliógrafos. El título de este libro 
aun entre las mismas bibliografías italianas difiere, pues unas lo 
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registran con el nombre de Fiore di virtu, y otras con el de 
Libro di Similitudini; sin embargo, el que más ha prevalecido 
es el primero. 
Casi todas las ediciones incunables de la obra Fiore di virtu 
son italianas; las hay de Venecia, Florencia, Parma, Bolonia, 
Brescia, Treviso y otras ciudades de Italia, y pasan de veinti-
cinco las que en esta nación se imprimieron en el siglo xv. 
Siendo, pues, obra que tan en boga se hallaba en su siglo, 
nada de particular tiene que se tradujera al castellano, aunque 
no sepamos el nombre del traductor, y que se imprimiera dos 
veces en Zaragoza y una en Sevilla. Existen además tres edi-
ciones en dialecto catalán, una de Barcelona, otra de Gerona 
y otra cuyo nombre de impresión y lugar se ignoran, aun 
cuando es anterior á todas las españolas, y príncipe entre to-
das las de España, si bien la que ahora describimos es prínci-
pe entre las escritas en castellano.. 
No deja de ser raro que las tres ediciones castellanas, dos 
de Zaragoza y una de Sevilla, hayan permanecido desconoci-
das hástá hace pocos áfios, y qué sean únicos los ejemplares 
que de ellas se conservan. Las impresiones zaragozanas las 
dió á conocer el Rdo. P. Benigiio Fernández, y la de Sevilla el 
célebre bibliógrafo Renier en su artículo D i una ignota tradu-
ziõne Spdgnuola del Fiore di virtu, publicado en el volumen 
XVIII de la Revista alemana Zeítschñjt für rman. Philologie. 
Los ejemplares de las impresiones de Zaíâgozâ se conservan 
en la Bib. Eseurialenst, y el de Sevilla en la Bib, Real de Turin. 
El ejemplar de- la edición' zaragozana correspondiente al 
año 1491, ó sea el que acabartiôg de describir, pèrtenieió á 
la Reina Isabel la Católica; 
Véase la Revista La Ciudad de Dios, año 1901, pág§. 535 
y 536, y á Haebler, n.0 266. 
Sfíbcfccbo yo:como 
el que ella en vtt grã p̂ aDo De 
flojea: t rofaerá coge las mao 
fermoíasrpara ra5er vna gutr* 
láoa.aíft YO t?e puedo nontbx 
^ a eft a mí obja:ftoz oevírmoes 
i£n la qual (i fe fallare quí̂ a algún yerro. o vî  
do;rupplíco t̂ umâméce a loaique la leerá.quíe* 
ran aqud emenoar: % perdonar tne.t fí fallare 
cofarque lee paraca bíé:agrat)Qcã lo a la faiP 
aa fenptura;? a los auaorea De aquella, 
(ODoj/bucíia volttfa&.-z Ocíente .fon 
iquafi: vrta miíma cofa fegurt pmeua 
@aitao Cromas De j&qumo en fu 
fuma Cieri?cologi'3.'|̂ ojéocnotaq 
generalmente feguntme BuguíKno.elpamer 
moutmíáo oequalquier amorres el conodmt̂  
to Dela cofa X a ntgimo no puede amar cofa al 
guita:fí pztmero no I?omcre conocimiento Della 
£fte conocimiento:© vía De conofeer: pioceDe 
Délos Cinquofentídos co:pozales:como Del 
ver: que es Délos ojos.? Del oyr: que ea Ddos 
o^Dosrt Dd oler :q es De las naríjes .1 Dd giM 
(lar :q es Dela boca.t Del palpar . que es Delas 
manos r £ aí?tw elle conootmento es en otra 
aíí 
FLOR DE VIRTUDES, 1491. 
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1492 
32. SAN ANTONINO de Florencia. 
(Falta el foi. I). —En la primera columna del foi. II rt^Comiêça la breue z 
proue I chosa suma ¡3' confession: enla qual se | tracta como se õ'ue 
hauer el confessor | con el que se le confiessa. la qual com | puso el 
reueredo padre en xpo fray an | tonio: arçobispo de florencia: del ordê | 
de predicadores. E por cuitar empa» | cho aios lectores: mayormete alos 
le» I gos £ no letrados: haueys õ' notar q | las allegaciones z cotas del 
presente | libro: estaran todas sacadas por las ] margines Õ' fuera: c en-
traran alii I dõde haura este señal, f . 
A l fin: C Acaba se la breue z prouechosa j suma de confession: la 
qual compuso el Reuerendo padre en xpo fray An,, \ thonio. Arçobispo de 
florencia del or \ den de predicadores. Fue emprentan \ da en la insigne: 
z noble cibdad de ça | ragoça: con industria: z dispensa de \ Paulo hu-
ras de Constada alaman \ fecha: z acabada a xxx/ de julio Año [de 
nuestra saluacion Ai. cccc. xc. i j 
Pol.—108 hs. fols.—(í)-xcv (sic) (3).—Sigs. a-c de 8—d-p de 8 y 6 respectivamente.— 
A dos columnas de 43 líns. cada una.—Letra gótica de tres tamaños.—Capitales de ador-
no.—Postillas. 
Por t . -Al v! en b. —En el foi. I I : Comieça etc.—Acaba en la segunda 
columna del fol. xcv. —Escudo del impresor.-Tabla y última hoja en b. 
Haebler en su Bibliografía, y en las notas al n.0 21 donde 
registra esta obra, se expresa así: «Salvá describe este libro 
que tenía en su Biblioteca con las palabras copiadas más arri-
ba. Se ignora el paradero de este ejemplar. El libro debe ser 
rarísimo porque ningún otro bibliógrafo lo ha visto, é Hidalgo 
tan sólo lo apunta fundándose en una nota que añadió Maig-
nien en su copia de la Tipografía de Méndez. Yo tampoco lo 
he visto ni tengo noticia de ningún ejemplar conservado en 
Bibliotecas públicas de Espafla ó del extranjero». 
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El ejemplar procedente de la Bib. de Salva lo adquirió en 
París D. Ricardo Heredia y hoy se conserva en la Nacional de 
Madrid. 
Este ejemplar falto de portada y otro completo descrito 
por el Rdo. P. Benigno Fernández sobre el que se conserva en 
la Bib. Escurialense y tpetyjçgoQ&do por Haebler en el n.0 21 del 
suplemento á su Bibliografia, son los únicos ejemplares co-
nocidos. 
La portada en el ejemplar Escurialense lleva el título de 
«Suma i de confession». 
Lo registran Hidalgo ap. Méndez, pág. 333, n.0 3; Sal-
vá, n.0 3834; Heredia, n.0 185; Copinger, n.0 502 b; Prince, 
pág. 154, y Haebler en d número indicado. 
33. ARISTÓTELES. 
Opus Aristotelis de mo» | ribus a Leonardo areti» | no traductum. 
| f £)Cplicittraí)uctio tiouai£tl?ícozuin Briílotclís. 
per clanflummi virunt Zíconarõum í&rennñ in wra« 
(p lingua DoctiflimumcõmootlTttne edita íimtil cu con 
tinuanontbus ct abtoeuíationibud.'qutbue quiDc pie 
iu)8 factlUme vnufqutíq? omnníum {?o;ú Decern lib:o-
rum eoíúq? traaatum ct capmilomm fcntentías pote 
nt colligerc: quooquioe? opus majcfmo cum labores 
pluribue ccemplanbue cozrectum i emenoatum:futt 
Jmpiefium in indita wbe Ceferagufta cura et inge-
nio mouftri) viri 'j^auli Ijurus Blemani De Confian 
tia.jcjcit.bie SeptcnibJts, Bimo tntllefimo, cccctjtój» 
Al fin: c Explicit ¿radudio noua Ethicomm Aristotelis. | per daríssi-
mum virum Leonardum Aretinü in vtra« | lingiia dodisslmum çõmo-
dissime edita simal cã con \ tinuatianibus et abbreuiationibus: quibus 
guide pre \ uljs fadllime vnusguisqs omnnium (sic) hora decern librou | 
rumeorügs tradatum et capitulomm sententias pote | ritcolligem guod 
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quides opus máximo cum labore ex | pluribus exetnplaribus correctum t 
etnendatum: fuit \ ¡mpressum in indita vrbe Ceseragusta (sic) cura et 
inge« I nio industrij viri Pauli hums Alemani dé Constan \ tia. xxij. die 
Septembris. Auno milles'mo. cccc. xeij. 
Foi.—CVI hs. fols. + 4 sin foi.—Sigs. a de 8 hs.—b-qde6—r de 8+4.—Línea tira-
da, excepto la tabla, que va impresa á dos columnas.—25 líneas en cada plana del texto, 
y 41 en cada columna de la tabla.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales grabadas en 
madera. 
Port—Al v! un grabado ;qüe representa un rey, á quien ofrecen un 
libro sus letrados.—En el foi. II: Leonardi aretini oratoris facundi in Aris-
totelê I Ethicorum libros prefacio benemérito incipit.—El prólogo acaba 
en el v! del foi. V.—En el foi. VI: Opus ethicorum de moribus Aristote-
lis ad ni» | comacum. —Concluye el texto en elv! delfol. CVI. —Después 
del colofón siguen en honor de Aristóteles y de Leonardo Aretino los 18 
dísticos latinos siguientes: 
Sepe triihi stupidam tenet admirado mentem. 
Cur pauci vivant conditione pari. 
Lex vná est: vnus deus: et rex omnibus idem. 
Jam ne patet cunctis vnica sacra fides. 
Viuendi sed iter varios excedit in vsus. 
Et flectünt medió deuiâ multa bono. 
Rünipitur hie auro mortem pauet ille decoram. 
Seuus et heroum despicit ille decus. 
Quis nõ per lèges moderari negligit almas. 
Binaq3 mens vetitos concipit arte dolos. 
Hie auet: ille iacit. timet hie: audet nimis alter. 
Quotqs viros cernas i tot scelera esse putes. 
Ergo qui nitidatrí vitam cúpis l atqs beatarn. 
Pergito qua recta te decet ire via. 
Quos et Aristóteles pulchro docet ordine mores. 
Jam lege: per clari verta latina virí. 
Numine qui quondam lingua predoctus vtraqs. 
Tollitur et docto nunc Leohárdus ore. 
Solus Alexandrum quondam depinxit apelles. 
Quem mira referunt arte fuisse virum. 
Sub tunica claudus patuit similisqs labanti. 
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Tractus Achimenia mulciber ille manu. \ 
Praxitelisqs tulit famam cariosa vetustas. ^ 
Cui venus exsculptum (sic) mármore fulsit opus. 
At nunc artificum muitos reor esse sub axe. 
Quorum piura potest ingeniosa manus. 
Omnia sydera prorsus nouitate refulgent. 
Aspice qg veteri distet imago noua. 
Sumpserunt artes hac tempestate decorem. 
Nullaqs nõ melior: qg prius ipsa fuit. 
Clara sed imprimis generóse copia fandi. ; 
Viribus exultat conspicienda nouis. 
Qui male deuectus fuerat bis puppe latina. 
Moribus in signis: grecus Aristóteles. 
Omni parte placens: nostro nitidissimus euo. \ 
Cernitur auspicijs et Leonarde tuis. • | 
Soli deo honor et gloria. } 
En el foi. f ij: Incipit registra breue et | vtile de singulis tractibus (sic) > 
atqs capi/r | tulislibrorumethicoru3 Aristotelis: | quo quides tramite vnus-
quisqs mate» | riam sententiãqs eorum breuiter sum | matimqs cõprehen-
sam sine labore po | terit inuestigare. — Este registro ó tabla ocupa dos j 
hojas y media. 
El texto del libro está regleteado; el colofón, los dísticos y 
el registro sin regletear, razón por la cual parecen distintos, 
siendo idénticos, los caracteres de la obra. j 
El ejemplar, que nos ha servido para la descripción biblio- | 
gráfica, está lleno de notas marginales é interlineales manus-
critas del siglo xv ó xvi, y procede de la Biblioteca de D. Pas- \ 
cual Gayangos. Hoy se halla en la Nacional de Madrid, en la | 
cual hay otros ejemplares más de esta obra. f 
También los hay en el British Museum, Bib. Nacional de I 
Lisboa, Provincial de Zaragoza y en la Colombina de Sevilla, ¡ 
cuyo ejemplar tiene notas manuscritas originales de D. Fer- ' 
nando Colón. 
La citan Méndez, pág. 133, n.0 10, y dice que él poseía un l 
ejemplar; Hidalgo, ap. Méndez, pág. 66; Arbolí y Faraudo, \ 
tom. I , pág. 150; Copinger, tom. II, n.0 630; Proctor, n.0 9510, 4» 
y Haebler, n.0 29. , 
r 
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34. MENDOZA, Fray Iñigo de. 
Coplas de Vita Christi. de la Cena cõla pasiõ. y de la Veronica cola resu-
rrecciõ de nuestro redêtor. E las siete angustias e siete gozos de nuestra 
señora, con otras obras mucho pvechosas. 
Al fin: Fue la presente obra emprentada en la insigne Ciudad de Za-
ragoza de Aragõ por industria e expensas de Paulo Huras de Cõstan-
cia alemán. A xxvij. dias de Noviembre M. cccc. xeij. 
Pol.—116 hs. fols.- A dos columnas.—Letra gótica.-Grabados en madera. 
Port.—Al v!: Las coplas e obras que en este cãeionero se contienen 
son las siguientes: 
Primeramente el Vita Xpi q fizo fray yñigo de mendoza a petición de 
Doña Juana de Cartagena a cartas ij. 
Otras coplas fechas por el dicho fray yñigo en que pone la cena q 
nuestro salvador hizo con sus discípulos quando instituyo el sancto sa-
cramento de su sagrado cuerpo a car. . . xxxj. 
Otras coplas de la passion de nuestro redêptor trobadas por diego de 
sant pedro a cartas... xxxj. 
Otras coplas que fizo fray yñigo a la veronica a cartas... Ixiiij (en 
vez de 1 iiij). 
Otra obra de la resurrección de nuestro redêptor jesu Xpo que fizo 
pero Ximenez a cartas... Ixj (en vez de Ix). 
Otras coplas de las siete angustias de nra señora fechas por Diego de 
sant pedro a cartas... Ixx. 
Otra obra de los siete gozos de nuestra señora fecha por fray yñigo 
a cartas... Ixxiiij. 
Otras coplas en loor de nfa señora fechas por eruias a car. . . Ixxvij. 
Coplas de la hystoria de la sacratíssima virgê maria del pilar d' zara-
goza fechas por medina a car.. . Ixxviij 
Coplas que fizo el famoso juã de mena contra los siete pecados mor-
tales a cartas... Ixxxj 
Otra obra de los diez mandamiêtos. e de los siete pecados mortales 
cõ sus virtudes cõtrarias y las catorce obras de misericordia temporales e 
14 
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spirituales fechas por fray juã de ciudad rodrigo fray le de la orden de 
sancta maria de la merced a cartas... xcviij. 
Las coplas de justa de la razón cõtra la sensualidad fechas por fray 
yñigo de mendoza a cartas... cj 
Las coplas de Jorge manrique por la muerte de su padre a car-
tas cix. 
Un decir gracioso e sotil de la muerte hecho por fernan perez de 
Guzman a cartas cxvj. 
Los bibliógrafos sólo citan de esta obra dos ejemplares has-
ta hoy conocidos; uno descrito por Méndez y otro por Salvá. 
El que describió Méndez pertenecía al insigne poeta asturiano 
D. Melchor Gaspar de Jovellanos, y el descrito por Salvá pasó 
luego á enriquecer la copiosa Biblioteca de Heredia. Tanto uno 
como otro estaban desgraciadamente incompletos. 
El Rdo. P. Francisco Juan de San Antonio, al que copiaron 
Nicolás Antonio y Diosdado Caballero, menciona esta obra con 
el título de Opus devotionum, á no dudar, por el carácter devo-
to de sus composiciones. 
Dan cuenta de este libro Nicolás Antonio (Bib. Hisp. nova), 
tom. I , pág. 361; Diosdado Caballero, pág. 42, n.0 CX; Mén-
dez, pág. 134; Ebert, n.ü 3448; Hidalgo ap. Méndez, pág. 67; 
Salvá, n.0 186; Heredia, n.0 1643, y Haebler, n.0 423. 
35. E L TRÁNSITO D E SAN JERÓNIMO. 
E l transito de sant \ hieronimo en ro« \ manee. 
Al v! del título: Aqui comiença el libro que dizen de sant | jheronimo 
doctor q trata dela su vida santa que fizo en | este mudo. Y de la pdica-
cion y castigos q dio a sus fray | les al tiêpo de su finamiêto. y de como 
fino. Y d'los sus [ miraglos que dios fizo por los sus merescimientos. 
4.°—92 hs. no fols.—Sigs. A-L de 8 hs. y M de 4.—Renglón seguido.—30 líneas en 
cada plana.—Letra gótica de dos tamaños.—Las capitales de las primeras hojas y algu-
nas del centro del libro grabadas en madera, las restantes impresas. 
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El hecho de faltar al ejemplar que tenemos á la vista las 
cuatro últimas hojas, hace que ignoremos el año de su impre-
sión, que fué en 1492, anterior al impreso en el mismo año con 
fecha de 22 de Diciembre. Mácennoslo sospechar así el menor 
número de folios que tiene el que estamos describiendo y la 
menor perfección con que está trabajado. Por lo demás, los 
caracteres de ambas ediciones son idénticos; la primera capi-
tal de ambas es la misma, y las capitales E-D-L, por no citar 
más, las encontramos en el Saíustio Catilinario traducido por 
Francisco Vidal de Noya y en el Exemplado contra los engaños 
y peligros del mundo de Juan de Capua, impresos posterior-
mente en Zaragoza. 
Colocamos esta edición antes que la á ella inmediata, con-
tra el orden que nos hemos propuesto seguir, porque, como 
acabamos de indicar, es anterior á la misma, y porque no nos 
consta positivamente que el libro carezca de indicaciones tipo-
gráficas, puesto que al ejemplar que describimos le faltan las 
últimas hojas, y ello no quiere decir que no puedan hacerse 
constar en el libro. 
No sabemos que bibliógrafo alguno haya mencionado esta 
obra, de la que sólo conocemos el ejemplar existente en la Bi-
blioteca Nacional de Madrid. 
36. E L TRÁNSITO D E SAN JERÓNIMO 
E l trüsito de sunt jhero \ nimo en romançe. 
Al fin: Acabado en çarragoça. E l año del señor de \ mil. cccc. xeij. 
A. xxif. dias del deziêbre. 
4.°—110 hs. no fols.—Sigs. a-n de 8 hs. y o de 6.—A renglón seguido.—30 líneas en 
cada plana.—Leira gótica de dos tamaños.—Capitales grabadas en madera ó huecos 
para ellas. 
Port —Al v!: un grabado en madera que representa á San Jerónimo 
con un león en el desierto. —En el foi. a ij: Aqui comiença el libro que 
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dizê de | sant jheronimo doctor q tracta de la su vida santa | que fizo en 
este mundo. E dela predicado z casti | gos que dio a sus fray les al tiêpo 
de su finamiêto | E de como fino, t délos sus miraglos q dios fi | zo por 
los sus merescimientos 
Enel nombre dela sancta t no | departida trinidad. Aqui co | miêca 
vn libro enel qual se cõ | tiene de como Eusébio discu \ pulo del 
bienauêturado sant | jheronimo embio vna carta | a damaso obispo del 
puerto. I c a theodosio senador de roma Enla qual les em | bio dezir 
d' como finara sant jheronimo: z los cõ | sejos z doctrinas que dio a el z 
alos otros fray,, j les: z los miraglos que dios fizo por el al su fina | mieto 
z después. E primeramête pone la saluta | ciõ z después procede ponien-
do el tractado.—Este tratado ó libro concluye en el v! del foi. n vi i j . -
Sigue el colofón. 
En la Biblioteca Nacional de Madrid hay dos ejemplares de 
esta edición, uno completo y otro falto de las tres primeras 
hojas, que están suplidas á mano. También se conserva otro en 
la Provincial de Evora. Esta segunda edición es más hermosa 
y perfecta que la primera, sobre la cual se halla impresa. 
Hacen mención de ella Hain, n.0 8654; Gallardo, n.0 801; 
Carlos Prince, pág. 156, y Haebler, n.0 679. 
1493 
37. CAPUA, Juan de. 
Exemplaria contra los engaños y peligros del mundo. 
Al fin: C Acaba se el excellente libro \intitulado. Auiso z enxên \ píos 
cõtra los engaños z peligros del mundo. Empretã \ do enla jnsigne z muy 
noble ciutat de çarragoça de Ara,, | gon. cõ industria z expesas de Paulo 
Huras: Aleman \ de Constancia. Fecho z acabado a. xxx. dias de mar-
ço. I Del año de nuestra saluacion. Mili. cccc. xciif. 
Pol.—100 hs. sin foi.—Sigs. a de 8 hs.—b-h de 6.—i de 8—k-q de 6.—A renglón se- 'N 
guido.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales y grabados en madera.—Apostillado. 
£ a p m o w M \ f i í o í > d r e y t t o e f u e 
compañeros*-^ rc5a fe ôela omina fentencta: 
ala qual ninguno pueDe l?irç>r. 
^marauilla me i?a plaji&o fabetvtnyo el re^a 0en 
m Det>ar:aqMéc>eueelreYl?a5ermerceoe0 igras 
w duerna agoía mucl?ofaber/oell?omtNene$io 
t bouo/ puerto en alto lugar. ? como la imana 
voluntao no fe pueoe efeuiar. iRefpufo el pl?ilo* 
fop!?o.2líri como no fe p;ueua el l?omb2e bten/fi 
no poi la tnuger. atíiel fauio no fe conofce:ftno 
,„, po: el emenoitméto: el ql tiene çíinapal ojígeti 






iSCompañaron fe quatro tnlceboe Oifbueftoeenvnammo 
oeloe quales el vito era fijo oe rep: el fegñoo |?i|o oe xn mer 
caoer:el tercero era muy hnoo/tyfo oe vn cauallero; el quar 
1 , rto era vn caminante/ o coírco. i tobos quatro eran tan po* 
taeeque ninguno oellos tenia otro/faluo (m vefhouraQ.t anbanoo to 
Ooapo: el camino: Dijcoel fijo oel rey. wroaõeramenre tooaelas cofas 
citan oioenaoas po; la oiujna bonbab.Otjco el fijo oel mercaber :d eme. 
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Casi todos los bibliógrafos se ocupan de la edición de esta 
obra hecha en Burgos por Fadrique de Basilea en 1498; pero 
no sabemos que ninguno lo haya hecho con relación á la presen-
te de Zaragoza: la primera noticia sobre ésta la dió D. Isidoro 
Roseli en un artículo publicado en el tom. IV, pág. 181, del 
Museo Español de Antigüedades, que es de donde tomó Hae-
bler los datos que figuran en su Bibliografía Ibérica del si-
glo x v cuando registra este libro. 
En la Bib. Nacional de Madrid se conserva un ejemplar 
bastante deteriorado al principio y en buen estado de conser-
vación al fin. Le falta el foi. a i , en el r.0 del cual está el título 
en xilografía y en el v.0 un grabado que representa al sabio 
Sendebar entregando un libro al Rey Disles: faltan, además, 
otros folios entre las signs, b-c y q. La obra de Juan de Capua 
es la traducción de Calila y Dimna ó fábulas de Bidpay en ára-
be, libro muy celebrado entre los orientales. 
Véase Haebler, n.0 340. 
38. LI , Andrés de. 
Foi. a i en b ? - En el foi. a ij: Süma de pasciencia dirigida ala se» | renissi-
ma y muy ¿Ilustre señora i Doña | ysabel de castilla y de aragon Princesa 
de portUff | gal. por su deuoto y muy affectado seruidor An» | dres de 
li: ciudadano de çarragoça. 
AI fin: <L Fue la presente obra acabada enla insigne \ z muy noble 
ciudad de çaragoça. a. xx. dias \ de mayo, enel año de nuestra saluaciõ. 
Mil. cccc. xciij. 
4.°—Sin nombre de impresor (Pablo Hurus).—74 hs. no fols.—Sigs. a-h de 8 lis.— 
e-i de 10.—A renglón seguido.—21 líneas en cada plana.—Letra gótica de dos tama-
ños—Capitales impresas y posteriormente iluminadas á mano.—Encuademación con 
el ex-libris del Monasterio Escurialense. 
Andrés de Li y micer Gonzalo García de Santa María son 
los dos escritores aragoneses que más contribuyeron al des-
arrollo y prosperidad de la imprenta zaragozana en el siglo xv, 
bien con las obras originales que escribieron, ó bien con las que 
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tradujeron de otras lenguas al castellano. Al primero de los dos 
corresponde la gloria de haber compuesto el presente opúscu-
lo, no menos devoto que curioso, dirigiéndolo á la Reina Isa-
bel la Católica. Hoy sólo conocemos un ejemplar de esta obri-
ta y se conserva en la Biblioteca Escurialense. 
Latassa poseyó un ejemplar de este libro, cuyo paradero 
hoy ignoramos, y del cual copió íntegros el título y colofón. 
La citan Latassa (Bib. Antigua), tom. II, pág. 318; el Rdo. 
P. Benigno Fernández en La Ciudad de Dios, año 1901, págs. 
538 y 539, y Haebler, n.0 190. 
39. VALERA, Diego de. 
La crónica de España. 
Al fin: En vuestra \ muy noble z insigne cibdad de çaragoça: \ fue 
impressa a costa \ y espensas del dicho \ Paulo hums. Enel año del nas-
cimiento \ de nuestro saluador Jesu Christo de mili i \ quatrocientos | y 
nouenta y tres años, A | veyntey quatro dias de setiembre. \ Lausdeo. 
Pol.—8 + CVII + 1 hs. -fols.—Sigs. t de 8 hs.—a-s de 6.—A dos columnas de 
45 líneas cada una.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales abiertas en madera.—Gra-
bados también en madera. 
Port.-Escudo de armas reales, y debajo el título.—En el foi. f ip Ta-
bla I Esta siguiente coronica illustrisima princesa es partida en qua | tro 
partes principíales: (sic) assi como se declara por está tabla.-En el foi. f 
viij: Comiença la Coronica de España: dirigida a la muy alta y excellente 
princesa sereníssima reyna y señora nue 1 stra: señora doña Ysabel Rey-
na de España: de Cecilia y | Cerdeña. duquesa de Atenas: condesa de 
Barçalona: abreuiada por su mandado: por mossen Diego de Valera | su 
maestresala y del su consejo.—La Crónica acaba en el fol. CVII.—El si-
guiente está en b. 
La edición que describimos tiene la misma conclusión que 
la príncipe de Sevilla, y también como en ésta se hace el elo-
gio del arte de la imprenta, con la sola diferencia de haber sido 
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sustituido el nombre de Michael Dachauer, promotor de la 
obra, por el de Pablo Hurus. 
Se conocen de la Crónica de España cinco ediciones ante-
riores á esta zaragozana, y posteriores á ella existen tres de 
Salamanca impresas en los años 1495,1499 y 1500 respectiva-
mente; hay, además, otra hecha en Tolosa de Francia (en es-
pañol) en 1489: de donde resulta que son diez las ediciones 
incunables de la Crónica de Valera. 
Obra es la del editor conquense de indiscutible mérito en 
su triple aspecto tipográfico, histórico y literario, y lo prueba 
el hecho de que siempre ha sido buscada con verdadero em-
peño por bibliógrafos, historiadores y literatos: raros son los 
ejemplares que de ella se conservan, y los que de vez en 
cuando aparecen se cotizan á altos precios en los mercados 
de libros. 
De las cuatro partes en que se divide esta Crónica, las tres 
últimas son propiamente pertenecientes á la Crónica de Es-
paña, pues la primera ó Cosmografía comienza describiendo 
el Paraíso terrenal, y después de enumerar las regiones de 
Ásia y África termina tratando de las de Europa: el conjunto 
de la Crónica consta de doscientos setenta y nueve capítulos. 
En el epílogo se dice que fué acabada esta compilación en 
la villa del Puerto de Santa María víspera de San Juan de Ju-
nio del año del Señor de 1481, siendo su autor de edad de se-
senta y nueve años. Este epílogo, copiado íntegro por varios 
bibliógrafos que han descrito la obra es, según Haebler, «uno 
de los documentos más curiosos de la historia de la tipografía 
española». 
Hay ejemplares de esta edición en la Bib. Nacional de Pa-
rís y en la Universitaria de Barcelona. 
La citan Nicolás Antonio (Bib. vetus), tom. II, lib. X, capí-
tulo XIII, n.0 712, pág. 315; Diosdado Caballero, pág. 44, nú-
mero CXX; Méndez, pág. 138, n.013; Ebert, tom. II, n.0 23274; 
Hain, n.0 15770; Brunet, tom. V, columna 1040; Salvá, n.0 3205 
y Haebler, n.0 659. 
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40. SALUSTIO, Cayo Crispo. 
E l Salustio Cathilinario: \ x Jugurtha en Romançe 
Al fin: Fue la presente obra acabada E \ de nouo emendada: por in-
dustria, I x expensa de Paulo huras de Cõ \ stancia alaman. Enla in-
signe ciun I dad de Saragoça. Año mill. qua« \ trocientos r Ixxxxiij. 
Pol.—60 hs. no fols.—Sigs. a-b de 8 hs.—c de 6—d de 8—e-¡ de 6.—Impreso á dos 
[columnas de 38-39 líneas cada una.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales de im-
prenta ó minúsculas en los huecos correspondientes.—Grabados en madera. 
Port.—Al v.0 un grabado en madera que representa un rey, á quien 
un letrado ofrece un libro. —En el foi. a ij: Este libro se llama Sa | lustio 
cathilinario. el ql fue tradu* | zido de latin en romançe castella» | no por 
maestre Francisco vidai de | Noya i en stilo assaz alto z muy ele | gan-
te i segund se sigue. — La historia de Catilina concluye en el r! del fol. 
c üij.—El v! en b.—En el foi. cv: Aqui comiença la par» | te del Salus-
tio i que se lama (sic) la hy» | storia del Jugurtha.—Esta historia termina 
en el r! del fol. i vj.—Sigue el colofón.—El v ! en b. 
La primera edición de las obras del historiador romano 
Cayo Crispo Salustio, la publicó Lamberto Palmart en Valencia 
en el año 1475. La edición zaragozana sólo contiene la historia 
de la conjuración de Catilina y la guerra dejugurta; posterior-
mente, en 1500, reimprimió Juan de Burgos en Valladolid la 
edición de Zaragoza. 
Esta parece ser una de las obras que Pablo Hurus hacia 
traducir del latín al castellano, con objeto de imprimirlas por su 
cuenta. Los ejemplares de esta obra no suelen ser escasos: 
hay dos en la Bib. Nacional de Madrid, uno de ellos proceden-
te de la Biblioteca de D. Pascual Gayangos, uno en la Univer-
sitaria de Valencia y otro en el Museo Británico. 
La mencionan Latassa (Bib. Antigua), tom. II, pág. 241, 
quien asegura que el Duque de Villahermosa poseía en su pa-
lacio de Pedrola el ms. de esta obra; Méndez, pág. 139; De La 
Serna Santander, tom. Ill, pág. 332; Ebert, n.0 20067; Hain y 
Copinger, n.0 14234; Salvá, n.0 2791; Gallardo, n.0 4291; Proc-
tor, n.0 9511, y Haebler n.0 594. 
gaño/o ttfwrtworno lo fabmws 
pero es vertofcq laa volú taoc6 ce 
loe xcftf/com fon ap(íuraDa9:afí 
fon mouíbleõ/tnucbadVQCB afli 
tnefmod ptrariaf.6(puee ^ otòena 
i» lugar i ticpo pa do fe aipútafle 
afeblar oela pa5.36ocoaf?o^ lia* 
mm a í5illa/al?oia al méfagero 6 
Jugiirta/1 l>auia fe cÓ elloe bent* 
gnatnéte: tp:otnetta a entrantoa 
vnacofa. ©cguífa; qamoeaoos 
ftauã alegres/i llenos 3 buena foe 
raça, pero la nocl?e p:imera/ q fue 
antee 31 oía ftablefcíoo jpa la fabla 
Dije fe:qlnio:o36oco llamo a fus 
amigos, t luego mubaba la voluti-
taD/oel?auercõfejo con ellos: fijo 
los vr/i có figo tnefmo grã pieça íJ 
libero.^l ql poz el muDatníéto Del 
gcfto/t Del colo:/ ? mouímíéto Del 
cuerpo/t oela boca bijéq moftrâ  
ua las cõtraríeoa&es: q tenía enla 
volütafrabñ q callaua. ̂ ftõcemã 
Do venir a filia; ? De cófejo f-oiDe» 
nãça ftnpa pufo afectas al numú 
Díano Jugurta. Be aqui como el 
bia vino/? le foe Dicfeo.-como Ju* 
gurta no ftaua ̂ a lejeos Déoe: falio 
a el como po; manei a De l?oma/ co 
algunos pocos belos fuvos allega-
Dos.icõel elqftor^illa.ígfuea 
vn otero:el ql çoDíl ligeraméte mi 
rar:los q ftaua enlas aiccbãcae Id 
allí fe a^ñto co el Jugurta con mu 
c|?o0 d los fu ôs/pero toDoe fin ar 
mas :fegunoq era antes Dtcfc»? a 
cozDaDo. ̂ uego fue fedjo feñal:a* 
los qle aguaroaua.i falierõ )tmra 
mete poz tooas gtes Delas afecl?an 
ças t tomarõ le i mataron a tobof 
los otros.Jugurta ataoo cõ cabe, 
nas fueentregaoo a Ôilla. & f\x 
po: el lleuabo a ^Bano/B elfa fa« 
fon Abarco ja&anlio/publio 0a' 
pió nueftros caboillos/ bauiã mal 
peleabo contra losgallos.poz loql 
toba Jtalia téblaua i aquellos. i 
DêDeaoelãte toóos los romanos: 
!?afta nueftra memoziartuuieró fié 
pze po: cierto:q tooas las otras co 
fas era obebíétes a fu vírtuD.'faluo 
q cõ los frãcefesrcótéDía mas/ po: 
intereíTedla vioa q no poz la gloita 
ilScabaoa la guerra be 
lRumíDía:i$íquefueOi 
ĉ o/comotravanp:efo 
, . _Ja Jugurta a roma: ma 
rtofUefecl?o coful ftáoo abfente :t 
fue le Daba la cõquifta Dela pzouin* 
ciaDegalUa.Êtrtunfoanficoníu 
¿nías Izaléoaf De enero cõ grã $o 
ria.i Defoe entôce: tooa la fperâ i 
i feebos bela cíuDaD fuerõ pueílos 
cniSbarío. 
fue la pzefente obza acababa £ 
be nouo emenbaba: poz ínouftrta* 
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41. PULGAR, Hernando del. 
El foi. a i en b.—Al v ! : Comiença la tabla délos claros varo,/ | nes. ordena-
da por Fernando del pulgar: secretario: z cronista del rey t dela reyna 
nuestros señores. | Prologo. | c Titulo, j.—La tabla concluye en la línea 
15 del foi. a ij v! —En el foi. a iij: Libro délos claros varones de | castilla 
dirigido ala Reyna nfa señora.—El prólogo acaba en el v! de la misma 
hoja.—Sigue el texto que termina en el r! del foi. 1 x: Deo gracias. 
4.0—Sin lugar, año ni nombre de tipógrafo (Zaragoza, 1493, por Pablo Hurus).— 
90 hs. no fols— Sigs. a-k de 8 hs. y 1 de 10.—Renglón seguido.—31 lineasen cada plana. 
—Letra gótica de dos tamaños—Capitales grabadas en madera. 
La presente edición zaragozana contiene la historia de Los 
claros varones de Castilla y Las Cartas de Hernando del Pul-
gar. Por los años 1485 y 1486 había publicado en Burgos Fa-
drique de Basilea Las Cartas, y en 24 de Diciembre de 1486, 
en Toledo, había publicado Juan Vázquez Los claros varones. 
Posteriormente en Sevilla, y á 24 de Abril de 1500, publicó 
Stanislao Polono una nueva edición conteniendo las dos obras; 
la edición de Zaragoza que acabamos de describir y esta que 
indicamos de Sevilla, son las únicas incunables que compren-
den Los claros varones y Las Cartas del Cronista de los Reyes 
Católicos. 
Desconoceríamos la edición de Zaragoza, si no la hubiera 
descrito el Sr. Haebler, quien, al mencionarla, se expresa-en 
estos términos: «Entre las ediciones incunables de Los claros 
varones y de las Letras de Pulgar, ésta es acaso la menos co-
nocida. No la hallo mencionada ni por Méndez, Salvá ni Ga-
llardo. Que salió de las prensas de los Hurus en Zaragoza, lo 
demuestran muy claramente las particularidades tipográficas 
del libro, aunque carecen del colofón que lo indique. No conoz-
co más que los ejemplares de la Bib. Nacional de Lisboa y 
Bib. Universitaria de Goettingen». 
Adviértase que, aunque Haebler no diga en estas palabras 
á cuál de los Hurus corresponde la impresión de la obra, afir-
ma claramente al hacer la descripción que es de Pablo. 
Véase á Haebler, n.0 565. 
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42. DIONISIO, Cartujano. 
De quatuor \ nouissitnis. 
Al fin: C Fue trasladado el psente libro por el excellête do \ dor miçer 
Gonçalo garda desanda maña. E em \ prentado enla jnslgne Ciudad 
de çaragoça de Ara \ gon: por industria r. costa de Paulo huras \ alemã \ 
de Constada, a. vi/, de mayo. año. M. cccc. xdüf.—(Escudo pequeño del 
impresor sin orla) y debajo: Ultimas ad mortem post omnia fata recursus. 
8.° mlla.—69 hs. sin foi.—Sigs. a-h de 8 hs.—é i de 5.—Línea tirada.—30 lins. en 
cada plana.—Letra gótica de un tamaño.—Capitales de imprenta.—Grabados en madera. 
Port.—Al v! un grabado que representa la jntierte triunfando de la 
humanidad.—En el foi a i¡: c Comiença el libro delas quatro cosas pos-
trime | ras: cõuiene saber dela muerte delas penas del in* | fierno: t del 
juyzio: z dela gloria celestial. El qual | libro llama muchos Cordial: es 
muy prouechoso z \ necessário a qualqer q predica. Eesta muy lleno z \ 
luzido de auctoridades z enxemplos dela sagrada | scriptura: z avn de 
versos de poetas.—Sigue continuo todo el texto del libro hasta el fol i iiij 
v! en que acaba con la palabra: Fin. 
En el fol. v: C Tabla del presente libro. Primeramê» | te pone el pro-
hemio. E después parte el li i bro en quatro partes. - La tabla ocupa has-
ta la quinta línea del mismo fol. v.—Debajo está el colofón y al pie de 
de éste el escudo del impresor. 
En el ejemplar que tenemos á la vista faltan íntegros los fols. corres-
pondientes á las signs, h i y h viij que se hallan sustituidas por hs. en b. 
El autor de esta obra fué el célebre Dionisio Cartujano, l i -
mitándose nuestro jurisconsulto aragonés Gonzalo García de 
Santa María á trasladarlo del latín á nuestra lengua. 
Citado por Hidalgo ap. Méndez, pág. 60, n.0 16; Gallardo, 
n.0 2313; Salvá, n.0 3876, quien reproduce el escudo pequeño 
sin orla del impresor Pablo Hurus; Copinger, n.0 1789; Carlos 
Prince, pág. 166, y Haebler, n.0 231, quien además reproduce 
el escudo del impresor en la lám. I. C. de su libro Spanische 
und Portugiesische Bacherzeichen. 
¡tercero; fo: x m 
feslataar tes tiaras/fá5er|?ucnaô 
t curar qualqre íJOlettciaDe rcuttia. 
jgspeligrofo cneflelipoclmalav 
la6 ptemae/i enlae {jcaoas. 
CCapíicomueeefig 
ftoDditicôõct)C3íctt^ 
bie/y tiene Dominio ío 
•
bzclas rodillas tílcucr 
po^umano/*ieílanoo 
la luna en cite íigno/ es mala qlquie 
re fangría/ efpecialméte Delae roDí» 
lías/1 neruios Delias / ni tomar be* 
nenDae/t es peligrofa qlqníere Dolé 
cía enlas roDíllas/ni fajer melQinaf 
enlOB neruios/ ni es fegiiro elnauê  
gar B s bueno fa5er tooaalas cofâ  
que fe I?a5ê cÔ tierra/1 De tierra fem 
bíar/plantar víñaa/t cacar. 
iffBqtiaríueesflgtto 
jí)el mes De enero/i tie 
IneDomíttíofobzelafpi 
Inillabel cuerpo ̂ mtb 
Jiio.^ citando la luna 
en efte i í gno^s bueno De fangrar/ 
i tomar qualqere melejina / tomaf 
mujer/entrar en mieua cafa/ enpzeti 
Der camino m letiáte/fcablar con ql 
miíere p:elaDo / o q tengan Dignfoa 
oes/para impetrar conellos fus pert 
ríones.¿£0 malo tener malenlasca 
mas/^awenlospies. 
(Hlbífcte csfígnotJI 
[mes De febjero/y tiene 
Dominio fobzelospief 
oel cuerpo ̂ rnano/1 
I eftanoo la luna en eftc 
fígno/es bueno Defangrarfe/ejccep-
to los píes/i los neruios tflloa/? to 
tiiarbeuéDaô/TmelçíDaô/côtraftef 
m i M x ô / i tomar tmif er/y fa5er to 
Das Ias cofas q con agua ft tyvm/o 
De agua/ fejer molinos/ pefqueras/ 
agua Dud?oa / 1 nauegar / % fúnDar 















¿Ee De notar qntoamba 
Imanemos Did̂ o Dela fan* 
grta/iftos 0 0 3 ? fonos $1 
drcuIo5ôDÉ3co/ieDeuat 
entettDer folaméte fegtrti el mouimíé 
to Dela I t m / i no tJloa otros plane* 
tas/quãto al tíêpo Dela elección poi 
conferaacíõ Dela faluD/̂  noquãto ai 
tiempo tfla tiecefliDaD/ po:q entõcea 
ní côuiene guarDar íígno ní çoía/ a 
al q cita puelto en necefltDaD/ ningii 
na leç fe le Deue guamar/ fino fegu» 
lanecefltDaDjrecebíriafangríaattÕ 
tee De Dios / que ee fobre natura / % 
fobjetoDaneceíIioaD* 
je tnefes/1 el reginriéto que en caDa 
qual tf los / Deuemos tener» ^ 
ais 
COMPENDIO DE LA SALUD HUMANA. 
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43. COMPENDIO D E LA SALUD HUMANA. 
Cõpendio dela \ salud humana 
Al fin: C Fue acabada la presente obra enla muy jnsigne ciudad de 
çara \ goça. a. xv días del mes de agosto. Año mili. cccc. xciiij. 
Pol.—Sin nombre de tipógrafo.—65 hs. fols. una en b. sin foliar, -\- una doblada 
entre los fols. VI y VIL—Sigs. a-b de 8 hs,—c de 6—d-g de 8—h-i de 6.—A dos colum-
nas de 41 líneas cada una.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales impresas.—Oraba-
dos en madera. 
Portada xilográfica. —Al v ! un grabado explicativo de la orina. —En el 
foi. a ij otro grabado que representa á dos hombres examinando unos 
frascos y en actitud de discutir.— Debajo del grabado: Comiença el libro 
llamado | Compendio dela humana salud. —Termina el prólogo en el 
foi. IIII.—Al v! principia el texto que concluye en el v! del foi. LXIII.— 
Sigue el colofón y debajo el escudo grande del impresor.—En el fol. 
LXIIII: Sigue se la tabla dela pre | (sic) obra: intitulada Cõpendio d'la 
salud humana. —La tabla concluye en el v! del foi. L X de la siguiente 
manera: Acaba se la tabla dela | presente obra. 
El escudo grande del tipógrafo colocado al final del texto 
de la obra dice suficientemente haber sido Pablo Hurus quien 
la imprimió en Zaragoza el mencionado año. La hoja doblada, 
que se encuentra entre los fols. VI y VII, es un grabado que 
representa el sistema venoso del cuerpo humano. 
Aunque existen algunas ediciones incunables en lengua la-
tina de esta obra, no sabemos que se haya hecho ninguna en 
castellano, excepto la presente de Zaragoza, cuyo traductor 
nos es desconocido, sin que nos atrevamos á atribuírsela á al-
guno en particular; pues entre los traductores zaragozanos que 
por cuenta propia ó á instancias de Hurus trasladaron del latín 
al castellano, se hallan micer Gonzalo García de Santa María, 
Andrés de Li, Francisco Vidal de Noya, Martín Martínez de 
Ampiés y mosen Hugo de Urries. 
El ejemplar que nos ha servido para la descripción de este 
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incunable, se encuentra en la Bib. Nacional de Madrid, y lleva 
el ex libris de la Condesa del Campo de Alãge. 
No se conocen más ejemplares, ni lo mencionan otros 
bibliógrafos que el Sr. Haebler, n.0 160, y Copinger, tom. Ill, 
n.01713a, pero refiriéndose al n.0 del insigne bibliógrafo alemán. 
44. LI , Andrés de. 
(T)hesoro dela passion sacratissi \ ma de nuestro redempíor. 
Al fin: c La presente obra fue acabada enla insigne z muy noble ciu-
dad I de Caragoça de Aragon: por industria y expêsas de Paulo hü« \ 
rus alemán de Cõstancia: a dos dias del mes de octubre: en el año \ dela 
humana saluacion. Mil quatrocientos nouèta y quatro. 
Foi.—120 hs. fols.—Sigs. a-b de 8 hs.—c-d de 6—e-q de 8 + 6 y r de 8.—Línea se-
guida.—41 líneas en cada plana.—Letra gótica de tres tamaños.—Capitales de impren-
ta.—Grabados en madera. 
Port.—Grabado que representa la escena del calvario debajo del cual 
está el título.-Al v! otro grabado del crucifijo. —En elfol. II: (A) sempi-
terno loor y gloria de jesu xpo cru | cificado y a instrucción y cõsuelo 
délos xpianos deuotos | comiença el Thesoro dela passion, endreçado 
aios muy | altos y muy poderosos principes | señores y Reyes don Fer-
nãdo y doña Ysabel Reyes delas dos espanas, por Andres deli | ciudada-
no dela ciudad de çaragoça: el me- | nor de los vasallos de sus reales al-
tezas.—Prólogo I (E)N el granero del crucifixo | . . . -Sing.b: (se repite 
el grabado de la portada) al pie: principalmente aios ecclesiasticos: alos 
quales diste señor poderio de ab» | . . . — acaba en el foi. CXVII, lín. 17: 
aqueste humilde vasallo de sus altezas | besando sus manos reales. —Es-
cudo grande del impresor sin orla. 
La foliación salta la C y por eso parecen 121 hojas con la 
blanca al fin, pero las signaturas demuestran que no son 
sino 120. 
La descripción bibliográfica de esta obra la hemos tomado 
de Haebler, tal como la transcribe en el n.0 200 de su Biblio-
grafía Ibérica del siglo xv; donde dice «es libro raro de que 
Mtlttlll 
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no he visto ningún ejemplar en España; pero existe uno muy 
bien conservado en elR. Gabinete de Estampas en Berlín». 
Hemos procedido así porque el ejemplar que nosotros he-
mos encontrado en la Bib. Provincial de Toledo y que hasta el 
presente no ha sido mencionado por nadie, á nuestro enten-
der, se halla falto de la portada y de los folios IV-VII y VIII que 
han sido sustituidos por otros manuscritos y con letra que pa-
rece ser del siglo xvn. 
Este ejemplar, y el registrado por Haebler, son los únicos 
cuyo paradero nos consta positivamente: D. José Alloza, librero 
de Zaragoza, dió cuenta no ha mucho de haberse vendido en 
París por el precio de 2.050 francos un ejemplar del Tesoro de 
la Pasión. 
Mas recientemente fué vendido otro ejemplar de este libro 
por el conocido librero de esta Corte D. Pedro Vindel, y que 
es el mismo que se anunció en el boletín 55 de la librería de 
Damascène Morgand correspondiente al mes de Junio del año 
1902 registrado en la pág. 46 con el n.0 42075, ejemplar que 
fué adquirido por el precio de 5.000 francos por el Barón James 
de Rothschild, y que se halla descrito en el catálogo de los li-
bros que componían la Biblioteca de dicho señor, ya difunto. 
Lo mencionan el P. Diosdado Caballero, pág. 46, n.0 CXXVI; 
Latassa, (Bib. Antigua) tom. H, pág. 317, donde afirma que 
hablan de esta obra el erudito escritor turolense D. Juan Mar-
tínez Salafranca en sus Memorias Eruditas, totn. 11, págs. 144 
y 145, y el P. Murillo en el tratado segundo de las Excelencias 
de Zaragoza, cap. 51, fol. 449, columna 1.a; Hain, n.0 6088; 
Hidalgo ap. Méndez, pág. 333; Haebler en el n.0 arriba indica-
do, y Rahir en la pág. 216 de su obra La Bibliotheque de ¿'ama-
teur, en la cual dice que este libro contiene «Interessantes illus-
trations, quelques- unes sont inspirées des maítres allemands.» 
45. BOCCACIO,Juan. 
Johan bocado de | las mujeres illa [ stres en romãce 
Al fia: £ La presente obra fue acabada enla ¡asigne \ i muy noble 
ciudad I de Caragoça de Aragon: por industria \ t expensa de Paulo 
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hih I rus Aleman de Cõstancia a. xxiiij dias del mes de octubre: end año 
dela humana saluacion. mil quatrocientos nouenta r quatro. 
Foi. menor.—110 hs. fols.—Sigs. a-b de 8 hs.—c de 6 - d de 8—e de 6—f-g de 8— 
h-i de 6—k-1 de 8—m de 6—n-p de 8.—A dos columnas de 42 líneas cada una.—Letra 
gótica de dos tamaños.—Capitales impresas.—Grabados en madera. 
Portada xilográfica en tres líneas cerradas por un paralelógramo y 
con la letra J fuera y de la dimensión de las dos primeras líneas y mitad 
de la tercera.—El v! en b. 
En el íol. H columna primera: Comiença el tractado de | johan boca-
cio de certaldo poeta fio;/ | rêtin d'las excellêtes y mas fa» | mosas z seña-
ladas damas: adreçado j ala muy illustre señora ¡ doña andrea de acha-
rolis condesa de alta villa. En el foi. III: Entrada para la obra. —El texto 
empieza en el foi. V y termina en el CVX — Sigue el escudo grande or-
lado de Pablo Hurus; debajo del escudo el colofón. —El v! en b.—En el 
foi. CVII: Sigúese la tabla de la pre | sente obra de joan boccaci. delas 
mu I jeres ¡Ilustres conlos capítulos \z car | tas assignados: siguiédo el 
orden del Alphabeto. - Concluye la tabla en el foi. CIX por (CX). —El vt 
en b. 
La edición zaragozana es la única incunable que se hizo de 
Las Mujeres ilustres, obra escrita en italiano por el famoso 
poeta florentino Juan Boccaccio. En el siglo xvi se hicieron va-
rias impresiones de esta obra en nuestra lengua; pero en nin-
guna aparece el nombre del traductor español, como tampoco 
lo dice la presente edición de Zaragoza, si bien es presumible 
que lo fuera alguno de los escritores aragoneses que traduje-
ron obras al castellano á instancia y expensas de Pablo Hurus. 
Magnífico es por todos conceptos el ejemplar que tenemos 
á la vista, procedente de la Biblioteca de D. Pascual Gayan-
gos, y que hoy se encuentra en la Nacional de Madrid, donde 
hay cuatro ejemplares más. 
Citan esta obra Méndez, pág. 141, n.0 17, donde dice: 
«Existe en la Bibliotheca del Excmo. Señor Duque de Me-
dinaceli, donde le he disfrutado: y también en la del Señor^Ve-
lasco. El Señor Floranes dice hay otro ejemplar en la Librería 
de los PP. Dominicos de la Ciudad de Vitoria»; Hidalgo, ap. 
Méndez, pág. 70; De La Serna Santander, tom. II, pág. 219; 
Hain, n.0 3337; Ebert, n.0 2598; Gallardo, n.0 1406; Salva, nú-
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mero 1716, que no conoció esta edición, sino por la referencia 
del P.Méndez; Carlos Prince, pág. 167; Haebler, n.052; Rahir, 
pág. 186 y la Srta. María Pellechet en la pág. 36 del tom. II de 
la obra en publicación Catalogue des Incunables des Bibliothe-
ques publiques de France, en cuya página y registrado con el 
n.0 2479 describe el libro que nos ocupa, y da noticia de otro 
ejemplar falto de los fols. I á VIII y LVIII, que se guarda en la 
Biblioteca pública de Nimes. 
46. GARCÍA D E SANTA MARIA, Gonzalo. 
Titulo. —El catón en latin: z en romançe. 
Al v!: Prologo del doctor Gonçalo garda de | sancta maria: en la 
obrezilla vulgarmete ¡ llamada el catón: por el dicho micer Oon ] çalo 
tra sladada en coplas. —Termina el prólogo en el v! del foi. a iiij.—En el 
foi. b j: Cum animaduertere: qpiuri» | mos homines errare grauiter | in 
via morü: succurrêdum: z \ consulèdum opinioni eorum fore existi | 
tnaui. máxime vt glorióse viuerent c | honorem contingerent. — Sigue el 
texto que concluye en el r! del foi. e viij. — El v! en b. 
8.°—Sin indicaciones tipográficas (Zaragoza, 1494, por Pablo Hurus).—36 hs. no 
fols.—Sigs. a de 4 hs.—b-e de 8.—Letra gótica de dos tamaños.—Renglón seguido.— 
29 líneas en cada plana.—Capitales grabadas en madera. 
Se imprimió el Catón en 1494 y no en 1493 como asegura 
Haebler, pues así consta en una nota manuscrita de aquel 
tiempo, que lleva en el folio primero el único ejemplar cono-
cido, y así se desprende del texto del prólogo escrito en el 
verano de 1493. 
Quien primero citó esta obra fué Gallardo, que copió ínte-
gro el prólogo; después D.Juan Pérez de Guzmán en la Revista 
España Moderna. 
El ejemplar descrito existe hace muchos aflos en la Biblio-
teca Nacional de Madrid. 
Véase Gallardo, tom. Ill, n.0 2316; la Revista España Mo-
derna, año VII, n.0 LXXX correspondiente al mes de Agosto de 
1895, pág. 155 y Haebler, n.0 140. 
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47. GARCÍA D E SANTA MARIA, Gonzalo. 
Fori Aragonum abbreviati et observantise.—Zaragoza, 15 de Marzo de 1494, 
por Pablo Hurus. —En 8.° 
Nicolás Antonio (Bib. Nova), 1.1, pág. 556; el P. Diosdado 
Caballero, pág. 91, n.0 CXL; Latassa (Bib. Antigua), tom. II, pá-
gina 357; Hain, n.0 7496; Hidalgo, pág. 333 y Haebler, n.0 279 
mencionan esta obra; pero ninguno añade más datos que los 
arriba consignados: sólo Latassa nos dice que el libro se ha-
llaba anotado en la biblioteca de D. Gabriel Sora, pág. 141, 
fol. 2 con el siguiente título: Fori Aragonum abbreviati et obser-
vantice die 15 Martii, 1494 cum Indice al principio. Tampoco 
nosotros hemos conseguido ver ningún ejemplar de esta obra, 
que indudablemente fué impresa, dados los vastos conocimien-
tos jurídicos del autor, su actividad literaria, y las estrechas 
relaciones que le unen á las producciones tipográficas de Pablo 
Hurus. 
Además, este compendio de los Fueros y Observancias 
bien pudiera ser el Repertorio de los títulos, las notas y adi-
ciones que figuran en la edición de los Fueros de 1496 hechas 
por el mismo jurisconsulto. 
No debe chocarle al Sr. Haebler la forma en octavo de este 
libro, y por ende poner en duda la fecha, puesto que el octavo 
no debe interpretarse en el sentido extricto, sino que es un oc-
tavo parecido al del Cordial y al de otros libros zaragozanos, 
que pasan como impresos en cuarto, siendo su verdadero ta-
maño un octavo marquilla como se dice ahora. 
Hain menciona esta obra sin fundamentar su cita, que muy 
bien pudo tomar de cualquiera Bibliografía española arriba 
mencionada. 
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48. DIAZ, Manuel. 
Libro de \ albeyteria. 
Al fin: Son acabados estos dos libros: y empremidos en la magnifica 
e muy noble ciudad de Çaragoça por la industria instada % costa de Pau-
lo Hurus alemán de Constancia, a. vj dias de mayo: corriendo los años 
de nuestra salud, mil. cccc. xcv. 
Pol.—70 hs.—LXIX fols. y una en b.—Sigs. a-b de 4 hs.—c de 8—d de 6—e de 8— 
f de 6—g de 8—h-i-k de 6 y 1 de 8.—A dos columnas de 42 líneas cada una.—Letra gó-
tica de dos tamaños. 
Portada xilográfica.—Al v! un grabado que representa un caballo, te-
niendo á su alrededor los doce signos del zodiaco.—En el foi. III comien-
za la Tabla que acaba al final del foi. IX.—En el foi. X se reproduce el 
grabado del caballo. —En los siguientes se dá la explicación de los signos 
del zodiaco con relación al caballo.-En el foi. XIHI: Comiença el pro-
logo de Martin martinez dampies en la traducción por el hecha del libro 
llamado de albeyteria compuesto t hecho por el noble don Manuel diaz 
criado mayordomo del muy poderoso rey don Alonso de Aragon de in-
falible z digna memoria.—El texto del libro comienza en el foi. X V I I . -
En el foi. LXVII se halla el escudo grande del impresor y debajo el co-
lofón de la obra. 
Hasta que Salvá mencionó la presente edición de 1495 no 
fué conocida de ningún bibliógrafo. De Salvá la copió Hidalgo 
en sus adiciones al Méndez y también Haebler, quien no logró 
ver ningún ejemplar en las muchas Bibliotecas que por razón 
de su cargo ha examinado. Posteriormente el librero de Munich 
Ludwig Rosenthal anunció en venta por 2500 marcos un ejem-
plar de esta edición, ejemplar hasta hoy único conocido sin que 
se sepa el paradero del de Salvá. 
Lo describen Salvá, n.02612; Hidalgo, ap. Méndez, pág. 334, 
n.0 7; Haebler, n.0 206 y Rosenthal en la parte 11 de su catálogo 
«Incunabula Typographical pág. 344, n.02129. 
17 
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49. L l , Andrés de. 
Reportório \ delas tiêpos. 
Al fin: C Señor muy virtuoso: huuiendo arriba complido j con su mer-
ced: enlas cosas q dan algún mmplimien | to ala obra presente, lo qual 
no solo era prouechoso \ mas muy necessário. No era razón que en tan 
non I ble % esclarecida ciudad se imprimiesse cosa que en j otro lugar se 
hallasse viciosa. Porende por obra x | estudio del honrado Paulo huras 
alemán de Con j stancia: ha seydo otra vez agora nueuamente con di \ 
ligencia corregido % emendado el lunario. Porque \ sin recelo de topar con 
algU ingenio maliuolo: vaya I desembueltamete por todo. E porque como 
reza va \ lerio: no hay ningãa humildad tan pequeña: que no sea algún 
poquito tocada de dulcedabre de gloria: | lo hizo el imprimir a sus cos-
tas en aqsta real r magu \ nifica ciudad de çaragoça. Fue acabada a. x. 
dias ól i mes de junio: del año Mil. cccc. xcv. 
4.°—72 hs. no fols.—Sigs. a-b de 8 hs.—c de 10—d-h de 8 é i de 6.—Letra gótica de 
tres tamaños.—31 líneas en cada plana.—Grabados en madera.—Capitales grabadas en 
madera ó huecos para ellas. 
Portada xilográfica. — El v°. en b . - En elfol. aij: Reportório délos tiem-
pos, ordena» | do por addiciones enel lunario: fecho por Andres | de li 
ciudadano de çaragoça. Dirigido al muy ma» | gnifico z muy virtuoso 
hidalgo z señor don pedro | torrero. | Prologo, que concluye en el v! del 
mismo folio.—En el foi. a iij: En aql tiêpo feroce z muy | rustico: ante q 
en ytalia su» | piessen las gêtes por orden | sembrar ni coger: no touien | 
do dimensiõ ni cuêta cierta | alguna, andauatodo entre | ellos cõfuso.— 
Termina en el r! del foi. c viij.—Al v!: De la muy noble arte z | sciêtia de 
astrologia ha seydo | sacado el psente sumario: por | el egregio z muy 
sauio astro» | logo maestro bernardo de gra | nollachs maestro en artes 
11 en medicina: d'la noble ciudad | de barcelona. Enel q se con» [ tienen 
las cõjunctiones: z opposiciones. conuiene sa | ber los girantes: z los lle-
nos dela luna. E todo esta sumado por cada mes: z por añadas: dende el 
año. I Mil. cccc. xciiij. fasta el año. Mil. d. 1. según q mas | larga z ma-
nifiestamête se muestra enel psente libro.—Termina en el v! del fol. i v.— 
En el fol. i vj está el colofón y debajo el escudo del tipógrafo.—El v. en b. 
Sqm' fe fíguc la tjemoftr̂ cion délos 
(tgnoe.'en qual j?te nene c m vito tollos el Domi-
nio -zíeñoíio end cuerpo Rumano. £ attfí mefmo 
|?dttravna notable tabla: po: la qual po^iasfa-
ber muy daramente en qual figno cõ btieuo/ o tm 
lo/ o inDífereroe fawgrar/ o pargar. gmgo beties 
notanquenofedeuel 
fangrar aql mitmbio 
o partícula qtiOo la lu 
na ella pueítacn aql 
fignooe oonoetcoe* 
ttesfangrar. 
Ctlnes (tonifica ta 
cabera. 
£ a u n » el pefcue$o. 
Gemínio los b:a$09 
Cancer los pedjos. 
,̂eoelco?a$on. 
^irgo el vientre. 
Zttea las ancas* 
Bcozpí* los gmttafe 
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El ejemplar que nos ha servido para la descripción biblio-
gráfica del Repertorio de los tiempos de Andrés de Lí, lo hemos 
encontrado en la Biblioteca Nacional de Madrid, y procede de 
la de D. Pascual Gayangos. 
No nos consta que bibliógrafo alguno mencionase esta obra 
antes que Hidalgo, quien la describe con bastante extensión en 
sus adiciones á Méndez; pero con referencia á un catálogo de 
la librería Tross de París, publicado en 1861, en el cual se 
anunciaba en venta un ejemplar por precio de 480 francos. En 
el n.0 12 del Bulletin de la librairie Morgand et Fatout, corres-
pondiente al mes de Noviembre de 1880, se halla descrita la 
presente obra, y reproducidos la portada y el colofórí. El seflor 
Haebler no debió conocer esta descripción; pues la que hace 
de este libro en su Bibliografia Ibérica del siglo xv está tomada 
de Hidalgo: Copinger á su vez copió á Haebler. 
El ejemplar de nuestra Biblioteca Nacional está juntamente 
encuadernado con la Suma de San Antonino impresa en Vene-
cia en 1485. 
Véase Hidalgo, pág. 333; Morgand et Fatout, n.07172; Co-
pinger, torn. Ill, n.0 1945a y Haebler, n.0 202. 
50. MENDOZA, Fray Iñigo de. 
Coplas de Vita Christi, de la Cena con la Passion, e de la Veronica, con la 
resurrección de Nuestro Redentor, e las siete angustias, e siete gozos de 
Nuestra Señora, con otras obras mucho provechosas. 
Al fin: Fue la presente obra emprentada en la insigne ciudad de Za-
ragoza de Aragon por industria y expensas de Paulo Huras de Constan-
cia Aleman a 10 dias de Octubre 1495. 
En folio. 
Según el P.Diosdado Caballero el Cancionero comprende los 
opúsculos siguientes: Hasta el fol. 35 trata Fr. Iñigo de la vida de 
Cristo y de la Institución de la Eucaristía: desde el fol. 35 al 53 
describe Diego de San Pedro la pasión de Jesucristo: desde el 
fol. 54 al 60 trata de la Verónica el citado Mendoza: desde el 
fol. 60 al 70 canta la gloria de Cristo resucitado Pedro Jimé-
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nez: desde el fol. 70 al 74 cuenta el mencionado Diego de San 
Pedro los acerbísimos dolores de María: desde el fol. 74 al 77 
celebra Mendoza el gozo de la Virgen, y en alabanza de su 
Concepción inmaculada se encuentran algunos versos de Er-
vias y el himno Ave maris stella en español por Juan Guillar-
don: desde el fol. 78 al 81 entona Medina las alabanzas de la 
Virgen del Pilar: desde el fol. 81 al 98 trata Juan de Mena de 
los pecados mortales capitales: desde el fol. 98 al 100 hace lo 
propio el Mercedario Fr. Juan de Ciudad Rodrigo: desde el 
fol. 100 al 109 disputa sobre la felicidad el dicho Mendoza: 
vienen al fin los versos de Jorge Manrique á la muerte de su 
padre Rodrigo y otros de Fernán Pérez de Guzmán con los 
cuales finaliza la obra. 
Ignoramos por qué Méndez no copió al P. Diosdado Caba-
llero, quien, como acaba de verse, dá noticia bastante minu-
ciosa de este Cancionero de 1495, limitándose únicamente á 
transcribir el título y colofón. Hain, á su vez, copió á Méndez; 
Haebler copió las noticias que dan estos dos últimos, pero ni 
cita ni leyó al P. Diosdado Caballero. 
El ejemplar de este Cancionero se halla en la Biblioteca 
Alejandrina de Roma. 
Véase á Diosdado Caballero, págs. 56-57, n.0 CLI; Mén-
dez, pág. 142, n.0 18; Ebert, n.0 3448; Hidalgo, ap. Méndez, 
pág. 70; Hain, n.0 4313 y Haebler, n.0 424. 
51. MARTINEZ D E AMPIES, Martín. 
Triumpho de Maria. 
Al fin: E l triapho y los amores d'la preciosa madre de dios aquí se 
acaban: y emprêtados con las expensas de Paulo Huras alemán de Cons-
tancia enla noble ciudad de Caragoça: en el año de nuestra salud Mil. 
cccc. Ixxxxv. 
4.°—68 hs. no fols.—Sigs. a-h de 8 hs. é i de 4.—Linea tirada.—30 lineas en cada 
plana.—Letra gótica de un tamaño.—Huecos para las capitales.—Grabados en madera. 
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Portada grabada que representa á la Virgen coronada por la Santísi-
ma Trinidad; debajo se lee: «Triumpho de Maria».—Al v! hay otro gra-
bado que representa á San Francisco con una cruz en la mano derecha y 
un libro abierto en la izquierda, todo circuido por una orla.—En el fol. 
a iij: Por alabança de la preciosa virgen | y madre de cristo ihesu: comié-
ça el libro intitulado i triüpho de maria: por martin martinez de ampies 
compuesto: y en emienda de sus delictos a el otor | gada: por el reue-
rendo doctor fray gonçallo de re | bolleda frayle menor como por padre 
de su cõfessiõ.—En Ia sig. gj: Comiença el prologo en los amores dela | 
madre de dios a su gran alteza encomen* j dado por Martin Dampies.— 
Al pie una imagen de María que tiene en brazos al niño Jesús y debajo 
la invocación «Virgen y madre de dios poderoso». Sigue el prólogo que 
acaba en la sig. giij y á continuación comienzan las coplas; van después 
los amores, de los que todos, menos el primero, llevan una lámina: sigue 
el texto del libro hasta el fina!. 
Salvá poseyó un ejemplar completo de este Cancionero, 
que así puede llamarse la obra de Martín Martínez de Ampiés, 
ejemplar cuyo paradero nos es hoy desconocido. En la Biblio-
teca Provincial de Toledo existe otro ejemplar de esta misma 
obra desgraciadamente incompleto, pues le faltan cuatro hojas 
de la sig. g, el pliego entero correspondiente á la sig. h y las 
cuatro hojas que compondrían el pliego i . 
' Mencionan este libro Nicolás Antonio (Bib. Nova), tom. II, 
pág. 106, columna 1.a; Latassa, (Bib. Antigua), tom. II, pág. 340 
y sigs., quien al mismo tiempo que da noticia de esta obra, rei-
vindica para Aragón la gloria de contar entre sus hijos á Mar-
tín Martínez Dampiés ó Martínez de Ampredes; Hidalgo, ap. 
Méndez, pág. 334, n.0 8, Salvá, n.0 1054 y Haebler, n.0 403. 
52. MAXIMO, Valerio. 
Valerio | Maximo. 
Al fin: Es acabado el Valerio máximo q transferio el magnifico mo-
ssen Ugo \ de vrries cauallero stando embaxador en anglaterra z borgoña 
por el se | renisimo rey de Aragon don Johan el segundo; fué a instancia 
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r costa I de Paulo hums alemán de Constando imprimido: enla muy 
noble ciun \ dad de Caragoça: el año de la salud mil. cccc. xcv. 
43010. £7 
Foi.—CCXCI hs. fols. más una al fin en b.—Sigs. a-b de 8 hs.—c-d de 6—e de 8— 
f de 6—g-h de 8—i de 6—k-p de 8—q de 6—r-v de 8—x-y de 6—z-t-A-B de 8—C de 
ó—D-I de 8—K de 6—L-M de 8—N de 6—O-P de 8.—A dos columnas de 43 líneas 
cada una.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales grabadas en madera. 
Portada xilográfica. — Al v ! el escudo de los reyes Católicos.—En el fol. 
lí: Comiençan las rubricas del libro que Valerio | máximo Romano com-
puso: que fue transferido del latin en légua | francesa por maestre Simon 
de hedin maestro en santa theologia: | E después del lenguage francés lo 
translado en el romançe de nfa | hyspaña mossen Ugo de vrries caualle-
ro i y del cõsejo i y copero ma | yor del serenísimo rey de Aragon don 
Johan segundo i digno de | jnmortal memoria: la qual translación fizo en 
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stando embaxador | en Anglatierra z Borgoña de su majestad i z del illus-
trissimo prin» | cipe fijo suyo i hoy bienauenturadamente reynãte en todos 
los rey» | nos de Castilla t de Aragon: t nueuamente en el fuerte reyno 
de I Granada con grande victoria t prosperidad.—Sigúese el índice á 
dos columnas, que termina en el foi. HI.—En el v! de éste: El prologo de 
mossen | Ugo de vrries, que se extiende hasta el final de la primera co-
lumna del foi. VI.—En la segunda del mismo foi.: Comiença el prologo 
enla | traslación del libro de Valerio máximo | t la declaración de 
aquel i con muchas | addiciones: fecha t cõpilada a reqsta del muy pode-
roso t muy excellete prin | cipe el rey de francia carlos el quarto | deste 
nombre: por fray simón de hedin [ del orden de sant johan de jherusa-
lem I doctor en theologia.—Ocupa este prólogo hasta la lín. 15 del fol. 
VII, columna primera.-A continuación: Sigúese el prologo del libro | de 
valerio máximo.—Concluye en la lín. 13 del foi. VIII v!; lo restante de la 
columna en b.—En el foi. IX, columna primera: Capítulo primero: de | 
religion i que es acatamiento | o seruicio diuino.—Con este capítulo em-
pieza el texto de la obra, que acaba en el v! del fol. CCXCI.; debajo se 
halla el escudo grande del impresor, y debajo del escudo, á línea tirada, 
el colofón de la obra.—La h. siguiente en b. 
Si se compara nuestra descripción con la hecha por el Se-
ñor Haebler, se advertirán algunas ligeras diferencias en el co-
lofón de la obra. El mencionado bibliógrafo lo copia así: «Es 
acabado.... stando embaxador en anglatierra t borgofla por el 
se I renisimo señor rey de Aragon de.... » Nosotros en los 
ejemplares que tenemos á la vista leemos: «Es acabado.... stan-
do embaxador en anglaterra z borgoña por el se | renisimo rey 
de Aragon.... » Se vé, pues, que sobra la i de la sílaba tie en la 
palabra anglatierra y el calificativo de señor dado al rey de Ara-
gón en la descripción de Haebler. 
Los ejemplares que acabamos de mencionar son dos que se 
encuentran en la Bib. Nacional de Madrid en perfecto estado 
de conservación y limpieza. Acabada la papeleta y con ocasión 
de buscar otros libros, hemos encontrado otro ejemplar en la 
misma Biblioteca. 
Al hablar D. Félix de Latassa de las ediciones del Valerio 
afirma no sin fundamento que Mossen Ugo de Urries no hizo 
la traducción en 1467 como se dice al comienzo del libro, sino 
diez años después ó sea en 1477. Efectivamente, en 1466 fué 
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Urríes enviado de Embajador á Inglaterra y en 1477 lo fué no 
sólo á Inglaterra y Borgofia sino también á Flandes y hallán-
dose tres años después desempeñando esta triple embajada en 
la ciudad de Brujas, tradujo el Valerio por haberle prestado el 
Duque Carlos de Borgoña un ejemplar francés de la versión 
que Simón de Hesdin y Nicolás de Gonesse hicieron sobre el 
original latino. La traducción francesa es extremadamente de-
fectuosa, y tenía que serlo forzosamente la del traductor ara-
gonés por estar basada en ella. 
Además de los dos ejemplares de la Bib. Nacional de Ma-
drid, de otros dos incompletos, que se guardan en la Bib. Pro-
vincial de Toledo, y los de las Bib. Provinciales de Palma y 
Zaragoza, existen ejemplares en la Bib. pública de Perpignán 
y en el British Museum. 
Tratan de este incunable Nicolás Antonio, quien errónea-
mente lo supone impreso en Sevilla, y pensamos que el ejem-
plar que él vió estaría falto de la hoja del colofón, pues la edi-
ción de Sevilla dice claramente: «Imprimido en.... Sevilla por 
Juan Varella de Salamanca....» (Bib. hisp. vetus), tom. II, lib. X, 
cap. V, pág. 237; Diosdado Caballero, pág. 54, n.0 CXLVII; 
Latassa (Bib. antig. de Aragón), tom. II, pág. 294 y sigs.; La 
Serna Santander, tom. Ill, pág. 419; Ebert, n.0 23336; Brunet, 
tom. V, columna 1052; Hidalgo, ap. Méndez, pág. 71; Hain, 
n.015797; Copinger, con este mismo número; P. Vidal, pág. 70, 
n.0 75; Proctor, n.0 9512 y Haebler con el n.0 663. 
53. GRANOLLACHS, Bernardo de. 
Lunario. —Zaragoza, por Pablo Hurus en 1495 próximamente. 
Aunque ningún bibliógrafo ha logrado ver ejemplar alguno 
de esta edición zaragozana, atestiguan claramente su existen-
cia estas palabras de Andrés de Lí, que leemos en el prólogo 
de su obra Repertorio de los tiempos, impreso en Zaragoza en 
1495: «No ha muchos días en verdad señor (habla á D. Pedro 
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Torrero) que me vino á las manos vna pequeña obra: llamada 
lunario: notada e impressa en aquesta muy noble cesárea y au-
gusta cibdad: de materia por cierto tan prouechosa como ne-
cessária.-» 
Los epítetos de cesárea y augusta ciudad componen el nom-
bre latino Cesaraugusta, que como es sabido corresponde á 
Zaragoza. El hecho de haberse publicado en Burgos y en el 
mismo año de 1495 el Lunario de Granollachs, en nada se 
opone á que se imprimiera también y en el mismo año en la 
capital aragonesa; pues no es raro encontrar las mismas obras 
impresas en las dos ciudades y con muy corto intervalo de 
tiempo: lo cierto es que las palabras del escritor aragonés no 
dejan lugar á duda; y muy bien pudiera ser que se recogieran 
los ejemplares de la edición del Lunario de 1495 al aparecer 
los de la segunda edición de este mismo año que se publicó 
con el Repertorio de ios tiempos, corregida de las imperfeccio-
nes que tenía la primera, y acaso sea ésta una de las causas 
que más hayan contribuído á la desaparición de los ejemplares 
de la primera edición. 
Esto es cuanto sabemos del presente libro. 
Véase á Hidalgo, pág. 368, n.0 6; y á Haebler, n.0 303. 
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54. SÉNECA, Lucio Anneo. 
Las epistolas | de Seneca. ¡ Con vna Suma siquier jntroductiõ \ de Philoso-
phia moral: en romançe. 
Al fin y debajo del escudo del impresor: € Acabase las epistolas de 
Seneca \ cõ vna Suma siqer introduction de \ philosophia moral. Empre-
midas en \ la muy insigne ciudad de Caragoça \ de Aragon: a instada 
y expensas de \ Juan thomas fauario d é Lamelo j del cotado de Paula, a. 
iij. dias del mes de março. EL año de nro señor jhesu xpo. M. cccc xcvj. 
4.°—LXXXIII hs. fols.—Sigs. a de 8 hs—b de 6—c de 8—d de 6—f de 6—g de 8— 
h-i-k de 6 y m de 8.—A dos columnas de 44 líns. cada una.—Letra gótica de tres tama-
ños.—Capitales impresas.—Grabados en madera. 
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£onvna Snmfiqukr jtitrobuctto 
^bilofopbia mo:al:cn tomante* 
Portada.--Al v! una lámina que representa á Nerón y á Séneca.—En el 
foi. II, columna primera: Prohemio enlas episto* | las de Seneca a Luci-
llo I su amigo.—Termina en la lín. 11 de la segunda columna, y después 
sigue: Comiença la primera episto,/ | la de séneca: la ql con las otras del 
pre I sente libro embio a Lucillo su amigo, donde le amonesta y encar-
ga q no de» | xe passar el tiempo en vano: el qual se | consume en tres 
maneras. 
Ita fac mi lucilli. 
Termina en la segunda columna del foi. L X X v ! - E n el foi. LXXI: 
Tabla enlas epistolas de Se | ñeca a Lucillo su amigo.—Acaba la Tabla 
en la segunda columna del foi. LXXIII .—El v! en b.—En el foi. LXXV: 
Introduction siquier suma ] de philosophia moral: fecha | por el muy 
excellente orador ( Leonardo Arietino. | Prohemio.—Concluye en la lín. 
16 de la primera columna, y sigue: Razonamiento de | Marcellino y de 
Leonardo.—Finaliza en la segunda columna del foi. LXXXIII, sigue el 
escudo y debajo el colofón. 
En la Bib. Nacional de Madrid hemos visto dos magníficos 
ejemplares de esta obra, procedentes de las Bibliotecas de los 
Sres. D. Pascual Gayangos y D. Pedro Salva y Mallén, y hay 
otro en la Bib. de la R. Academia Española. 
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La circunstancia de haberse impreso la presente obra a 
instada y expensas de Juan thomas fauario de Lámelo, como 
indica el colofón, ha dado lugar á la afirmación equivocada de 
algunos bibliógrafos, de que fué éste el impresor del libro que 
nos ocupa; error que pronto se advierte al reparar que las pa-
labras del colofón más arriba transcritas solo significan que á 
petición de Juan Thomas Favario de Lumelo imprimió el libro 
Pablo Hurus, cuyo escudo va al fin de la obra superpuesto al 
colofón. 
Mencionan esta obra La Serna y Santander, uno de los que 
suponen haber sido Tomás Favario de Lumelo su impresor, 
tom. Ill, pág. 351; Ebert, tom. II, n.0 20890, quien cae en el 
mismo error; Hidalgo, ap. Méndez, pág. 336; Salvá, n.0 4003, 
donde reproduce el escudo pequeño de Hurus; Copinger, n.0 
5350 y Haebler, n.0 622. 
55. F U E R O S D E ARAGON. 
Portada. — Un grabado que representa el escudo de Aragón, ó mejor dicho, 
el de Huesca. — El v! en b. 
Al fin: C Finiut oes fori aragonã tã antiqui q nouissimi: vsq-f ad Fer-
dinando, I Secunda rege aragonã % castelle: nunc feliciter regnãtem: vna 
cu obser \ vantijs % duabS epistolis: vna quidesup divisione bono%: soluto 
maid,, \ monio: altera vero de ordine magistrais justicie aragonã. qui 
fuere cor \ recti p egregia doctoré dñm Oondissaluü garsiü de sancta 
maña: alte,, [ rum ex vicarijs justicie aragonã: vna cã ordine titulorü: % 
quasi repton \ rio: ab eodem dño Gondissaluo: edito. E t ex jussu im-
pensisq^ Pauli | huras Cõstancienb. Germanice nationis: apud vrbê Ce-
saraugustñ: \ impressi Año a natiuitate dñi. M. ccccxcvj. die vero. v. 
menb Augusti. 
Foi.—316 hs. en esta forma: lOnofols. + CCXXXII + 16 no fols.-f LVIII fols.— 
Sigs. a-c de 8—d de 6—e de 8—f de 6—g k de 8—1 de 6—m-n de 8 - o de 6—p-r de 8— 
t de t—Z de 8—s de 6—t de 8 - v de 6—u de 8—x de 6—y de 8—z de 6—r de 8—o de 
6—% de 8—s de 6—st de 8—ss de 6—a-b de 6—c de 4—A de 8—B de 6—C de 8—D de 
6—E-F de 8—G de 6—H de 8.—A dos columnas de 43 líneas cada una.—Letra gótica 
de dos tamaños.—Capitales impresas. 
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Portada el grabado dicho.—El v! en b . - E n el fol. ij: Prohemia foro-
rym. . . que termina en el r! del fol. vii¡. —El v! en b. —El foi. I (sin nu-
merar) en b.—En el fol. II: Incipiunt fori editi per do* | minum Jacobum 
rege Ara* | gonum zc. in curijs Arago* | nensibus celebratis in ciuita | te 
Osee: qui fuerunt publicar | ti. viij. Idus ianuarij. Era | M. ce. Ixxxv. et 
anno a mtn | uitate domini Millesimodu | centisimoquadragesimosep-
ti I mo.—Al v!: Incipit primus liber fororü. | De sacrosanctis ecclesijs et 
eorum mi | nistris. —Este, y los once libros restantes, ocupan hasta e! v! 
del fol. XCVIII.—En el fol. XCVIIII: Incipiunt fori editi per serd/ | ni-
simü dñm Ferdinanda rege Arago l nü i Sicilie i Valêcie i Maioricarum | 
Sardinie c Corsice: comitêqs Bar» | chin, ducê AthenaQf c Neopatrie. ac 
etiã comité Rossiliõis z Ceritanie in [ curijs Aragón celebratis in ciuita-
te I Cesarauguste Anno a natiuitate dni | Millesimo. ccccxiij. —Estos fue-
ros, y los concedidos por los demás reyes de Aragón, ó sus Lugarte-
nientes, hasta Fernando II, ocupan hasta el v! del fol. CCXXXII. — En el 
fol. siguiente (sigs. a i) hay otro grabado con un escudo distinto del que 
figura en la portada.—Al v!: Rex Ferdinandus sc3s Montissoni [ c Acto 
del quitamiêto per | petuo dela hermandat — En el fol. a ij: Fori editi in 
curia gñali apud villã Mõtissoni celebrata per in,, | uictissimü et semp 
augusto dominü Ferdinando, rege AragonO feliciter regnatê | Qui fue-
rüt publicati decima tercia augusti: anno a natiuitate dñi. M. d. x. (sic).— 
Terminan en el fol. b iiij. —El v! en b. —En el fol. b v: Fori editi per se-
renissimum dominum Ferdinandum | regem Aragonum in curijs gene-
ralibus conuocatis in villa Montissoni: | qui fuerüt publicati decima tertia 
augusti. Anno a natiuitate domini Mil | lesimo quingentésimo deci-
mo (sic). — Concluyen en el fol. c iij v! —El fol. siguiente en b. (En el 
ejemplar que tenemos á la vista han aprovechado este fol. en b. para es-
cribir en el r! el índice de los últimos Fueros). —En el fol. I (foliación 
distinta de la precedente): Rebus illustri* | bus preclaro et | excelso ani-
mo I dignis... Son nueve libros que ocupan hasta el fol. XLVIII.— 
Como parte del IX se hallan: Consultoria missa per ju» | sticiam aragonü 
justicie Valencie sup | litteris c diuisione bonorü: fienda secü | dum fo-
rum Aragonü: I inter superstitê | ex conjugibus c heredes defuncti. —Ter-
mina esta carta consultoria en el fol. XLIX. —En la segunda columna 
del mismo: Letra intimada por mossen | Johan ximenez cerdan: a mo-
ssen mar | tin diez daux: justicia de Aragon. —Concluye en el v! del 
fol. LVL—Sigue el escudo grande de Hurus y debajo el colofón. —En el 
fol. LVII: Tituli: rubricarum observantiarü regni aragonum, que ocupan 
hasta el fol. LVIII . -Laus Deo.-El v! en b. 
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Existen ejemplares de la edición de 1496 en las Bibliotecas 
Nacional de Madrid, Provincial de Zaragoza, Universitaria de 
Salamanca, Escurialense é Imperial de Viena, con la particula-
ridad de que el ejemplar de esta última Biblioteca carece de 
los Fueros de Monzón, según hace constar el Sr. Haebler. El 
ejemplar de la Bib. Escurialense está falto de algunas hojas, y 
lleva notas marginales manuscritas de últimos del siglo xv ó 
principios del xvi. 
Mencionan esta segunda edición de los Fueros Hidalgo, ap. 
Méndez, pág. 334; Hain, n.0 1539; D. Rafael de Urefia, págs. 19 
y siguientes, y Haebler, n ° 280. 
56. MARTINEZ DE AMPIES, Martín. 
Libro del antichristo. 
Al fin y debajo del escudo grande del impresor: c Fue acabada la 
obra presente enla insigne ciudad de Caragoça \ de Aragon: a. xv. dias 
del mes de octubre. E l año de nuestra salua \ cion. M. ccccxcvj. 
Pol.—83 hs. fols.—Sigs. a de 8 hs.—b-g de 6 -h - i de 8 - k de 10 y l-m de 8.—A dos 
columnas de 41 y 43 ifneas.— Letra gótica de dos tamaños.—Capitales de imprenta.— 
Grabados en madera. 
Portada. - Es un grabado que representa al Anticristo en el infierno.— 
Debajo del grabado está el t ítulo.-Al v ! : Comiença el libro del an | ti-
cristo: cõpuesto por Mar» | tin martinez Dampies: áu \ rígido a miçer 
Paulo Huí» I rus alemán de Cõstancia. | es primero el prologo en for | 
ma de Epistola embiada de | la guerra de Perpifian.—Acaba el prólogo 
en la primera columna del foi. I I . - E n la segunda columna del mismo 
fol: Introduction.—Ocupa ésta toda la columna.-Al v ! en línea tirada: 
Capitulo primero como el patriarcha Jacob anu | cio si quiere hablando 
a sus hijos enel passo de la muerte: prophetic | zo el Antichristo venide-
ro.—Acaba el texto en el fol. XXXIIII (no sabemos si en el recto ó al 
vuelto, porque falta en el ejemplar).-En el fol. XXXV: Comiença el li-
bro del judicio postrimero compuesto ¡ por Martin martinez de ampes 
moralisado para prouecho delas al | mas: y es la primera introduction.-
Este tratado sobre el juicio final termina en el v! del fol. L V H I . - E n el 
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LIX: Declaración de martin martinez dampies enel tres* | lado del ser-
mon de sant vicente. —El sermón versa sobre las palabras de San Lucas: 
«Ecce hie positus est in ruynã luce. ij. capitulo, xxiiij». Concluye en la 
segunda columna del foi. LXVII v ! y después sigue: C Son acabados los 
libros 91 anticri | sto i y judicio i final i o postrimero i conel | sermõ de se-
ñor sant vincête biéaiientu» | rado: empmtados en çaragoça a. viij. dias 
de octubre. Año mil. ccccxcvj.—Sigue una hoja en b. —En el foi. LXVIII: 
Prologo del trasladador. — c Al muy Reuerêdo padre en jhü cri | sto fray 
Hugo maestro del orde de pre | dicadores muy digno i z era sancta the» j 
ologia muy acabado maestro, yo su siê | pre subdito fray Alonso buen 
hõbre de | España i le homilmête psento apareja^ | da obediencia ya por 
mi deuotamente | pmetida a su paternal mandamiento. —El prólogo lle-
na todo erfol. L X V I I I . - A l v!: Comieça la carta que embio | Rabi Sa-
muel õ ysrael por Aluolorio | dela ciudad õl Rey de Marrochos a | Rabi 
ysaac Doctor 11 Maestro dela | sinoga (sic) que sta en Subjulmeta enel 
re» I yno susodicho: enel año mil 91 nacimie» | to de hro señor, traslada-
da del Arabi | go en latin por fray Alonso de bue hõ„ | bre de hespaña 
del orden de predicado» | res. la qual traslación fizo enel año de | nues-
tro redemptor mil. cccxxxviij. enel | tiempo del padre sancto Bendic-
to. xij.—AI fin de la segunda columna del fol.LXXXk Acaban se las epis-
tolas de I Rabi samuel embiadas a Rabi ysaac | doctor y maestro dela 
synoga (sic).—A\ v!: Comiençan los capítulos | si quier tabla dela obra 
presente. — Termina la tabla hacia la mitad del foi. LXXXIII: sigúese 
debajo el escudo grande de Pablo Hurus, y debajo del escudo, á línea 
tirada, el colofón de la obra.—El v ! en b. 
Hablando de este libro, asegura Haebler que no se conoce 
sino un ejemplar completo conservado en la Biblioteca de San 
Isidro de Madrid. Desgraciadamente ha sido arrancado el fol. 
XXXI1II del dicho ejemplar; no sabemos si con posterioridad á 
lo escrito por el bibliógrafo alemán. 
En la obra aparecen dos suscripciones distintas de 8 y 15 
de Octubre respectivamente; que, á nuestro juicio, indican solo 
haberse terminado el libro del Anticristo y el tratado del juicio 
final en la primera de las mencionadas fechas, y las Epístolas del 
judío Samuel en la segunda. Precede á éstas una hoja en blan-
co, que, como parte integrante del libro, ha de corresponder á 
la sign, k x, ya que no lleva numeración correlativa: inmediata-
mente se sigue la sign. 1: razones por las cuales se puede afir-
£at>Mo.tlvxomo òefpttea bümmtc belantlcrí 
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mar sin género de duda alguna, que el libro es uno solo biblio-
gráficamente considerado; aunque sean dos tratados distintos 
con diversas suscripciones. 
Tampoco se lee en el colofón haber sido Pablo Hurus quien 
lo imprimió; pero demasiado lo atestigua el escudo grandfe tan-
tas veces estampado por Hurus en sus producciones tipográ-
ficas. 
La rareza de este hermoso incunable es tanta, que rtó lo 
mencionan D. Nicolás Antonio, ni el eminente bibliógrafo ara-
gonés D. Félix de Latassa. Lo citan Hidalgo en las adiciones 
al iMéndez (pág. 335); Salvá, n.0 3991, que soló llegó á ver un 
ejemplar incompleto, pues no contenía más que las epístolas 
de Rabi Samuel; Hain, n.0 10829 y Haebler, n.0 16. También 
hizo la descripción bibliográfica de esta obra el bibliotecario 
de San Isidro, D. Gabriel Alarcón, quien la publicó eri uno de 
los periódicos de esta Corte. 
57. ANTONINO D E FLORENCIA, (San). 
La sumnta de confession llama \ da defecerunt de fray Anthoni- | no arço-
bispo de florencia del or- \ den de los predicadores. En ro- \ manee. 
4."—126 hs. fols.—Sigs. a-o de 8 hs. y pde 6.—Línea tirada.—34 líneas en cada pla-
na.—Lelra gótica de tres tamaños.—Huecos para las capitales.—Apostillado. 
Portada. —AI v!: A gloria y loor de Dios comiença vn tratado muy pro-
uechoso y de grã doctrina llamado defecerüt: eñl qual se cõtienê mate-
rias tocãtes al sacramêto de la penitêcia: assi de parte del cõfessor y po-
derio suyo: como de parte del penitente. Y el tratado q esta en romãçe 
es el q cõpuso el reuerendo señor Antonino arçobispo de Floréela de la 
orde dê los predicadores: y los q esta en latin son sacados dé otros tra-
tados y sumas: y del cuerpo del derecho: según q por ellos mismos se 
declara. Y por euitar empacho a los lectores: specialmente a los legos y 
no letrados: haueys de notar q las allegacioes y cotas del lâtin q en el 
presente libro estará todas sacadas de fuera en las margines señaladas 
con sus letras menores del alphabeto en cada lugar en donde han de en-
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trar. — En el mismo foi: Comiêza la tabla de la presente obra,que ocupa las 
siete hs. siguientes. — En el foi. I: Comiença vna breue informado como 
se deue hauer el confessor con el penitente en la confession.—Concluye 
este tratado en el foi. XCIX r!, y después sigue: De ornatu mulierum t 
facientibus eum.—Termina en el foi. CU v!—En el foi. CIII: Tabula 
huius libelli, que llena todo el fol. — En el fol. CIIII: Octo casus quibus 
quis potest confiteri non próprio sacerdoti sine licencia secundum Hos-
tien.—Acaba en el f. del fol. CV1II. —El v! en b. 
Así describe el Sr. Hidalgo esta obra. El Sr. Haebler ex-
tracta esta descripción, y dice que no vió ejemplar alguno de 
ella. Nosotros hemos visto uno en buen estado de conserva-
ción en la librería de D. Pedro Vindel. También el librero Lud-
wig Rosenthal anunció la venta de uno por 2.000 marcos en la 
forma siguiente: «Antonius de Florencia. Summa de confesión. 
S. 1. a. (Zaragoza, Pablo Hurus, 1496). Goth.-126 ff. 34 11.» 
Las ediciones zaragozanas de la Suma, anteriores á 1496, 
no llevan tres tamaños de letra, como la presente, ni tampoco 
acotaciones en el margen; por lo cual ésta pudo muy bien ser-
vir de base á las ediciones posteriores á dicho año de 1496. 
Véase Hidalgo, pág. 404, n.0 32; Haebler, n.0 25 y Rosen-
thal, n.0 41307. 
1497 
58. MANIJALE SACRAMENTORUM. 
Fol. (1) i\ en b.~Al v! con caracteres rojos: Comieca la tabula: o registro: 
para ¡ fallar préstamete todo lo contenido | enla siguiête obra: conel nu-
mero de» I las fojas: o cartas.—Al fol. II en caracteres rojos: Incipit ma-
nuale siue practica mini | strandi sacrameta: cü missis votiuis | sed'm or-
dinê sánete ecclesie Burgeñ. | et per tota eius diocesim. 
En el fol. CLVI debajo del escudo del impresor y con caracteres ro-
jos: Fuitqs psens opus suma cã diligent, | tia impressum apud Cesarau-
gustã. I Anno salutis. M. cccc. xcvij. die vea | ro Nona februarif. 
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4.°—160 fols.—(4) I - C L V I — Sigs. (4) a-r de 8 hs. y s-t de 10.—Línea tirada.—21 lí-
neas en cada plana.—Leira gótica de dos tamaños—Capitales de imprenta.—Impreso en 
rojo y negro. 
La descripción precedente está tomada de la que el Sr. Hae-
bler hizo sobre el único ejemplar conocido que le prestó el l i-
brero Luis Rosenthal de Munich. Aunque no se indica quien lo 
imprimió, lo dice el escudo orlado de Pablo Hurus, colocado al 
final del libro. 
Comparando la descripción de Haebler con la que hace el 
mismo Rosenthal en el n.0 1406 del Catálogo CV por él publi-
cado, notamos estas dos importantes diferencias: primera, que 
son 21 líneas las de cada plana, según Haebler, y 22 según 
Rosenthal; segunda, que el Sr. Haebler no habla del estado de 
conservación del libro, mientras que de la lectura del Catálogo 
se colige que faltan en el ejemplar los fols. 89-90-91-94-96-103 
y 104. Por lo demás, añade Haebler, el libro «está primorosa-
mente impreso de rojo y negro con un tipo grande de notable 
belleza, que no se encuentra en otros impresos de la oficina de 
Hurus hasta hoy conocidos.» 
El bibliógrafo alemán no hubiera escrito estas últimas 
palabras, si hubiese tenido noticia, mejor dicho, si no hubiese 
negado la existencia de una edición del Misal Zaragozano 
anterior á la de 1498; porque, según se ha indicado en el lugar 
correspondiente, dicho Misal es el primer libro en el cual apa-
recen caracteres tipográficos tan grandes, que acaso no los 
igualen en tamaño los del Mámale Sacramentomm. 
Véase á Haebler, n.0 394 y el citado catálogo de Rosenthal. 
59. ANTONINO D E FLORENCIA, (San). 
La suma de confession lia | mada defecerunt de fray \ Antonino Arçobispo 
de I floréela del ordê d'los pre | dicatores. En romance. 
Al fin: Fuit preseas opus impressum Cesarauguste. j Anno salutis 
tnillesimo. cccc, xevij. die vero. \ xxviij. mensis Aprilis. 
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4.0—156 hs. fols. + 2 al principio sin numerar.—Sigs. A de 10—a-r de 8 y s de 12.— 
Linea tirada.—36 líneas en cada página.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales de 
imprenta. 
Portada.—Al v!: A gloria z loor de dios co | miença vn tractado muy 
prouechoso c de | gran doctrina llamado defecerunt i enel ql | se cõtienen 
materias tocãtes al sacratnêto dela penitêcia: assi de parte del confessor 
t i poderio suyo como de parte del penitéte. —En el foi. A ij: Comie-
ça la tabla de la presente obra. —Sigue la t̂ bla hasta el fol. viij v. — En el 
foi. IX: Comieça vna breue informado como | se deue auer el cõfessor 
con el penitéte enla confession.—Concluye el texto en el fol. C X X X V 
r". — El v ! en b. —En el fol. CXXXVI: Tabula huius libelli, que termina al 
v. — En el fol. CXXXVI1: Octo casus quibus quis põt confiten non j pro-
prio sacerdoti sine licêtia secunda hosti (sic).—Acaban en el r! del foi. 
CLVI con el escudo pequeño y sin orla del impresor, y con el colofón.— 
El v! en b. 
Los únicos bibliógrafos que han mencionado la presente 
edición zaragozana del Arzobispo de Florencia son Méndez y 
Haebler: ambos por referencia, como puede verse comparando 
la descripción nuestra, hecha á la vista del único ejemplar co-
nocido, existente en la Biblioteca Provincial de Toledo, con la 
que dichos señores hacen. 
La presente edición no puede confundirse con ninguna otra 
zaragozana anterior ó posterior á ella; pues difiere de todas, no 
sólo en el título y colofón, en los cuales se expresa con toda 
claridad el lugar y año en que fué impresa, sino también por el 
número de hojas, signaturas, líneas de cada plana, y otros ca-
racteres tipográficos que las diferencian notablemente entre sí. 
Véase Méndez, pág. 143, n.0 20; y Haebler, n.0 26. 
60 DYALOGUS E C C L E S U E E T SYNAGOGUE. 
Dyalogus Ecclesie: % Synagoge. 
Al fin: c Expliciunt obiectiones siue redargutiones eccle \ see: contra 
errores cuiusdã libri iudeorü: qui dicu \ tur Talmut. Deo gratias. 
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ebítumfumrmufq? reppeitnecab alíquo leciuf 
neceíufociti ecempli altemm cobicem: Jraqj úi -
fh02ecaufa:$ fuperíoKeíllíi^apfrtue.-z f \ m i 
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4.°—Sin lugar, año ni nombre de tipógrafo (Zaragoza, 1497 próximamente, por Pa-
blo Hurus).—44 hs. no fols.—Sigs. a-e de 8 hs. yf de 4.—A renglón seguido.—29 líneas 
en cada plana.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales iluminadas.—Calderillos he-
chos á mano en encarnado y azul. 
Título.—El v! en b.—En el foi. a ij: Gondissalui Qarsie de sancta 
mana juris ciuilis | Doctoris: in dialogum pro Ecclesia contra Sy | nago-
gam in lucem nuper (incerto auctore) pro» | ditum: ad Reuerendissimum 
in xpo Patrem: z dflm: dominum Didacum de mendoça Archie» | pisco-
pum Hispalensem: prohemium. - El prólogo concluye en el foi. a iiii r.— 
Al v!: c Repertorium titulorum | huius operis.—El índice termina en el 
v! del fol. a v.—En el foi. a vj comienza el texto y acaba en el foi. f iiij.— 
El v! en b. 
El único ejemplar de esta obra hasta hoy conocido es el 
que se conserva en la Bib. Escurialense: está primorosamente 
impreso en vitela, lleva notas marginales manuscritas y sería 
ejemplar especial para el Arzobispo de Sevilla D. Diego de 
Mendoza, cuyo es el escudo que lleva al pie del fol. aij. 
No ha sido este incunable desconocido de todos los biblió-
grafos, como asegura Haebler, pues lo mencionan Nicolás An-
tonio en su (Bib. Hisp. Nova.), tom. I, págs. 555-56 y el P. Dios-
dado Caballero en la pág. 104 y n.0 CCCIV: eso sí, quien 
primero lo describió fué el P. Benigno Fernández, dignísimo 
bibliotecario del Escorial, en la Revista La Ciudad de Dios, 
Agosto de 1901, pág. 66. 
Haebler lo registra con el n.0 205. 
1498 
61. B R E I D E N B A C H , Bernardo de. 
Viaje de la | tierra sancta. 
Al fin: Fue la presente obra a costas y expensas de Paulo Hurus ale-
mán de I Constada romangada: y con mucha diligêcia imprimida Enla 
muy In \ signe y noble ciudad deçaragoça deAragõ Acabada a. xvj. dias 
de Ene I ro. Enel año de nuestra salud Mil. cccc. xcviii. 
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Pol.—178 hs. fols.—Sigs. a-e de 8 hs.—f-g de 4—h-¡ de 6—k-g de 8—r de 6—s-x de 
8_y de 4—z de 8 - r de 6.—A dos columnas de 43-44 líns. cada una.—Letra gótica de 
tres tamaños.—Capitales de adorno,—Grabados en madera. 
Portada xilográfica con el título debajo.—Al v! escudo de Breiden-
bach. —En el foi. II: Comiêça el prologo de man, | tin Martinez dampies | 
en el trasla | do del sancto viaje | siquier peregrina | cion dela Tierra 
sancta.Fechoy com» | puesto por el Reuerendo Bernardo | de breidebach: 
Dean dela yglesia me» | tropolitana | de la ciudad de Magun | cia de Ale-
maña: el cual endreço aire* | ueredissimo arçobispodela dicha maigun-
cia I principe ilustre | y [elector del j jtnperio. Después transíferido por 
el 1 dicho Martin dampies. Endreça se [ y drTge al ínclito y muy noble se-
ñor I don Joan de Aragon: conde de Ri„ | bagorça | Visorey de Catelu-
fia. —En el v! del foi. II, columna segunda: Introduction. — En la segunda 
columna del foi. III: Exhortación para los fieles | con las alabanças dela 
tierra sancta. — Al v!columna segunda: Comiença ende la introdu» | ductiõ 
(sic) de Martin martinez dãpies | ene! tractado por el compuesto i para | 
principio siquier cabeça del santo via | je. dirigido al muy ínclito y muy 
noble cõ„ | de de Ri bagorça i visorey de Cateluña. —En el v! del fol. MI, 
columna primera: Comiêça el tratado de Ro» | ina: cõpuesto por Martin 
dãpies.-Ocupa hasta la segunda columna del fol. X L y termina: Acaba-
se el tractado de Ro I made Martin dampies: puesto en el | principio del 
viaje dela tierra sancta | por el reuerendo señor Bernardo de | breiden-
bach Dean de Maguncia cõ | puesto: y por el dicho Martin dãpies 
trãsfferido. y ende comiença la prime» | ra parte idende Venecia fasta 
JherUff I salem. Después la segunda de jherusa» j lem al monte sancto de 
Synai: con On | tras tierras y prouincias i que parece» | ran en la obra 
misma.—El v! en b. —En el fol. sig. comienza el Viaje de Breidenbach 
que acaba en el fol. CLXXII.— El v! lo ocupa un grabado con los anima-
les siguientes: Geraffa-Cocodrillus-Capre de India (dos)—Unicor-
nus—Camelus-Salemandra, y un mono que lleva la rienda del caballo, 
y que por ignorar su nombre han escrito debajo: «Non constat de noTe».— 
En el fol. CLXXIII principia la tabla, que concluye en el CLXXXVIII r . 
Entre los numerosos grabados que adornan la obra, me-
recen especia! mención los que representan los alfabetos árabe 
(fol. CXX), hebreo (fol. CXXI), griego (fol. CXXII v.0), caldeo 
(fol. CXXIII v.0), jacobita (fol. CXXliil), armenio (fol. CXXV) é 
indiano ó abisinio (fol. CXXV! v.0). 
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En la Bib. Nacional de Madrid hay cuatro ejemplares de 
esta obra, dos de ellos carecen de portada, del escudo de 
BreidenbacH y de los mapas doblados que llevan los otros dos 
ejemplares. También hay ejemplares en la Bib. Nacional de 
Lisboa, en la Imperial de Viena y en el Museo Británico, y no 
hace mucho fué vendido en Madrid por el librero D. Pedro 
Vindel al librero de Munich, Luis Rosenthal, un ejemplar de 
esta obra, falto de las láminas, y que procedía del conocido 
bibliófilo Sr. Escanciano de esta Corte. 
Hacen mérito de esta obra: Latassa, (Bib. Antigua) tom. II, 
pág. 342; Diosdado Caballero, pág. 67, n.0 CXCIV; Méndez, 
pág. 144; Hain, n.0 3965; Ebert, n.0 2975; Gallardo, n.0 2946; 
registrándolo á nombre de Martínez Dampiés (Martín); Carlos 
Prince, pág. 195; Proctor, n.09513, y Haebler, n.0 75, quien 
además reproduce cuatro grabados en su obra The early prin-
ters o} Spain and Portugal, pi . XVII. 
62. MISSALE CESARAUGUSTANUM. 
(En rojo), c Missale scd'm morem \ ecclesie Cesaraugustñ. 
Al fin: (en rojo). C Finit Mbsale: scd'm moren ecclesie Cesarau-
gustñ: Re I gnãte Illustrissimo: ac ReuerSdissimo dño: Dño Alfon \ so 
de Aragone: eiasde^ Metropolis Antistlte: accurate: | diligèterqs emêda-
tã: ac impressutn Cesaraugustñ: Jussu: \ r intpensis Paull Hurus Cons-
tantiensis: Germanici: \ Anno salutis: Mlllesimo quadringstisimo nona-
gésimo I octano. Nono Kalendas Decembris. 
4.°—16 hs. no fols. de prels. + C C X + C C X X X V fols. -f una en b.—Sigs. f-tt de 
8 hs.—a-z-r-a de 8—% de 10—A-B de 8 - C de 6—D-Rde 8—R (repetida) de 10.—A 
dos columnas de 84 lins. cada una.—Letra gótica de cuatro tamaños.—Capitales graba-
das en madera é impresas.—Grabados en madera.—Impresión en rojo y negro. 
Portada un grabado que representa á San Valero con San Lorenzo á 
su derecha y San Vicente mártir á su izquierda, y en el centro de arabos un 
Agnus Dei. En los dos lados se halla impreso en rojo: in iota anima tua 
time Dominum: | et sacerdotes eius sanctifica. | in omni virtute dilige 
eum qui te fecit: ] et ministros eius non derelinquas. — Debajo del graba-
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do va el título.-Al v! impreso en rojo: Festivítates colende in | diócesi 
Ce&araugustn.-En el foi. f ij comienza el calendario.—En el fol. f t "i 
en rojo: Incipiüt tabule missalis sc53 | mores Cesaraugustñ ecclesie. | Et 
primo tabula dominica^. —La tabla concluye en el fol. f t v v!.-Los dos 
fols. siguientes lo ocupan la bendición del agua, el Asperges y algunas 
rúbricas sobre la misa.—En el vt del fol. f t v"i hay un grabado del es-
cudo del Arzobispo D. Alfonso y á los lados, derecha é izquierda res-
pectivamente: Noli faceré male t nõ te apprehendent | Discede ab iní-
quo i deficiêt mala abs te. | Judex sapiens iudicabit populü suum: | 
et principatus sensati stabilis erit. —Debajo del escudo explica Pablo Hu-
rus las razones que le movieron á reimprimir el misal zaragozano. —En 
el fol. I (impreso en rojo): Incipit ordo missalis secü» | dum consuetudi-
nem sánete ec» | clesie Cesaraugustfl. Domi ¡ nica prima aduentus offi-
cio.—Esta parte del misal termina en el v! del fol. CLXXXIII . —En el fol. 
CLXXXI11I en rojo: Prose dominicales. In die | natalis domini ad missam 
de I gallicantu prosa.—Estas prosas ó secuencias acaban en el fol. 
CLXXXIX y son las que siguen: para las tres misas de ^Navidad, para el 
día de la Circuncisión, Epifanía y su Octava, Resurrección, sábado y do-
mingo in Albis, domingo primero y segundo después de Pascua, Ascen-
sión, dos para el día de Pentecostés, Trinidad, Corpus Christi y Trans-
fixión ó Dolores de la Virgen.-Desde el v! del fol. C L X X X I X hasta el 
v! del CXCVIII se hallan los Prefacios con notas musicales. —Desde el 
fol. CXC1X al CCX están las oraciones que ha de rezar el sacerdote 
mientras se viste los ornamentos sagrados, los prefacios y el canon de la 
misa impreso con caracteres bastante más grandes que los otros del li-
bro. Entre los prefacios se encuentran dos grabados; uno que representa 
el Calvario y otro al Padre Eterno rodeado de los cuatro evangelistas.— 
Sigúese con foliación distinta en el fol. I en rojo: Incipit commune sanc-
torus I In vigilia vni9 apl'i officium. —Esta parte ocupa hasta el fol. 
XXX. —El v! de éste en b. —En el fol. X X X I impreso en rojo: C Incipit 
sancturale. In na ¡ talesancti Stephani ptho» j martyris. Officium. —Con-
cluye la parte del Santoral en el v! del fol. CXVIL—Sigue una hoja no 
numerada en b . - E n el fol. CXVIII impreso en rojo: C Incipiüt prose 
sanctoralis | Et primo in die sancti thome | canturiensis archiepi.—Los 
santos y festividades que tienen prosa son: Santo Tomás de Cantorbery, 
santa Inés, san Vicente mártir y el día de su octava, la Conversión de San 
Pablo, san Valero, la Purificación y Anunciación de la Virgen, santa En-
gracia, la Invención de la Cruz, San Juan ante portam latinam, san Juan 
Bautista y el día de su octava, san Pedro y san Pablo, la Visitación de 
s a s 
s. 
p i 
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Nuestra Señora, santas Justa y Rufina, santa María Magdalena, Santia-
go, santa Ana, santa Marta, la Invención del cuerpo de san Esteban, 
santo Domingo, la Transfiguración del Señor, san Lorenzo, la Asunción 
de Alaría y el día de su octava, san Bartolomé, san Agustín y el día de 
la octava, la Degollación de san Juan Bautista, san Oil ó Egidio, la Na-
tividad de la Virgen y el día de su octava, san Miguel, san Francisco, 
la Dedicación de la Iglesia, la festividad de Todos los Santos, san Leo-
nardo, san Martín, santa Catalina mártir, san Nicolás y santa Lucía. Hay 
también secuencias comunes para las festividades de los Apóstoles, Evan-
gelistas, Mártires, Confesores y Vírgenes y para los sábados dedicados á 
María. Estas prosas terminan en el foi. CXXXV. —Sigue el escudo del 
tipógrafo y debajo el colofón. 
La descripción que antecede está hecha teniendo á la vista 
el único ejemplar completo que hasta hoy se conoce y que se 
encuentra en la [Bib. Provincial de Toledo. Existen también 
ejemplares de este Misal en la Bib. Nacional de Madrid, que 
guarda dos, si bien los dos incompletos, aunque en uno de 
ellos los folios correspondientes á las signs, f y -f f y el fol. 
CXXXV de la segunda foliación están suplidos por otros ma-
nuscritos: otro ejemplar de este libro se conserva en la Bib. pú-
blica de San Galo, en Suiza. 
El Sr. Haebler, al registrar e.ste libro, afirma que la edición 
del Misal Zaragozano, hecha en 1498, es desconocida de todos 
los bibliógrafos. 
Veinte años antes á esta afirmación del Sr. Haebler había 
descrito el libro de que tratamos el Sr. D. Juan F. Riaño en su 
obra: Critical and Bibliographical notes on early Spanish mu-
sic editada en Londres en 1887 por el conocido librero Ber-
nard Quaritch de aquella capital, y aun antes que Riaño diera 
la descripción, se encontraba ya registrada la obra en el Catá-
logo de los incunables de la Bib. de San Galo, solamente que 
aquí no se decía que hubiera sido impreso en Zaragoza. 
Deducimos de todo esto que el Sr. Haebler no vio ni el ejem-
plar existente en Toledo ni los ejemplares guardados en nues-
tra Bib. Nacional; pues comparadas ambas descripciones, la 
suya y la del Sr. Riaño, se observan marcadas diferencias. En 
cuanto al Sr. Riaño hacemos notar que en su descripción tra-
duce por Z la letra gótica correspondiente á la C. 
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Lo mencionan según hemos indicado: Gisi, en su obra 
Verzeichniss der Incunabeln der Kantons-Bibliothek Solothurn, 
pág. 167, n.0 1011; Riaño, págs. 83-84 de su libro y Hae-
bler, n.0 442 de su Bibliografía. 
63. ANTONINO DE FLORENCIA, (San). 
Portada. —La suma de confession llamada defecerunt de fray Anthonino arço-
bispo de florencia del orden de los predicatores. En romance. —En el 
v!: A gloria y loor de Dios comiença vn tractado muy prouechoso y de 
gran doctrina llamado defecerunt en el ql se cõtienen materias tocãtes al 
sacramêto de la penitêcia: assi de parte del confessor y poderío suyo 
como de parte del penitente. Y el tractado que esta en romãçe es el que 
compuso el reuerendo señor Antonino arçobispo de Florencia. —En el 
foi. II: Comiença la tabla de la presente obra, y ocupa hasta el foi. X: en 
el XI comienza el texto que acaba en laCXLVI. 
4.° — Sin lugar, año ni nombre de impresor (Zaragoza, 1498 próximamente, por 
Pablo Huras).—CXLVI hs. fols.—Sigs. A de 10—a-f de 8—g de 10—h-o de 8—y p de 
6.—Renglón seguido.—37 líneas en cada plana—Letra gótica de cuatro (amaños.—Ca-
pitales de imprenta. 
La descripción que hace Hidalgo de esta obra la tomó á la 
vista del ejemplar que había en la Bib. del antiguo Ministerio 
de Fomento. El Sr. Haebler manejó un ejemplar de la Bib. Na-
cional de Madrid, quizás el mismo que vió Hidalgo: menos 
afortunados nosotros que dichos señores, no hemos podido en-
contrar ni uno ni otro, si es que los dos eran distintos. Lo que 
está fuera de duda es, que sea de impresión aragonesa, pues 
así lo afirma Haebler, así como también que no puede confun-
dirse esta edición con la hecha en 1497. 
Véase Hidalgo, pág. 404, n.0 31, y Haebler, n.0 27. 
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Portada. —Aurea expósito | hyñoQ| vna cü | textu: ab Antonij ¡ nebrisseñ. 
castiga I tione fideliter trã | scripta.-Al v! una lámina que represéntala 
gloria, en cuya parte superior se lee: Laúdate dominus in sono tube: 
laúdate eü in psalterio et cithara. Laúdate eus in tympano et choro: laú-
date eus in cordis et órgano.-En el fol. a ij: Aelii Antonij Nebrissensis 
grammati | ci recognitio hymnorü. Ad salmãticensis | Academic senatü 
sapiêtissimum feliciter. | Si vtris in rae beneficijs. | P. C Esta dedi-
catoria termina en el v ! del mismo folio. —En el foi. a iij: Prologus hymno-
rum. I Hymnus dicit laus dei cü cántico... E l prólogo ocupa hasta la 
lín. 24 del mismo fo!.: á continuación comienza la exposición de los 
himnos, que termina así en el fol. h v: Explicit liber hymnorum.—Al v!: 
Sequitur tabula hymnorum, que ocupa todo el folio. 
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4.°—Sin indicaciones tipográficas (Zaragoza, 1498 próximamente, por Pablo Hurns).— 
62 hs. no fols.—Sigs. a-g de 8 hs. y h de 6.—Renglón seguido, menos la tabla que estáá 
dos columnas.—Diversidad de líneas en cada página por razón del distinto carácter de 
letra.—La tabla tiene 42 líneas en cada columna. - Letra gótica de tres tamaños.—Capi-
tales grabadas en madera ó impresa;;.—Apostillado.—Notas manuscritas en el texto.— 
Grabados en madera. 
Esta parece ser una de las primeras ediciones zaragozanas 
de la Exposición de los Himnos, que aunque bien hecha, no 
tiene el esmero y limpieza de las posteriores; por lo cual la 
atribuímos al año 1498. Es edición desconocida á todos los bi-
bliógrafos, y nosotros debemos la noticia de su existencia al 
librero Ludwig Rosenthal de Munich, que ha tenido la amabili-
dad de prestarnos un ejemplar que posee, único hasta hoy co-
nocido, para hacer la papeleta bibliográfica. 
Es un ejemplar bastante bien conservado, y con grandes 
márgenes. 
No deja de ser curiosa la portada de este libro. Las dos 
primeras líneas son xilográficas, y las tres restantes impresas 
con letra de menor tamaño. Los caracteres tipográficos del 
libro dan á conocer por sí solos al impresor de la obra, que, 
como se ha dicho, fué Pablo Hums. 
Esta edición ha servido de base á las otras que se impri-
mieron en Zaragoza. 
1499 
65. OFFICIA QUOTIDIANA. 
Al fin: Officio.... hic finem sutn/jsisse cerneas o lector... deo gras age: 
Actoremque Paulum Hums Constantiensem Qermanicum lauda: cuius 
iussu et impensis facta sunt apud vrbem Cesaraugustah. Anno a parta 
virginis post millesimum quadringentesimum nonagesimum nonum. Sép-
timo ydus Marcii. — Escudo del impresor.-Laus Deo. 
8.°—Copinger y Haebler copiaron lo que antecede de los 
Annates typographici de Panzer, tom. IX, 316, 9d, y éste á su 
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vez lo transcribió del único ejemplar conocido que se conserva-
ba en la biblioteca del monasterio de San Jorge de Villingen (Ale-
mania). Haebler supone que los ejemplares sobrantes de esta 
edición forman ¡a de 1500, que solo tienen el colofón distinto, 
y que lo pusieron Jorge Coci, Leonardo Hutz y Lupo Appen-
tegger, cuando se encargaron del establecimiento tipográfico 
de Hurus. Ignoramos en qué razones funda esta suposición, 
que ni admitimos ni rechazamos, por no haber visto ejemplares 
de ninguna de ambas ediciones, que nos hubieran permitido 
compararlos, y después admitir ó rechazar la opinión de Hae-
bler. 
Véase Copinger, n.0 4464, y Haebler, n.0 489. 
66. VAGAD, Gauberto Fabrício de. 
Coronica de aragon. 
Al f i n : Acaba la famosa y esclareçida Coronica délos muy altos y 
muy pode» j rosos pncipes y cristianíssimos reyes del siepre constante y 
fidelissiino ¡ rey no de aragon: por el reueredo padre don.f. Ga liberie fa~ 
brido de va,, \ gad'i monge de sant bernardo \y expssopfesso del sancto 
y denoto tnone,, | strrio de sancta ruaría de Saeta fe i JmcipalmUe cüpues-
ta. y después re,, j cognoçida: y en algo esaminada \ por el magnifico y 
egregio doctor mi,, | çer Oonçalo garda de Sancta maria. en la muy no-
ble, y siepre augusta \ ciudad'i ciudad pcipal de los rey nos de aragon 
Caragoça: dicha en la„ \ tin cesaraugusta: de cesar augusto \ el mas vê-
turoso délos cesares román \ nos. Emprentada por el magnifico maestre 
Paulo hurus \ ciudadano | de la impial ciudad de Castañeta: ciudad de 
alemaña la alta. Acabada \ a. xij. dias del mes de Setiebre. Año de mil 
cccc. xcix. 
Pol.— 23 hs. de prels. sin foi. + CLXXX fols. de texto.—Sigs. A-B de 8 hs . -C-D de 
6—a de 8 - b de 6—c de 8—d de 6—e-f de 8—g de 6—h de 8—i de 6—k-i de 8—m de 
ô—u de 8—0 de 6—p de 8—q de 6—r de 8—s de 6—t de 8—v de 6—x de 8—y de 6— 
z-T de 8 y üj. de 6.—A dos columnas de 42 líneas cada una.—Letra gótica de cuatro tama-
ños.—Capitales de imprenta. 
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Portada. — E l escudo de Aragón sostenido por un Angel y debajo el 
título.—Al v! : A honor y gl'ia de dios nfo señor: y ensalçamiêto de su 
fe I y a mayor lübre y enxêplo de virtud délos p'ncipes venideros. Co-
miêça la | esclareçida coronica délos muy altos y muy poderosos p'cipes 
y reyes cri | stianissimos délos siêpre costantes y fidelissimos reynos de 
Sobrarbe i de | Aragõ i de valêcia i y los otros, por el reuerêdo padre dõ 
fray Oauberte h« | bricio de vagad i mõge de sant Bernardo i y espssa-
mête pfesso enel sancto y | denoto mõesterio de sea maria de Saeta fe: y 
antes desso coronista mayor | del rey nfo señor i y alférez de su hermano 
el muy illustre señor don johan de | aragõ i arçobispo de çaragoça: por 
mãdado y ruego délos señores diputa» | dos del reyno de Aragon i cõ 
mucho trabajo y diligencia cõpuesta: y délos | reales archios ¡ assi de Bar-
çelona como de sant victorian i de Monte ara | gon i de Poblete i y otras 
antigas coronicas i verdadera y fidelissimamen | te sacada. —El resto del 
fol. lo ocupa la tabla á dos columnas.-En el fol. Aij: El prologo prime-
ro del mõ I ge Oauberte i sobre las tatas noble | zas y excellêcias dela 
Hespaña.—Termina en la lín. 13 del fol. C ij.—Sigue después: El prologo 
segundo del mõ | ge Oauberte i sobre las tantas ala» | banças del reyno 
de Aragon. —Concluye en la lín. 10 del fol. D ij vt—A continuación: Bre-
ue y llana entrada y de | lectable aparejo para mas clara sen | tir la ex-
cellecia õla historia 9 aragõ. —En el fol. I: Capitulo primero: donde | se 
da razón del primer motiuo y cau | sa i porq fueron escogidos los re-
yes I de Sobrarbre y Rybagorça. — Con este capítulo empieza la Crónica, 
que finaliza en la línea 18 de la segunda columna del fol. C L X X X . —Si-
gue el colofón á renglón seguido y debajo el escudo del impresor. — E l 
v. en b. 
Son muchas y muy diversas las opiniones emitidas sobre 
la Crónica del monje Fabricio: quien desee verlas más por ex-
tenso lea á Latassa en el lugar que más abajo se indicará. 
Abundan bastante los ejemplares de este incunable: existen 
tres en la Bib. Nacional de Madrid, uno en la Bib. de la R. Aca-
demia Española, en las Bib. Provinciales de Zaragoza y Toledo, 
en las Universitarias de Salamanca y Valencia, en la Mazarina 
de París, en el Museo Británico y en la Bib. Romana de Víctor 
Manuel. El librero anticuario Pedro Vindel de Madrid anunció 
un ejemplar de esta obra en su catálogo por el precio de 3.000 
pesetas, que fué adquirido por el Sr. Bonsoms de Barcelo-
na. Posteriormente ha vendido otro ejemplar para el Brasil y 
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otro que cuenta entre las existencias actuales de su librería. 
Hacen mención de la Crónica de Vagad entre otros los si-
guientes: Nicolás Antonio, (Bib. hisp. vetus) tom. II, lib. X, cap. 
XV, n.0 849 y sigs.; Méndez, pág. 146, n.0 25; Latassa, (Bib. 
Antigua) tom. II, pág. 348 y sigs.; De La Serna Santander, tom. 
Ill, pág. 411; Hain, n.0 15758; Hidalgo, ap. Méndez, pág. 337, 
n.0 14; Gallardo, n.0 4126; Harrisse, (Bib. americana vetustis-
sima: Additions) pág. 10, n.09; Salvá, n.0 1320; P. Marais, pág. 
575, n.0 1054 (933) quien lo registra á nombre de Gauberto y 
es el único ejemplar que como muestra de la tipografía zara-
gozana conserva la Bib. Mazarina; Copinger, n.0 15758; Proc-
tor, n.0 9514 y Haebler, n.0 653, quien además reprodujo la por-
tada en su obra The early printers of Spain and Portugal p i 
x v m . 
67. DIAZ, Manuel. 
Libro de ] albeyteria. 
Al fin: (O)Ozen los lectores de nros dias y los que viniere\ de bien 
tamaña como es el \ arte dela empreta: pofq parece vna marauilla por 
dios reuelada para q hayã \ labre los ciegos d'la ygnomáa, pues muchQs 
ptnero andauã \ turbados enlas tínie \ bras por tnegua de libros \ no ins-
truydos enla doctrina d'los costübres de la %tud i | y mal enseñados mía 
muy sancta y sagrada scriptura: la qual bis saber es prouecho \ sa como 
necessária.y puede agora sin macho trabajo con pocos gastos hauer tata \ 
parte \ como el ingenio de cada vno tomar pudiere, y no enesto solo es 
prouecliosa | empero ahü para los libros dela medicina muy necessária 
enlas dolerías de nros \ cuerpos muy corruptibles \ como enel arte de al-
beyteria I dela qual arte son acaba,, | dos estos dos libros. Y empremídos 
enla muy noble ciudad de Caragoça. a. xvj | dias de Octubre. Año mil 
ccccxcix. 
Pol.—60 hs. fols.—Sigs. a de 6 hs.—b de 8—c-g de 6-h-i de 8.—A dos columnas de 
44 líneas cada una.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales de imprenta. 
Portada xilográfica. - Al v. un grabado: en el centro un caballo y al-
rededor los doce signos del zodiaco, y debajo: c En la figura presente 
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parecen los doze signos i y cada vno dellos señala con I vna barra la par-
te que mãda i o señorea de todo el cuerpo: es declaración paraq ] se 
guarden tocar los miembros aqui señalados i quãdo la luna fuere en cada 
vno I délos dichos signos. Sus condiciones i y contrariedades enla si-
guiente scriptu j ra las fallaran muy bien declaradas. —En el foi. II, co-
lumna primera: Comiença ende la declara» | cion délos doze signos.— 
Esta declaración concluye en la lín. 15 delfol. III, columna primera. —Si-
gue la Tabla, que acaba en la última línea de la columna primera del 
foi. V v! — En la segunda columna del mismo foi: Comiença el Prologo 
de I Martin martinez dápiez i enla traduc | cion por el hecho i del libro 
llamado de | albeyteria. cõpuesto y hecho por el no,, | ble don Manuel 
diaz i criado mayor» | domo 91 muy poderoso rey don Alfon | so de 
Aragon de muy infallible y digna | memoria. —Concluye en la 4.a línea 
del foi. V v!, columna primera.—Sigue la Introducción, que termina en la 
segunda columna, lín. 27 del mismo fol. —En el foi. VII r! comienza la 
primera parte de la obra que trata del caballo, y dá fin en el fol. LI v! 
«L y en | de toma su fin | el libro de albeyta» I ria délos cauallos. — En el 
fol. LII r?: Comiença el prologo enel li | bro de albeytaria para las mu-
las.—Ocupa casi toda la primera columna del fol. y sigue después el 
texto, que finaliza en la linea 14 de la columna segunda del fol. L X . — 
Debajo está el escudo grande de Pablo Hurus, y debajo del escudo, á 
renglón seguido, el colofón de la obra. - El v! en b. 
El ejemplar que nos ha servido para la descripción del l i -
bro procede de la Bib. de D. Pascual Gayangos, existente hoy 
en la Nacional de Madrid. 
Haebler al describirlo se expresa así: «El elogio que en el 
colofón de este libro se hace del arte de la Imprenta me hace 
suponer que cuando se imprimió dicho elogio ya había salido 
de la Oficina zaragozana Pablo Hurus; pues para él, que tantos 
libros había hecho no solo imprimir, sino traducir y escribir, 
sería extraño que en una segunda edición de un libro publicado 
por él por primera vez mucho antes hiciese el elogio del arte 
que desde diez años venía ejerciendo. Pero si se supone que 
esta es la primera publicación emitida por los fieles compañe-
ros que heredaron la Imprenta de los Hurus en este afío de 
1499, bien se concibe que se introduzcan al público con un 
elogio del nuevo arte que practicaban.» Respetando nosotros 
la opinión de tan insigne maestro, nos inclinamos á creer que 
5 
a 
| f '/6n!a figura pícfmte parecen los fcosefignos/ç cabavnodellosfeñala con 
x>m barra la parte que mãoa/o feñozea oe tobo el cuerpo: ee Declaración paraq 
fe guaroen tocar los miembzos aquí feñalaoos/quaoo la luna fuercen ca&a tmo 
oelos Dichos ftgnof}. Bus cont>iaonee/)p contrarícOaDes cnla figmenicferiptu 
ra las fallaran mu? bien Declarabas. 
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aún fué Pablo Hurus quien imprimió este libro, no precisamente 
por llevar el escudo grande que solía poner en sus obras, por-
que éste lo siguieron usando algún tiempo Jorge Coci y sus 
compañeros, como más tarde hizo lo propio Pedro Bernuz con 
el de Coci, sino fundándonos en las mismas palabras del colo-
fón que, á juicio nuestro, solo son una sentida despedida del 
útilísimo arte que durante diez años había ejecutado en la ca-
pital aragonesa. 
Es libro raro: Haebler solo consiguió ver uno en la Bib. Na-
cional de Madrid, el mismo que nosotros hemos visto: otro 
existe en la misma Bib. falto de portada y en bastante mal es-
tado de conservación. 
Mencionan esta obra: D. Félix de Latassa, (Bjb. Antigua) 
tom. II, pág. 343; quien dice ser este libro versión del lemosín 
antiguo al romance vulgar, siendo el título original «Libro de 
la Menescalia composto por lo noble mossen Manuel Diez.»—-
El P. Diosdado Caballero, pág. 71, n.0 CCV; Hain, n.06141; 
Méndez, pág. 144; Ebert, n.0 11949; Gallardo, n.o2057; Carlos 
Prince, pág. 204, y Haebler, n.0 207. 
68. NEBRIJA, Antonio de. 
Aurea expósito | hyño% vna cã \ textu. 
Al fin: C Expliciunt hymni cum suis expositionibus. Cesaraugaste im -
pressi: ibidemqs cum ma,, \ gna diligScia etnendati. Die vero xxvij. men \ 
sis Octobris. Anno dñi milésimo, ccccxcix. 
4.°—Sin nombre de tipógrafo (Pablo Hurus).—58 hs. no fols—Sigs. a-f de 8 y g de 
10.—Renglón seguido, menos la tabla que está á dos columnas.—Letra gótica de tres ta-
maños.—Capitales de imprenta. 
Portada xilográfica en las dos primeras líneas: la palabra textu de la 
tercera es impresa.—Al v! un grabado que representa á un peregrino, al 
cual se le ofrece la visión de la gloria con estas palabras de David: Laú-
date domina in sono tube: laúdate eum in psalterio et cithara | Laúdate 
eum in tytnpano t choro: laúdate eü in cordis z órgano. —En el foi. a ij: 
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(L)Iber iste dicit' liber hymnorü. — El texto de los himnos concluye así en 
el foi. g ix: Explicit liber hymnorum. | Deo gratias. ] —Al vt: Sequitur 
tabula hymnorum. —En el r! del foi. g x., lín. 8, el colofón, debajo el es-
cudo del tipógrafo y á continuación estas palabras de la Escritura: Lau-
dabit usqs ad mortem anima mea domi ¡ num: quonias eruis sustinentes 
te: et liberas | eos de manu angustie | domine deus noster. 
El único ejemplar conocido de esta obra se encuentra en la 
Real Biblioteca de Stutgart. 
Lo mencionan Hidalgo, pág. 336 según una nota manuscrita 
de J. B. Maignien en el ejemplar que éste poseía de la Tipo-
grafía de Méndez; Copinger, tom, 1, n.0 2381 y 4397, y Hae-
bler, n.0 254 de quien se ha copiado la anterior descripción. 
69. DIONISIO-Cartujano. 
Cordial de las quatro cou I sas postrimeras: es asaber \ Dela muerte: del 
juyzio f i \ nal: de la pena infernal: y \ la gloria celestial. 
C Al fin: Fue trasladado el presente libro por el excellète do« \ ctor 
miçer Gonçalo garda de sanda ¡nada. Y einpri7,, | ta do e rila insigne Ciu-
dad de çaragoça de Aragon. \ Año de. M . CCCC. L X X X X V I I I I . a X X . 
de dezicmbre. 
4.°—Sin nombre de tipógtafo (Pablo Hums).—64 hs. no fols.—Sigs. a-h de 8 hs. -
A renglón seguido.—31 líneas en cada plana.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales 
de imprenta.—Grabados en madera. 
Título. —Al v'.: un grabado que representa á la muerte. —En el foi. a ij: 
Comiença el libro delas quatro cosas | postrimeras: cõuiene saber dela 
muerte: delas penas | del infierno: y del juyzio: y dela gl'ia celestial. El 
ql Yu I bro llama muchos Cordial: es muy puechoso y neces | sario a 
qualquier que predica. Y esta muy ¡leño y luzi | do de auctoridades y 
euxemplos dela sagrada scriptu j ra. y avn de versos de poetas.—Sigue el 
texto, que concluye en el foi. h vj v. — Después la tabla que termina en el 
foi. h vij. —Sigue el colofón, y debajo el escudo grande de Hurus (sin las 
imágenes de los lados), y al pie del escudo el verso: Ultimusad mortem 
post omnia fata recursus. —Al v! la lámina del principio.—El foi. h viij 
en b. 
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En la página 537, año 1901 de La Ciudad de Dios encon-
tramos descrita por primera vez esta edición del Cordial por el 
Rdo. P. Benigno Fernández. Según Haebler, que copió la des-
cripción del sabio Agustino, este es probablemente el primer 
libro que imprimieron los tres compañeros alemanes Jorge 
Coci, Leonardo Hutz y Lupo Appentegger, quienes por tanto 
empezaron á imprimir en 1499 y no en 1500, como general-
mente se cree. La circunstancia de llevar el escudo de Hu-
ms en nada afecta á la veracidad de esta opinión; pues si-
guieron usándolo en el año 1500, y es probable que lo lleven 
todas las obras que imprimieron los tres compañeros ale-
manes. 
La presente obra es la tercera edición del Cordial hecha 
en Zaragoza. 
Véase La Ciudad de Dios, año y pág. indicada; á Haebler, 
n." 232, y á Reichling, fasciculus I , n.0 151, quien cita el catá-
logo XXIV, n.0 659 de Luis Rosenthal, haciendo notar de paso 
que el ejemplar, á que hace referencia, se halla falto de las úl-
timas hojas. 
70. FLOR DE VIRTUDES. 
Título. —Flor de virtudes. —Al v! un grabado en madera que represéntala 
gloria con estos versos del Salterio en la parte superior: Gloria t diuitie 
in domo eius: c justicia ei9 manet ce. | Gloriosa dicta sunt de te ciuitas 
dei. —En el foi. a i j : (A)Si he fecho yo como el | que esta en vn grand 
prado de flores 11 ro» | sas: que coge las mas fermosas para fazer vna 
¡ guirlanda: assi yo he puesto nombre a esta mi obra | flor de virtudes. 
Enla ql si se fallare algún yerro ¡ o vi» | cio supplico humilmente a los q 
la leyeren i quieran a | quel emendar \z perdonar me. z si fallaren cosa 
que les ¡ parezca bien: agradezca lo ala sancta scriptura: z a los | aucto-
; res della. 
4.0-Sin lugar, año ni nombre de tipógrafo (Zaragoza, 1499 próximamente, por Pa-
blo Hums).—56 hs. no fols.—Sigs. a-g de 8 hs . -Renglón seguido.—28 líneas en cada 
plana.—Letra gótica.—Capitales de imprenta. 
mmm 
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Esta edición no es reproducción exacta de la de 1491, como 
afirma Haebler, pues ofrece notables diferencias tipográficas 
con ella. El ejemplar del Escorial, único hasta hoy conocido, 
está falto del último cuaderno, que en la edición de 1491 lleva 
6 hs. y concluye así: 
c Eres señora crisol 
del reproche 
delante quien es el sol 
como la noche 
enla noche y enel dia 
tu nos guia. 
Hállase encuadernado con el Tractado de lo que significan 
las ceremonias de la Misa compuesto por Fr. Hernando de Ta-
lavera. 
El primer bibliógrafo que dio á conocer y describió este 
incunable fué el R. P. Benigno Fernández en la Revista La Ciu-
dad de Dios, año 1901, págs. 535-536. Véase también á Hae-
bler, n.0 268. 
71. MENA, Juan de. 
Coronación de Juan de Mena \ al Marques. 
Al fin: Acaban se las cinquenta de Juan \ de Mena sobre la coronado 
deyñi \ go lopes de mendoça. \ Deo gracias. 
4.°—Sin lugar, año ni nombre de impresor (Zaragoza, 1499 próximamente, por Pablo 
Hurus).—104 lis. no fols.—Sigs. a-n de 8 hs.—28 líneas en cada plana.—Letra gótica de 
dos tamaños.—Renglón seguido.—Capitales impresas. 
Título.—El v! en b. —En el foi. a ij: Aqui comiença la coronación 
com» I puesta por Juan de mena al mar | ques Iñigo lopez de mendoça. | 
Prologo, que concluye en el fol. a v. —En el mismo fol. lín. 14: (D)Es-
pues ql pTtor del mudo... Acaba el texto en el foi. n vij v! — El fol. 
n viij en b. 
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De esta rarísima edición, primera del libro de Juan de Mena, 
no se conocen más que dos ejemplares: uno que poseía Salvá 
y luego pasó á manos de Heredia, y otro que se encuentra en 
el British Museum y es el que sirvió á Proctor para registrarlo 
en su índice. 
En el catálogo n.0 111 Seltene und Kostbare Bücher de la 
librería de Ludwig Rosenthal de Munich y en el n.0 1116 se da 
cuenta de otro al parecer nuevo ejemplar; pero leído el comen-
tario que de él se hace resulta ser el mismo que perteneció á 
Heredia. 
El Sr. Haebler no viÓ el ejemplar existente en el British 
Museum y para hacer la descripción utilizó los datos que le 
comunicó desde Londres el Sr. Proctor. Pudo muy bien haberse 
evitado tales molestias con solo haber leído la doble descrip-
ción que del libro de Juan de Mena se hace primero en la se-
gunda parte del catálogo de Heredia publicado en 1892, y pos-
teriormente en un suplemento á este mismo catálogo publicado 
en 1899 con motivo de una nueva venta de estos libros: en 
cualquiera de los dos catálogos hubiera podido tomar nota, de 
que el libro de que venimos tratando, está adornado de una 
curiosa figura en madera, donde se encuentran representados 
los doce signos del Zodiaco, detalle que repite en su descrip-
ción el librero Rosenthal. 
Por otra parte, es de advertir una errata en la descripción 
hecha por el Sr. Haebler, pues en lugar de 104 folios que son 
los que el libro tiene, allí se dice que son 140. No sabemos que 
ningún otro bibliógrafo haya hecho mención de esta edición 
zaragozana. 
Véase á Salvá, n.0 786; Heredia, n.0 1814; Copinger, n.0 
3979, quien supone impresa la obra en Sevilla porque copió á 
Haebler que como tal la dió en su libro The early printers of 
Spain and Portugal; Proctor, n.0 9515; Haebler, n.0 417 de su 
Bibliografía donde rectifica su error y Reichling, fase. Ill, pág. 
106, el cual la cree impresa en el año 1500. 
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72. N E B R I J A , Antonio de. 
Exposiíio áurea hymnoram. 
(Ejemplar falto de las signs, a i y a ij). —En el foi. a iij: Dñicadie ad noctur-
nos. I Prefatio in expositiones hymnoru. | Hymn9 dicit laus dei cü can-
tico.—Sigue el texto.—Al final del foi. h v: C Explicit liber Hymnorü. | 
Al v!: Tabula Hymnorü. —En la línea 42: Finis tabule. — E l foi. h vj en b. 
4.°—Sin indicaciones tipográficas (Zaragoza, 1499 próximamente, por Pablo Hu-
rus).—62 hs. no fols.—Sigs. a-g de 8 hs. y h de 6.—Renglón seguido, menos la hoja de la 
tabla que está á dos columnas.—30-33 líneas en cada plana.—Letra gótica de tres tama-
ños.—Capitales impresas.—Grabados en madera.—Apostillado. 
Cumo el ejemplar que describimos carece de titulo ó por-
tada y de colofón, que probablemente se encontrarán en las 
primera y última hoja del libro, no podemos precisar con exac-
titud el año en que se imprimiría esta obra; nos inclinamos, sin 
embargo, á creer que lo fuera á fines de 1499, entre otras ra-
zones por las de que las ediciones zaragozanas anteriores á 
esta son menos voluminosas y ó no llevan grabados ó son muy 
pocos los que las adornan, además de no estar tan esmerada-
mente impresas como la presente. Lo que no admite duda es 
que sea impresión de Zaragoza, pues bien lo patentizan sus 
tipos idénticos á los empleados por Pablo Hurus en todas sus 
producciones. 
Solo Haebler menciona esta edición desconocida á los bi-
bliógrafos; el ejemplar incompleto que dicho señor vió en la Bib. 
Nacional es el mismo que nosotros hemos utilizado para hacer 
la presente papeleta bibliográfica. 
Véase Haebler, n.0 255 de su Bibliografía Ibérica del siglo 
xv. 
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73. SEDULIO, Cecilio. 
6 i o : i a magna patrí fcmper tibí g lo í ía ttate: 
iBeumate a i m fancto glona magna patrí* 
0puó pzeclanfltmutn ^cduhi poe t^c^t í l t 
amflttnt ejcamimeft cu? addír iombue eje l í te te 
facrarum Uttcrarum eveerpriset ín margine cu 
tufcãcpautao: t6 mdtccapporito. quae J o a n * 
nes S o b í a r í a Blcãníccnfiô aimotamtjpmpief 
fum C^far^ugufte Sragonum c£lcbemnj£V2 * 
b i s B t m o polt natale fupia mtllemntñ 
quiiigdiino p;ídte nonas f e f cuar íaô . 
^tufdem 3 o a t i n i s @ o b » m 
£ a r a í h c f e o n ad lccto?em. 
íbunc pjeco: í n f p í a a s tecto: tu candtde Itbmnt: 
íBbozáãcm ltnguam:connneafcp mrm, 
(Comineas ronceos: nafum íam conpnme aduncm 
I B c c l a c e r c s d í o t ó carmina pulcÇza tuto» 
Pascale Sedulij cum addition \ nibus sacram litterarü: et ind'u \ ce auctp-
rum in marginibm. 
Al fin: Opas preclarissimunt Sedulif poetç christi | anissimi exactum 
est cus additiotiibus ex lib ris \ sacramtn litteraram excerptis et in margine 
cu I iascãqs atitctoris (sic) índice apposito. quas Joana \ nes Sobraria Al-
cãnicensis annotauit Impres \ sum Cçsaraugustç Aragomm celeberrime 
vr,, I bis Anno post Christi natale supra millessimã | quingesimo (sic) 
pridie nonas jebruarias. 
24 
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4.0—54 hs. sin foliar.—Sigs. A de 6 lis.—a-f de 8 y g de 6.—Renglón seguido.—21 
líns. en cada plana.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales impresas.—-Apostillado. 
Título. —Al v!: Joanes Sobraría Alcatiiceii. Generoso viro aiq¡ bonaüf 
artiü atnatorijoãni Moncaio. S. D— Ai v! del foi. A ij: Ode dicolos tetras-
trophos et Saphico Endecasillabo z adonico d i me tro Joannis Sobrade 
Alcaniceñ. complectês toíam pene Sedulij materiam. — En el foi. A v: 
Martini Martinez de Ampies ingenui viri ad leetorem carmen elegiacum.— 
Al v!: Didacus Murus Archidiaconus a Carmona ecclesiç hispaleñ. lectori. 
S. —En el foi. A vj: B. Limineus in Sedulium poetam egregium. — En el 
foi. a i : c Sedulij poçte christianissimi liben cui pascha» | le opus nomen 
impositum est: in quo de christi | vita heroico carmine agitur íçliciter in-
cipitur. 
Ningún bibliógrafo hace mención de este incunable, excep-
ción hecha de Haebíer, quien asegura que salió de la antigua 
oficina de Pablo Hums, cuando la rigieron jorge Coci, Leonardo 
Hutz y Lope Appentegger. El eminente bibliógrafo alemán tuvo 
la mala fortuna de dar eon uno de ios ejemplares incompletos 
de esta obra, que se conserva en la Biblioteca Nacional. Nos-
otros, más afortunados, hemos visto otro completo en la misma 
Biblioteca, y nos ha servido para esta descripción bibliográfica, 
que ofrece señaladas diferencias con relación á la del Sr. Hae-
bíer. 
En este vmmo> t o w cpe eoaprende la obra de Sedulio, se 
contienen estas otras; De contemptu mundi. Una nota marginal 
manuscrita dice así: «Este libro se intitula Cartula sive de con-
temptu mundi; Comum*0 se tisne por de S. Bernardo, empieza 
assi: Cartula nostra tibi maadat Dilecte Salutem y faltan en 
• esta edición unos 170 versos con poca diferencia.» Termina en 
el v.0 del folio E vj con estas palabras: Explicit liber floreti.— 
Al fol. siguiente: Liber primus quinqué davium sapientice inci-
pit.—Van después las fábulas de Esopo en latín y á continuación 
dice: In£tf}¿¿ líber f-aceti y al fin, de él se lee: Maros i faceti liber 
fjwl fMî a&f Theodoli íib£.r incipit, que sólo contiene dos hojas 
y está inGQmpJetOi Todos estos fragmentos están en caracteres 
gjátifios.. Ltespués, y en letra redonda sigue; F. Ada? tnontaldo 
lanmnsis; augustimani carmiaibus heroicis edita passio domini 
nri lesu Christi. Detrás está el Poema de Sedulio comentado 
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por Sobrarias, al que inmediatamente siguen: Fabelle Esopi 
translate e greco a Laurentio Vallensi secretado illustrissim 
domini Alfonsi Regis Aragonum dicate Arnaldo fenolleda eius-
dem domini Regis Secretario. Son 8 hs. de 27 lins. cada una, le-
tra redonda del mismo tipo que el de Adam Montaldo y que 
debió imprimirse en Salamanca en 1490, pues no es ninguno 
de los que cita Haebler en su Bibliografía Ibérica del siglo xv. 
Esta colección de opúsculos, que así podemos llamar al 
conjunto de obritas encuadernadas en el volumen de que ve-
nimos hablando, debe ser, á no dudarlo, la que Borao designa 
con el nombre de Libros menores. Como de éstos hemos de 
ocuparnos más abajo, al tratar de los Libros dudosos, diremos 
aquí únicamente que ninguno de los caracteres tipográficos en 
que dichos opúsculos se hallan impresos pertenece á los em-
pleados por los impresores zaragozanos del siglo xv. 
La obra de Sedulio la cita Haebler en el n.0 615. 
74. CONSTITUCIONES SINODALES D E ZARAGOZA 
CõstituUones Synodales Ar \ chiepiscopatus Cebaraugustant. 
Al fin: Finiunt Cõstitutcones Synodales archiepiscopatns \ Cebarau-
gastani: emêdate T corréete per egregia doctoré \ dñm Gondissaluu gar-
siã de seta María: àuêCebaraug | illastrissimi ac reueredissimi dñi Al-
fonsi de Aragonia: \ eiusds archiêpatus adminis trato ris ppetai aduoca-
tã. I Impresse in jnsigne ciuitate Cebaraugustana: per discrea \ tos et 
peritos viros ac f ideies socios Oeorgium coei: \ Leonardu but^: (sic) t Lu-
' pum appêtegger: Germanice nan \ tionis. Que fuerunt finite: vitima die 
mensis Aprilis: \ Anno salutis Millesimo quingentésimo. 
4.0—88 hs. fols. + 4 sin fol. de prels.—Sigs. A de 4 hs. y a-1 de 6—Renglón segui-
do.—36 líneas en cada plana.—Letra gótica de dos tamaños.—Capitales impresas.— 
Impreso en rojo y negro. 
Portada artística con escudo de armas reales del Infante Don Alfonso 
de Aragón, Arzobispo de Zaragoza; el escudó está sostenido por dos 
angelotes y debajo lleva el título impreso en rojo.—El v! en b.—En el fol. 
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A i¡: Prologus.-C Alphonsus de Aragonia: miseratione diuina sáne-
te I Cebaugustane ecclesie administrator ppetuus. Uniuersis et | singulis 
Abbatibus: priorib9: archidiaconis: archipbiteris: | capitulis quibuscüqs: 
collegijs: seu cõuentibus: rectoribiis: | vicarijs: curatis: canonicis: portio-
narijs: ceterisqj personis | eccl'iasticis: dignitates: psonatus: administratio-
nes: officia: ( aliacg beneficia eccl'iastica obtinêtibus: ac psonis ecclesias-
tic I cis quibuscüqj: et singulis per nostra ecclesiam: ciuitatem: et | dioc. 
prefatam Gefcaug. cõstitutis: Salute in filio virginis | glorióse: qui dat 
omnibus affluenter: et nihil vnqg negat dL | gne penitentibus (sic). (Da-
tum in civitate Caesaraugustae Anno dni. MCCCCLXXXXVIII) .-A1 v! 
del fol. A iij: Sequuntur tituli Constitutionum Synodalium Metropolis 
Cesaraugustane).—En el fol. I: Incipit cõpilatio omniü constitution | 
nü tarn prouincialium q3 sinodaliü Cesar | augustañ. facta Anno domini 
Millesiff I mo. cccclxxxxviij.—Acaban en el fol. LXXXVIII con el escu-
do y colofón en letra encarnada. 
La diócesis de Zaragoza ha sido una de las primeras de 
España, que tuvo impresas sus Constituciones sinodales. La 
obra presente no contiene las Constituciones de ningún Sínodo 
diocesano en particular; es más bien una colección de las dis-
posiciones eclesiásticas más notables que se adoptaron en los 
diversos Sínodos celebrados en Zaragoza á partir del año 1328 
hasta el de 1495. En el Sínodo celebrado en la última de estas 
dos fechas se tomaron resoluciones muy importantes en lo que 
se refiere á la imprenta: en él se resolvió la impresión del 
Breviario, que se hizo en Venecia, la reimpresión del Misal, 
llevada á cabo en 1498, y en él se comisionó á micer Gonzalo 
García de Santa María para que extractase los cánones acor-
dados en los Sínodos de Zaragoza, para imprimirlos y de esta 
suerte pudieran tenerlos más á mano los párrocos y demás 
personas eclesiásticas á quienes, por su oficio ó por especial 
encargo del Arzobispo, incumbía velar por la exacta obser-
vancia de los cánones y disciplinas canónicas establecidas en 
la diócesis zaragozana. 
Esta hermosa impresión es la primera obra que lleva los 
nombres de los tres compañeros alemanes. 
Hay ejemplares de esta obra en las Bibliotecas Nacional de 
Madrid y Provincial de Zaragoza, y no ha mucho el librero 
D. Pedro Vindel de esta Corte vendió uno al bibliófilo barce-
L X X X V t i i 
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lonés Sr. Babra; este ejemplar fué el que perteneció al Se-
ñor Sancho Rayón, quien aseguraba que las notas rwargiftales 
de principios del siglo xvi que contenía, eran de pufíú y letra 
de! egregio Cardenal Fr. Francisco Jiménez de Cisneros. 
Hacen mención de las Constituciones Osaratígustanas el 
Sr. Pérez Bayer en las notas á Nicolás Antonio, (Btb. vétus) 
tom. H, lib. X, cap. XVI, pág. 353; el P. Diosdado Cabâftero, 
pág. 83, n.0 CCL111; D. Félix de Latassa, (Bib. Antigtía) t m . II, 
pág. 353; Méndez, pág, 147, n.0 26; Hain en el n.0 5ê58f Hi-
dalgo ap. Méndez, pág. 337, n.0 16; Carlos Princi, pág. 210; 
P. Vindel, tem. Ill del Catálogo de su librería, y Haébter m el 
n.0 165. 
75. ÔFFIC1A QUÓTÍDíAPfÁ. 
Ejemplar falto al principio. 
Al v! del foi. CCXIF eon tinta enearnaáa: Officfá Éjuotfldíatrtá sWé ho-
ras ctiiüsítbet diei: bfeue et pufeerífiW# sfílb ei ofdtóé cõposlfefá: Séd'm 
vsurn Romane ecclésíe: eompíurifcus ftiérifórífs: e d'eWétisssiiWs ó ü f e n i -
íms anriexís: hic fínioi fmpfesse in insigne eittftáfe GesarSiígüsteá per 
discretos et peritos viros ac fideíes socios Oeorgíiunií t o é | ÍMttordü 
hutz et Lupü appétegger Germanicé nafóis. 
En el fol. CCXriI: Amo incarnatideifátis tnUlésim qui,, \ géhtesimo: 
die vem xxx. m m ® jullf .Stgae él escudo de los iríipresòres y <Éi>ajo: 
Laus Deo. 
8.0—228 hs. fols. según Haebler, aunque la últinía del libro es la CCXIII.—Sigs. 
a-z A - E de 8 hs. y F de 12.—A renglón seguido—23 líneas en cada plana.—Letra góti-
ca.—Impreso en rojo y negro.—Encuademación en vitela. 
El ünico ejemplar conocido, y descrito por Hidalgo, perte-
neció á D. José Sancho Rayón. Faltábanle totalmente las sigs. 
a-b-c y las cuatro primeras hs. de la d y los fols. XH-XIII-XIV-
XXIII-XL-XLVII á LXIV-LXXIII-LXXIV-LXXVIH-CXV-CXVI-
CLXXII-CCVIII-CCIX y CCX.—El v.0 del fol. XLVI y el r.0 del 
LXV están en b. 
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Tiene 18 láminas grandes iluminadas en oro y colores y de 
un exquisito trabajo, que ocupan todas las planas pares ente-
ras con texto en el anverso; representan los principales pasos 
de la pasión y muerte de Cristo y los de la vida de la Virgen: 
33 láminas pequeñas ó viñetas colocadas al principio de las 
oraciones á los apóstoles y otros santos, cuyas efigies repre-
sentan: 33 letras grandes para los oficios, 479 medianas y 1495 
pequeñas para los capítulos y versículos. No puede saberse 
las iluminaciones que tendrían las hojas que faltan. 
Es libro rarísimo; mas no único, ya que Panzer vió en el 
monasterio de San Jorge de Villingen otro ejemplar inmediato 
al que imprimió Hurus en 1499. 
La anterior descripción se ha tomado en su mayor parte 
de la que hizo Hidalgo sobre el ejemplar que le prestó el Sr. 
D. José Sancho Rayón; por cierto que el Sr. Haebler comen-
tando la descripción que hace Hidalgo no encuentra en nuestra 
lengua otro vocablo para calificarla, más que el de enfática. 
Lamentable es que el Sr. Haebler trate en esta y en otras 
ocasiones con tanta parcialidad á nuestros bibliógrafos, cuyos 
trabajos y obras han sido casi las únicas fuentes de donde ha 
sacado el mayor contingente de datos para escribir sus Ti -
pografia y Bibliografía Ibéricas del siglo xv, y por otra parte 
realce tanto la importancia de los bibliógrafos alemanes, cuyas 
noticias son bastante incompletas y á veces equivocadas, 
cuando de incunables españoles hablan. 
Mencionan esta obra Hidalgo, págs. 338-339; quien ade-
más de la descripción dá copia de dos páginas; Copinger, n.0 
4465 y no 4466 como escribe Haebler y éste en el n.0 490. 
Copinger en su número cita á Panzer. 
ESCUDOS GRANDE Y PEQUEÑO ORLADOS DE PABLO HURUS 

ESCUDOS GRANDE Y PEQUEÑO SIN ORLA DE PABLO HURUS 
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ESCUDOS ORLADO Y SIN ORLAR DE JORGE COCI, LEONARDO HUTZ 
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76. SÁNCHEZ D E ARÉVALO, Rodrigo. 
Espejo de la vida humana. 
Al hablar el P. Méndez de esta edición, se expresa en los 
siguientes términos: «En la Librería del limo. Sr. D. Fernando 
de Velasco he visto un índice ó Inventario Ms. de los libros 
que había en la Bibliotheca de D. Pedro Fernández de Velasco, 
primer Conde de Haro; y de él copié la Nota siguiente: «Un 
«libro intitulado Espejo de la vida humana, en que dice que 
«todos los hombres de cualquier estado ú oficio espiritual ó 
«temporal verán las prosperidlades y adversidades de cualquier 
»arte y vida, y los preceptos de bien vivir. Es su Autor D. Ro-
»drigo Obispo de Zamora, Alcayde del Castillo de S. Angelo, 
«dirigido á la Santidad de Paulo H. impreso en Zaragoza año 
»de 1481.» 
En la nota añade el P. Méndez: «Dudo mucho de esta edi-
ción, y sospecho sea la del 1491, que es la que tiene por cierta 
el Sr. Florianes.» 
Copinger la supone impresa por Mateo Flandro en 1481; 
aunque también le parece probable que sea la de 1491. El 
Sr. Haebler dice: «Probablemente es equivocación de la edi-
ción de 1491 publicada por Pablo Hurus en Zaragoza.» En 
realidad no pasa esta edición de la categoría de las dudosas; 
aunque no tendría nada de extraño el que se hubiera impreso 
en 1481 por el impresor anónimo del Turrecremata, cuya ac-
tividad tipográfica fué mucho mayor de lo que comúnmente se 
ha creído, y que acaso tuvo noticia de las ediciones extranje-
jeras anteriores á 1480, que se hicieron de esta obra. 
Véase á Méndez, pág. 130, n.0 5; á Copinger, tom. Ill, n.0 
5139, y á Haebler, n.0 578. 
26 
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77. G A R C I A DE SANTA MARIA, Gonzalo. 
Tratado de las diez cuerdas de la vanidad del mundo,—Zaragoza, 1494.— 
En 8fi 
Así se expresa Nicolás Antonio y estas son las únicas no-
ticias que dió de este incunable. Todos los bibliógrafos poste-
riores se han limitado á copiarse unos á otros, tomando como 
fuente las palabras del citado autor. Tan solo Latassa añade 
que es una versión del latín al castellano del libro Las diez 
cuerdas de la vanidad del mundo de San Agustín. 
Ahora bien, teniendo presente que Gonzalo García de Santa 
María dió á la estampa otros libros precisamente por la fecha 
en que éste se supone impreso, bien puede aceptarse como 
probable la existencia de este incunable; solo que como ni na-
die lo ha visto, y por tanto no ha logrado ampliar las noticias 
que de él se tienen, ni á nosotros nos ha cabido mejor suerte 
en nuestras investigaciones, sin que neguemos su existencia, 
lo incluímos en el número de los dudosos. 
Lo mencionan Nicolás Antonio (Bib. hisp. nova), tomo I, 
pág. 556; Diosdado Caballero, pág. 51; Méndez, pág. 140, 
n.0 15; Latassa (Bib. Antigua), tom. 11, págs. 351 y sigs.; Hain, 
n.0 7495, y Haebler, n.0 290. 
1500 
78. GARCIA, Martin. 
Título.—La traslation del muy excellente doc \ tor chatón lama do (sic) fecha 
por vn egregio \ maestro Martin Garcia nõbrado el pro \ hemio compiesa 
poreminête estilo del \ alto tractado.-k\ V. comienza el tratado, que acá-
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ba en el foi. F ij n: Fenécela traslación del chatón fecha por maestro 
Martin garda. \ Deo gral ias . -SígutmQ 23 octavas sin título á Nuestro 
Señor, que terminan al v! del foi F vij de esta manera: 
Virgen de Dios eschoida 
Maria nuestra senyora 
Seas nuestra intersesora 
Pues para esto ñtes nacida. 
67c est finis Deo gratias. 
4.° 
Letra 
Sin lugar, año ni nombre de impresor.—48 hs. no fols.—Sigs. A-F de 8 hs.-
gótica de dos tamaños.—Capitales impresas ó huecos para ellas. 
Es muy difícil dar concretamente las indicaciones tipográ-
ficas de este libro. Los caracteres con que se halla impreso no 
se parecen á los de ningún otro incunable español; recuerdan 
de una manera remota los usados por Centenera y algunos 
góticos empleados en Salamanca. Para el Rdo. P. Benigno Fer-
nández la semejanza ya es más grande si se los compara con 
los que emplearon los tres compañeros alemanes de Zaragoza 
en la obra Officia quotidiana sive hom cujuslibet diei, y por 
tal motivo supone que el Catón de que estamos tratando, se 
imprimió en Zaragoza por los tres compañeros sucesores de 
Pablo Hums. 
Corrobora para nosotros esta opinión el hecho de haber 
sido aragonés el traductor del Catón, el haber residido en Za-
ragoza desde 1480 hasta los primeros años del siglo xvi y el 
marcado sabor aragonés que el texto del libro revela, lo que 
demuestra la intención de su traductor de ser útil al pueblo 
con preferencia á los eruditos. Además, el autor tenía ya hecha 
la traducción desde el año 1467, y si no la publicó en los pri-
meros años de la imprenta zaragozana hay que atribuirlo á su 
ausencia de aquel reino, puesto que no fué á residir en él hasta 
el año 1480 como hemos indicado. Ninguno de estos datos 
pasa de la categoría de sospecha más ó menos probable, sin 
poder darnos por tanto la clave de quién fué su impresor ni si 
fué impreso en el siglo xv ó en los comienzos del xvi. 
Ofrece este libro la particularidad en su paginación de que 
la signatura en todos los pliegos salta la segunda hoja, y la ter-
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cera lleva la signatura ií correspondiente á la segunda, excepto 
en el primer pliego donde comienza en la segunda con la sig-
natura I dejando la primera hoja en blanco sin marcar. 
Se conocen del Catón dos ejemplares, el de la Bib. Escu-
rialense y el de la R. Academia Española, éste falto del primer 
pliego. 
Véase á Nicolás Antonio, (Bib. nova) tom. ÍI, pág. 102; La-
tassa, (Bib. antigua) tom. 11, págs. 110 y sigs.; la Revista La 
Ciudad de Dios, tom. 56, págs. 60-61, y Haebler, n.0 289. 
79. L I B R O S MENORES. 
Libros menores.—Zaragoza, Jorge Cociy Compañía.-1500. 
«Sin más detalles que los indicados cita este libro Borao, y 
aunque éstos son tan deficientes, es tan posible la existencia 
de esta edición que no me atrevo á rechazarla, ni él dice dónde 
existe dicho libro ni yo lo he encontrado.» Así se expresa 
Haebler. 
A nuestro entender, se llaman Libros menores la colección 
de opúsculos de distintos autores, generalmente encuadernados 
en un volumen. Sólo admitiendo esta ó parecida definición 
puede aceptarse lo que dice Haebler de Libros menores al citar 
á Borao, quien los menciona en la pág. 25 de su obrita en la 
forma siguiente:—De contempta mundi, poema— Liber fioretus 
inscriptas: Quinqué clavium sapientm liber. 
Es inexacto Haebler al afirmar que Borao no dice dónde 
existe dicho libro, pues lo indica á continuación en esta forma: 
(B. n.) Bib. Nacional. 
El error fundamental de Borao no es éste: lo es el de supo-
ner dichos opúsculos impresos en Zaragoza por el sólo hecho 
de hallarse encuadernados juntamente con la obra de Sedulio 
titulada: Paschale Sedalii cum addüionibus sacrarum litterarum 
et índice, impresa en dicha ciudad y año por los tres compa-
ñeros alemanes. En el número correspondiente á esta obra de 
Sedulio indicamos nuestro parecer sobre el origen tipográfico 
de estos opúsculos y á él nos remitimos para no repetirlo aquí, 
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no sin manifestar nuestra extrañeza por el hecho de no haber 
rectificado el Sr. Haebler la nota de Borao, tanto más cuanto 
vió y examinó estos opúsculos, según confiesa al hablar en el 
n.0 615 del poema de Sedulio, con el cual se encuentran Junta-
mente encuadernados. 
Un ejemplar de esta obra fué vendido por el librero Pedro 
Vindel al entusiasta Hispanófilo Mr. Archer M. Huntington de 
New York. 
Mencionado por Borao, pág. 25; Hidalgo, pág. 337, quien 
copió á Borao, y Haebler, n.0 361. 
80. RITUAL ZARAGOZANO. 
En el foi. f f viij v.0 del Misal zaragozano, edición de 1496, dice 
Pablo Hurus que en años anteriores había impreso varia volu-
mina relativos á la sagrada Liturgia. Estas palabras de Pablo 
Hurus no deben referirse únicamente á la edición del Misal za-
ragozano de 1485, pues ésta es sólo una obra; pueden muy 
bien interpretarse en el sentido de que, además de éstos, im-
primió otros libros litúrgicos, y entre ellos y preferentemente 
el Ritual ó libro que contiene la manera de administrar los Sa-
cramentos. 
Sin el testimonio del Sr. Foulché-Delbosc, á quien oimos de-
cir que conocía la existencia y paradero de un Ritual zarago-
zano, no hubiéramos podido referir á otros libros, que á los ya 
descritos, el alcance y significado de las palabras de Pablo Hu-
rus apuntadas más arriba; pero existiendo el Ritual, como nos 
afirmó el Sr. Foulché-Delbosc, él dá fuerza y testimonio á las 
palabras de Hurus varia volmnina. 
De todo ello resulta que con el Misal, el Ritual y el Bre-
viario, impreso en Venecia en 1496, tuvo la diócesis de Zara-
goza los tres libros litúrgicos más principales, es á saber: el 
que se refiere á la celebración de la Misa, el que trata de la 
administración de los Sacramentos y el que indica á los sacer-
dotes la forma y orden con que han de rezar el Oficio divino. 
Pudiera objetársenos que el Manuale Sacramentorum impre-
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so también en Zaragoza quizás fuese el Ritual con diferente nom-
bre, y á esto responderemos que aunque en efecto los vocablos 
Mámale Sacramentorum y Ritual signifiquen una misma cosa, 
deben ser dos ediciones distintas, primero porque el Sr. Foul-
ché-Delbosc nos indicó que la existencia del Ritual era desco-
nocida de todos los bibliógrafos incluso del Sr. Haebler, y se-
gundo porque el tamaño del libro y las dimensiones de la caja 
dadas por el Sr. Foulché-Delbosc no convienen á las del Ma-
nuale Sacramentorum, según pudimos comprobar al comparar-
las entre sí. 
La escasez de obras litúrgicas españolas, y zaragozanas 
por ende, impresas en el siglo xv y mediados del siglo xvi, se 
explica fácilmente si se considera que el Papa Pío V al unifor-
mar la liturgia particular de cada nación y aun de cada diócesis 
para adaptarla á la Romana, hizo inútiles los Misales, Rituales 
y Breviarios impresos hasta la publicación de su Breve: como 
inútiles fueron desapareciendo y solamente se salvaron aque-
llos que las iglesias ó monasterios guardaban como reliquias 
de sus venerandas tradiciones litúrgicas ó los existentes en 
alguna Biblioteca ó librería particular bien estimada. 
Y esto es cuanto se nos ocurre decir acerca del Ritual za-
ragozano. 
81. DÍAZ, Manuel. 
De otro libro, ó por mejor decir, de otra edición hecha en Zara-
goza de un libro ya citado, hemos de dar noticia: nos referimos 
al libro de Albeitería de mosen Manuel Díaz. En su lugar he-
mos descrito las impresiones hechas de este libro en 1495 y 
en 1499; pero nada hemos dicho de la del año 1498. La exis-
tencia de esta última edición nos consta por el testimonio del 
Sr. D. Sebastián de Soto Cortés, testimonio irrecusable para 
nosotros, no tan sólo por tratarse de un distinguido bibliófilo, 
sino porque une á esta cualidad la de haberse dedicado con 
singular interés y pericia á estudiar y coleccionar obras de gi-
neta, albeitería y las á éstas afines. 
LIBROS FALSOS 
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82. B R E V I A R I U M CiESARAUGUSTANUM. 
Todos los bibliógrafos que se han ocupado de esta obra la 
han aceptado como de impresión zaragozana. El Sr. Haebler 
al tratar de ella pone reparos y solamente la incluye en su Bi-
bliografía como de origen zaragozano dudoso. 
Nosotros, fundándonos en las razones que hablando de 
este Breviario aduce Latassa, y después de estudiados los ar-
gumentos en que han venido apoyándose los bibliógrafos que 
de él se han ocupado y que después indicaremos, negamos 
terminantemente que esta obra fuese impresa en Zaragoza. 
Las palabras de Latassa son las siguientes: «6.... Breviario 
de Zaragoza, que publicó, y mandó imprimir como el Misal. 
Su edición fué en Venecia año 1496, habiéndose ordenado 
cinco años antes.» 
De los dos argumentos en que se fundaba la opinión de 
haber sido impreso en Zaragoza el Breviario de su diócesis 
uno es verosímil, el otro falso. En efecto, es muy lógico pensar 
que se imprimiera en Zaragoza un Breviario de carácter local 
y que sólo afectaba á esta diócesis; pero la verosimilitud no da 
la certeza del hecho: por otra parte, la existencia de un Bre-
viario Cesaraugustano impreso no es privativa de que lo hu-
biera sido en Zaragoza. En la Bib. Nacional de Madrid y en la 
de la Catedral de Toledo hay ejemplares de este Breviario, im-
preso en Venecia en 1496, y es casi seguro que los que lo han 
visto lo supusieron impreso en Zaragoza, porque no lleva da-
tos tipográficos, que son siempre terminantes, y en cambio 
lleva un título íntimamente relacionado con la provincia ecle-
siástica de Zaragoza. 
Véase Diosdado, pág. 118; Méndez, pág. 144, n.0 21; La-
tassa, (Bib. antigua) tom. H, pág. 377; Copinger, tomo III, 1259.a 
y Haebler, n.0 80. 
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83. BREVIARIUM ECCLESIJE TIRIASONENSIS. 
Admitida como dudosa por todos los bibliógrafos la existencia de 
una impresión zaragozana de este Breviario, nosotros, por 
iguales razones que las expuestas al tratar del Breviario Ce-
saraugustano, creemos que no ha existido nunca edición zara-
gozana de este libro. 
Existe, sí, una edición hecha en Venecia en 1497; esto y el 
hallarse incluido en el Indice de m. s. de Sevilla como impreso 
en la capital aragonesa, ha dado motivo á suponerlo impreso 
en esta localidad. 
Véanse Méndez, pág. 144, n.0 22; Copinger, n.0 1319a, y 




ON lo expuesto queda concluído el cuadro crono-
lógico de los libros hoy conocidos, que fueron 
impresos en la Capital aragonesa hasta el final 
del año 1500. Ellos dan muestra más que sufi-
ciente de que Zaragoza supo ocupar y sostener 
el puesto que en orden á producciones tipográficas le correspon-
dió, ya que no tan sólo no son pocos los libros que allí se impri-
mieron, sino que son libros, á excepción de unos cuantos, de in-
terés general en todas épocas y en todos los lugares: por lo que 
toca á los autores, sus nombres les abonan; y en cuanto á las 
materias de que trataron, conocidas son de todos y, por tanto, 
huelgan los elogios. 
Pero para terminar dignamente este bosquejo, nos parece que 
no desentonará colocar aquí al fin una breve noticia de los libros 
dados á luz en un pueblo de Aragón—Híjar—en la provincia de 
Teruel, noticia que servirá como de complemento, ya que por ser 
tan pocos los libros allí impresos no merecía hacer extensivo á 
Aragón el título de esta BIBLIOGRAFÍA. 
Í485 
a) AXER, Jacobo ben. 
Título. — Orach Chaiim. (Sendero de la vida). 
Fol. menor.—168 hs. no fols.—Renglón seguido.-34 líns. en cada plana—Caracte-
res hebraicos cuadrados y rabínicos. 
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Primer libro de los cuatro que contiene el código religioso. 
No consta el nombre del tipógrafo; pero lo imprimió en Híjar 
Elieser Alantansi en el mes Ebul del año 5245 según el calen-
dario de los judíos. Como los meses hebreos empezaban á con-
tarse desde nuestro Marzo, y el primer día del mes correspon-
día al que tenemos nosotros por 15, resulta que el mes hebreo 
Ebul del año 5245 comprende los quince últimos días de Agosto 
y los quince primeros de Septiembre del año 1485 de la Era 
cristiana, en los cuales debió publicarse el presente libro. 
Hay un ejemplar en el Museo Británico. 
Lo citan Hain, n.0 1882, donde afirma que Iscar (Híjar) per-
tenece á la provincia de Soria en España, y Haebler, n.0 330 
quien además reproduce la primera página en la lámina XXXIV 
de su Tipografía Ibérica del siglo xv. 
Í487 
b) AXER, Jacobo ben. 
Título.—Johre Deha. (Indicador de la ciencia). 
Pol.—137 hs. no fols.—Renglón seguido.—34 líns. en cada plana.—Letra hebraica 
cuadrada y rabínica. 
Este es el segundo libro de los cuatro que contiene el có-
digo religioso. Se imprimió en Híjar por Elieser Alantansi en el 
año 5247 del calendario hebreo, que corresponde al 1487 de 
nuestra Era. 
Existe un ejemplar en el Museo Británico. 
Lo citan Hain, n.0 1882, ó sea en el mismo en que menciona 
el anterior y donde afirma que Iscar (Híjar) pertenece á la pro-




Pentateuco con la versión de Onkelos y el comentario de Raschi. 
Pol.—264 fols.-f 1 hoja. 
Hain al registrar este libro dice: «Al fin del libro se leen 
tres poemas. El nombre del editor, Salomón hijo del Rabí Mai-
mon Zalmati, consta después del segundo poema; el tercero 
se compone de 32 versos, en los cuales se indica la fecha de 
la obra con el año CCL, (á los que deben añadirse cinco mil): 
á su tiempo se imprimió en el mes de Ab en Ischar ó Ischor. 
No se sabe si fué impreso en Sora de Italia, en Soria de España 
ó en Híjar de esta misma nación. El texto del libro está colo-
cado en el centro con caracteres cuadrados, la paráfrasis cal-
dáica á los lados también con caracteres cuadrados, pero más 
pequeños. Los comentarios de Raschi se hallan impresos con 
tipos españoles-rabínicos. Todo el texto sin puntuación. Las 
iniciales de los libros y del Decálogo son de adorno, y al final 
de la obra se ven algunos grabados en madera.» 
El mes de Ab del año judío 5250 corresponde á los quince 
últimos días de Julio y primeros quince de Agosto del año 1490 
de nuestra Era. 
En esta obra se incluyen el Pentateuco, la Versión de On-
kelos y el Comentario de Raschi. El Pentateuco es la reunión 
de los cinco primeros libros sagrados, á saber: el Génesis, el 
Exodo, el Levítico, el de los Números y el Deuteronomio. La 
versión de Onkelos, célebre rabino cuya patria y siglo en que 
vivió se ignoran, pertenece á las versiones bíblico-caldáicas, 
aunque su texto original sea la lengua siriaca. Tampoco se 
sabe nada del comentarista Raschi, si bien sus comentarios han 
sido tenidos siempre en mucha estima por los judíos. La pre-
sente edición se hizo en Híjar por Elieser Alantansi, siendo el 
editor Salomón ben Maimon Zalmati y el corrector Abrahám 
ben Isaac ben David. 
196 ADDENDA 
Se conservan ejemplares en la Bib. Nacional de París y en 
el Museo Británico. 
La mencionan, Ebert, n.016138; Hain, n.0 12569 y Haebler, 
n.0 530, quien reproduce una página en la lámina XXXV de su 
Tipografía Ibérica del siglo xv. 
d) PENTATEUCO. 
Pentateuco con las cinco Meghilloth y las Haphtaroth. 
Pol.—190 hs.—A dos columnas de 27 líneas cada una. 
Hain al dar cuenta de esta obra se expresa en los siguien-
tes términos: «Empieza absolutamente en el foi. I por el Géne-
sis, sin título alguno y sólo con la primera capital orlada, y 
también lo son las primeras letras con que principian los otros 
libros, al modo de lo que sucede en la edición de Lisboa. Al 
fin del Pentateuco y de los cinco Meghilloth se halla la marca 
ó escudo del impresor, que era un león en pié, tal como se 
encuentra en otras obras impresas en Híjar. Los caracteres 
son rabínico-españoles.» 
El presente libro carece de indicaciones tipográficas, pero 
se imprimió en Híjar por Elieser Alantansi, según Haebler, ha-
cia el año de 1490, y según Hain por los años 1491 á 1495. 
La obra comprende los cinco libros de Moisés vulgarmente 
conocidos con el nombre de Pentateuco; los cinco Meghilloth, 
ó sean los libros de Ruth, Esther, Lamentaciones y Profecía de 
Jeremías, el Eclesiastes y el Cantar de los Cantares; y las Haph-
taroth ó sea una especie de compendio de cada libro que iba 
al final del mismo. 
Se conservan ejemplares en la Bib. Nacional de París y en 
el Museo Británico. 
La citan Ebert, n.016139; Hain, n.012571, y Haebler, n.0 531. 
Tales son los libros impresos en Híjar en el siglo xv. Causa 
extrañeza el saber que contase Híjar en estos años con una im-
prenta tan bien montada; pero la extrañeza baja de punto al re-
cordar que sus famosos Duques elevaron esta villa á un punto tal 
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de esplendor y cultura, que desgraciadamente no ha logrado recu-
perar en los siglos posteriores; y aún hay más, pues con decir 
que los ilustres descendientes de Jaime el Conquistador, no sólo 
protegían, sino que á las veces ellos mismos cultivaban las cien-
cias y la literatura, bastará para comprender que á ellos se deba 
en gran parte la introducción de la imprenta en dicha villa. Los 
impresores que allí se establecieron fueron tres: Elieser ben Alan-
tansi, Salomón ben Maimón Zalmati y Abraham ben Isaac ben Da-
vid: los tres eran judíos, pero poco importa para el caso, entre 
otras razones, porque eran conversos y porque en Aragón eran 
bastante más considerados que en el resto de España. 
Ahora bien; el nombre de impresor propiamente dicho corres-
ponde sóío á Elieser ben Alantansi, puesto que él imprimía los l i -
bros y suyo era el escudo ó marca que se halla al final de ellos: 
Salomón ben Maimón Zalmati fué quien ayudó con sus riquezas á 
la adquisición del materia! tipográfico, y Abraham ben Isaac ben 
David figura como corrector de las obras y como autor de las 
composiciones poéticas que se hallan al fin de las mismas. Tam-
bién es digno de mención el platero é impresor valenciano Alonso 
Fernández de Córdoba, pues él fué quien debió fundir los tipos 
empleados en la composición de los libros. 
La Oficina tipográfica de Híjar ya estaba establecida en el año 
1485, á cuya fecha corresponde el primer libro allí impreso; el 
segundo apareció en 1487; el tercero en 1490, y en este mismo 
año ó en el siguiente el cuarto. 
Como se vé tan sóío se imprimieron cuatro libros; pero la per-
fección, abundancia y hermosura del material en ellos empleados 
compensa la escasez del número. Utilizaron tipos de cuatro ta-
maños diferentes, tres de ellos cuadrados y uno rabínico-es-
pañol. La impresión del Pentateuco de 1490 está hecha á tres co-
lumnas y con tres distintos caracteres de letra: las iniciales son 
orladas y grabadas en madera, así como el escudo del tipógrafo. 
La$ iniciales en madera, el escudo y oíros adornos, también 
se hallan en los otros libros impresos en Híjar. 
El establecimiento tipográfico de esta villa murió en flor: sus . 
oficiales se vieron perseguidos y obligados á expatriarse; pero 
con los materiales de su imprenta enriquecieron y acreditaron las 
Oficinas portuguesas, y señaladamente la que el Rabí Elieser po-




A L F A B É T I C O D E A U T O R E S 
ANTONINO DE FLORENCIA, San.-Suma de confesión.-(Sin indcs. tips.-
Juan Hums, 1490), n.0 24. 
-Suma de confesión.-(Pablo Hurus, 31 de Julio de 1492), 
n.o 32. 
— Suma de confesión. — (Sin indcs. tips.-(Pablo Hurus, 1496), 
n.0 57. 
» —Suma de confesión.— (Pablo Hurus, 28 de Abril de 1497), 
n.0 59. 
» —Suma de confesión.— (Sin indcs. tips.—Pablo Hurus, 1498), 
n.o 63. 
ARISTÓTELES.—CEconomica, traducción de Leonardo Aretino. - (Sin indcs. 
tips.—Impresor anónimo del Parentinis, 1478), n.0 3. 
— Etica.—(Sin indcs. tips.-Juan Hurus, 1490), n.0 22. 
— De moribus, traducción de Leonardo Aretino. - (Pablo Hurus, 
22 de Septiembre de 1492), n.0 33. 
BOCCACCIO, Juan.—Las Mujeres ilustres.-(Pablo Hurus, 24 de Octubre de 
1494), n.o 45. 
BREIDENBACH, Bernardo de.—Viaje á la Tierra santa.—(Pablo Hurus, 16 de 
Enero de 1498), n.0 61. 
CAPUA, Juan de.-Exemplario contra engaños.—(Pablo Hurus, 30 de Mar-
zo de 1493), ii.0 37. 
DÍAZ, Manuel.-Libro de Albeitería.—(Pablo Hurus, 6 de Mayo de 1495), 
n.o 48. 
-Libro de Albeitería.-Dudoso.-(Pablo Hurus, 1498), n.0 81. 
» —Libro de Albeitería.—(Pablo Hurus, 16 de Octubre de 1499), 
n.o 67. 
DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso. - Ordenanzas Reales de Castilla.—(Juan Hu-
rus, 3 de Junio de 1490), n.o 19. 
DIONISIO, Cartujano.—Cordial ó libro de las cuatro postrimerías, traducido 
por micer Gonzalo García de Santa María.-(Pablo Hurus, 
21 de Julio de 1491), n.o 30. 
— Cordial. - (Pablo Hurus, 7 de Mayo de 1494), n.o 42. 
— Cordial. - (Pablo Hurus; 20 de Diciembre de 1499), n." 69. 
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EUSÉBIO DE CREMONA.-Epístola ad Damasium de transitu Divi Hierony-
mi.— (Sin indcs. tips. —Impresor anónimo del Turrecrema-
ta, 1480), n.o 5. 
ESOPO.-Fábulas.-(Juan Hums, 1489), n.° 17. 
GARCÍA, Martín. —El Catón. — Dudoso.-(Jorge Coci, Leonardo Hutzy Lupo 
Appentegger, 1500), n.o 78. 
GARCÍA DE SANTA MARÍA, Gonzalo. — Evangelios y Epístolas de todo el 
año.-(Pablo Hurus, 20 de Febrero de 1485), n.o 12. 
- El Catón.-(Sin indcs. tips.-Pablo Hurus, 1494), n.o 46. 
- Fori Aragonum abbreviati.—(Pablo Hurus, 15 de Marzo de 
1494) , n.o 47. 
» —De las diez cuerdas de la vanidad del mundo. —Dudoso.— 
(Pablo Hurus, 1494), n.0 77. 
GERSÓN, Juan. —Contemptus mundi.-(Sin indcs. tips.—Juan Hurus, 1490), 
ii.0 20. 
GRANOLLACHS, Bernardo de.— Sumario de Astrologia. — (Sin indcs. tips.-
Juan Hurus, 1488), n.0 15. 
— Lunario. —(Pablo Hurus, 1495), n.o 53. 
GRUNER, Vicente.—Missse sacrique canonis expositio.—(Sin indcs. tips.— 
Impresor anónimo del Turrecremata, 1483), n.o 10. 
JERÓNIMO, San.—Vidas de los santos Religiosos. — (Sin indcs. tips.—Juan 
Hurus, 1490), n.0 23. 
Li, Andrés de. —Suma de Paciencia. —(Pablo Hurus, 20 de Mayo de 1493), 
n.0 38. 
» -Tesoro de la Pasión.-(Pablo Hurus, 2 de Octubre de 1494), 
n." 44. 
» —Repertorio de los tiempos.—(Pablo Hurus, 10 de Junio de 
1495) , n.0 49. 
LÓPEZ DE MENDOZA, Iñigo. —Cancionero. —(Sin indcs. tips. —Pablo Hurus, 
1490), n.0 26. 
LLAVIA, Ramón de. - Cancionero. - (Sin indcs. tips.-Juan Hurus, 1490), 
n.0 25. 
MARTÍNEZ DE AMPIÉS, Martín.-El triunfo de María.-(Pablo Hurus, 1495), 
n.o 51. 
-Libro del Anticristo.-(Pablo Hurus, 15 de Octubre de 1496), 
n.o 56. 
MÁXIMO, Valerio.—Valerio Máximo, traducción de Ugo de Urríes. —(Pablo 
Hums, 1495), n.0 52. 
MENA, Juan de.—Las CCC.-(Juan Hurus, 8 de Mayo de 1489), n.o 16. 
— Coronación de D. Iñigo López de Mendoza.-(Sin indcs. 
tips.-Pablo Hurus, 1499), n.o 71. 
MENDOZA, Fr. Iñigo de. —Coplas de Vita Christi.-(Sin indcs. tips.—Impre-
sor anónimo del Turrecremata, 1482), n.0 9. 
-Cancionero. —(Pablo Hurus, 27 de Noviembre de 1492), 
n.o 34. 
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MENDOZA, Fr. Iñigo de.—Cancionero.-(Pablo Hurus, 10 de Octubre de 
1495), n.0 50. 
MONTE-ROTHERIO, Guido de.—Manipuius curatorum. -(Mateo Flandro, .15 
de Octubre de 1475), n.0 1. 
NEBRIJA, Antonio de.-Aurea expositio hymnorum.—(Sin indcs. tips.—Pa-
blo Hurus, 1498), n.0 64. 
— Aurea expositio hymnorum.-(Pablo Hurus, 27 de Octubre 
de 1499), n.o 08. 
—Aurea expositio hymnorum. —(Sin indcs. tips.—Pablo Hurus, 
1499 próximamente), n.0 72. 
PARENTÍNIS, Benito de.—Expositio missse.—(Impresor anónimo de su nom-
bre.-16 de Junio de 1478), n.0 2. 
PEDRO HISPANO.-Dialéctica.—(Sin indcs. tips.-Juan Hurus, 1490), n.0 21. 
PEDRO DE PORTUGAL.—Cancionero.—(Sin indcs. tips.—Pablo Hurus, 1490), 
n.o 27. 
PULGAR, Hernando del.—Claros varones de Castilla.—(Sin indcs. tips.—Pa-
blo Hurus, 1493), n.0 41. 
SALUSTIO, Cayo Crispo. —Guerra Catilinaria y de Yugurta. — (Pablo Hurus, 
1493), n.0 40. 
SÁNCHEZ DE ARÉVALO, Rodrigo.- Espejo de la vida humana.-Dudoso.— 
(Impresor anónimo del Turrecremata, 1481), n.0 76. 
>- —Espejo de la vida humana. —(Pablo Hurus, 13 de Mayo de 
1491), n.0 29. 
SEDUUO, Cecilio. —Paschale poema. —(Jorge Coci, Leonardo Hutz y Lupo 
Appentegger, 3 de Febrero de 1500), n.0 73. 
SÉNECA, Lucio Anneo.—Los Proverbios.-(Pablo Hurus, 10 de Febrero de 
1491), n.o 28. 
> —Las Epístolas.-(Pablo Hurus, 3 de Marzo de 1496), n.0 54. 
SPOLETO, Cherubino da. —Flor de virtudes. — (Sin indcs. tips. — Pablo Hurus, 
1491), n.0 31. 
» — Flor de virtudes. — (Sin indcs. tips. — Pablo Hurus, 1499), n.0 70. 
TORQUEMADA Ó TURRECREMATA, Juan de. - Expositio in psalterium.—(Impre-
sor anónimo de su nombre, 12 de Noviembre de 1482), n.0 8. 
VAGAD, Fabrício Gauberto de.— Crónica de Aragón.—(Pablo Hurus, 12 de 
Septiembre de 1499), n.0 ôõ. 
VALERA, Diego de.-Crónica de España.-(Pablo Hurus, 24 de Septiembre 
de 1493), n.0 39. 
ANONIMOS 
Arte de bien morir.-(Sin indcs. tips. —Impresor anónimo del Turrecremata, 
1483), n.0 11. 
Arte de bien morir.-(Sin indcs. tips.—Juan Hurus, 1489), n.0 18. 
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Bulla indulgentiarum Ordinis B. M. Virginis de Mercede. — (Sin indcs. tips.-
Impresor anónimo del Turrecremata, 17 de Octubre de 1481), n.° 6. 
Compendio de la salud humana.-(Pablo Hums, 15 de Agosto de 1494), 
n.0 43. 
Constitutiones Synodales Caesaraugustanae. —(Jorge Coci, Leonardo Hutz y 
Lupo Appentegger, 30 de Abril de 1500), n.0 74. 
Dyalogus Ecclesise et Synagogse. —(Pablo Hurus, 1498), n.0 60. 
El tránsito de San Jerónimo. —(Sin indcs. tips.-Pablo Hurus, 1492), n.0 35. 
El tránsito de San Jerónimo.-(Pablo Hurus, 22 de Diciembre de 1492), 
n.0 36. 
Fori Aragonum.—(Sin indcs. tips. —Impresor anónimo del Turrecremata, 
1480), n.o 4. 
Fori Aragonum.-(Pablo Hurus, 5 de Agosto de 1496), n.0 55. 
Liber hymnorum. — (Impresor anónimo del Turrecremata, 14 de Diciembre 
de 1481), n.o 7. 
Libros menores.—Dudoso. —(Jorge Coci, Leonardo Hutz y Lupo Appen-
tegger, 1500), n.0 79. 
Manuale Sacramentorum. —(Pablo Hurus, 9 de Febrero de 1497), n.0 58. 
Missale Caesaraugustanum. —(Pablo Hurus, 1485), n.0 13. 
Missale Caesaraugustanum. —(Pablo Hurus, 1498), n.0 62. 
Missale Oséense. — (Juan Hurus, 1488), n.o 14. 
Officia quotidiana sive hora cujuslibet diei. —(Pablo Hurus, 1499), n.o 65. 
Officia quotidiana sive horae cujuslibet diei. —(Jorge Coci, Leonardo Hutz y 
Lupo Appentegger, 1500), n.0 75. 
Ritual Zaragozano. —Dudoso.—n.u 80. 
Breviarium Caesaraugustanum.-Falso.-(1497), n.o 82. 
Breviarium Tiriasonense. —Falso. —(1497), n.0 83. 
ADDENDA 
AXER, Jacobo ben.-Orach Chaiim. —Sendero de la vida. - (Sin indcs. tips.— 
Elieser Alantansi.-Agosto-Septiembre de 1485), a). 
-Johre Deha. - Indicador de la ciencia. — (Elieser Alantansi, 
1487), b). 
ANÓNIMOS 
Pentateuco. —(Sin nombre de tipógrafo. —Elieser Alantansi.-Julio-Agosto 
de 1490), c). 
Pentateuco.-(Sin lugar ni año.-Híjar, 1490 próximamente, por Elieser 
Alantansi), d). 
INDICE 
DE IMPRESORES Y DE LAS OBRAS QUE IMPRIMIERON 
EN Z A R A G O Z A 
FLANDRO, Mateo. 
Manipulus curatorum.-(1475)) n." 1. 
ANÓNIMO DEL PARENTINIS. 
Expositio missae.-(1478), n.0 2. 
CEconornica Aristóteles. — (1478), 11.0 3. 
ANÓNIMO DEL TURRECREMATA. 
Fori Aragonum.-(1480); n." 4. 
Epistola de morte divi Hieronymi. —(1480), n.0 5. 
Bulla indulgentiarum.-(1481), n.0 6. 
Liber hymnorum vel soliloquiorum. —(1481), n.ü 7. 
Expositio super Psalterium. —(1482), n.0 8. 
Vita Christi.-Cancionero.-(1482), n.0 9. 
Officii missae sacrique canonis expositio. —(1483), n." 10. 
Arte de bien morir.-(1483), n.0 11. 
Espejo de la vida humana. —(1481). Dudoso, n.0 76. 
HURUS, Pablo.—1.a época. 
Evangelios y Epístolas.—(1485), n.0 12. 
Missale Caesaraugustanum. - (1485), n.0 13. 
HURUS, Juan. 
Missale Oséense.-(1488), n.0 14. 
Sumario de Astrologia.-(1488), n.0 15. 
Las C C C de Juan de Mena.-(1489), n.0 16. 
Fábulas de Esopo.-(1489), n.017. 
Arte de bien morir.-(1489), n.0 18. 
Ordenanzas reales de Castilla.-(1490), n.0 19. 
De contemptu niundi.-(1490), n.0 20. 
Dialéctica F. Petri Hispani.-(1490), n.0 21. 
Ética de Aristóteles.-(1490), n.0 22. 
Vidas de los Santos Religiosos.-(1490), n.0 23. 
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HuRUS, Juan.-Suma de confesión.-(1490), n0 24. 
Cancionero de Llavia. —(1490), n.0 25. 
HURUS, Pablo.-2.a época. 
Proverbios de D. íñigo López de Mendoza. - (1490), n.0 26. 
Cancionero del infante D. Pedro de Portugal. - (1490), n.0 27. 
Proverbios de Séneca.-(1491), n.0 28. 
Espejo de la vida humana.—(1491), n.0 29. 
Libro de las cuatro postrimerías ó Cordial. —(1491), n.u 30. 
Flor de virtudes.-(1491), n.0 31 . 
Suma de confesión.-(1492), n.0 32. 
Opus Aristotelis de moribus.-(1492), n.0 33. 
Coplas de la vita Christi. —Cancionero. —(1492), n.0 34. 
El tránsito de San Jerónimo.-(1492), n.0 35. 
El tránsito de San Jerónimo.-(1492), n o 36. 
Exemplario de Juan de Capua. —(1493), n.° 37. 
Suma de paciencia. —(1493), n ° 38. 
Crónica de España de Valera.-(1493), n.0 39. 
Guerra Catilinaria y de Yugurta.-(1493), n." 40. 
Los claros varones de Castilla. —(1493), n.0 41 . 
De las cuatro postrimerías ó Cordial. —(1494), n.0 42. 
Compendio de la salud humana. — (1494), n.° 43. 
Tesoro de la pasión de Cristo. —(1494), n.0 44. 
Las mujeres ilustres de Boccaccio. —(1494), n.0 45. 
El Catón en latín y en romance. —(1494), n.0 46. 
Fori Aragonum.—(1494), n.0 47. 
De las diez cuerdas de la vanidad del mundo. —(1494).—Dudoso, 
n.0 77. 
Libro de albeitería.-(1495), n.0 48. 
Repertorio de los tiempos.-(1495), n.0 49. 
Coplas de vita Christi. —Cancionero. —(1495), n.0 50. 
Triunfo de María. - (1495), n.0 51. 
Valerio Máximo.-(1495), n.0 52. 
Lunario de Oranollachs. —(1495), n.° 53. 
Las epístolas de Séneca. - (1496), n.° 54. 
Fori Aragonum. —(1496), n.0 55. 
Libro del Anticristo.-(1496), n.0 56. 
Suma de confesión. —(1496), n.0 57. 
Manuale Sacramentorum.-(1497), n.° 58. 
Suma de confesión. —(1497), n.0 59. 
Dyalogus Ecclesise et Synagogae. —(1497), n.0 60. 
Viaje de la Tierra Santa.-(1498), n.0 61 . 
Missale Caesaraugustanum.-(1498), n.o 62. 
Suma de confesión.—(1498), n.o 63. 
Aurea expositio hymnorum. — (1498), n.0 64. 
Libro de albeitería.-Dudoso.-(1498), n.081. 
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HURUS, Pablo.—Officia quotidiana sive horae.—(1499), ti.0 65. 
Crónica de Aragón.-(1499); n.o 66. 
Libro de albeitería. - (1499), n.o 67. 
Aurea expositio hymnorum. —(1499), n.0 68. 
Cordial ó de las cuatro postrimerías. —(1499), n.0 69. 
Flor de virtudes.-(1499), n.o 70. 
Las cincuenta de Juan de Mena. —(1499), n.o 71. 
Aurea expositio hymnorum.—(1499), n.0 72. 
Ritual de Zaragoza.—Dudoso. — n.0 80. 
Cocí, Jorge.—HUTZ, Leonardo.—APPENTEOOER, Lupo. 
Paschale Sedulii.-(1500), n.o 73. 
Constitution es Synodales Caesaraugustanae.—(1500), n.0 74. 
Officia quotidiana sive hora.—(1500), n.o 75. 
El Catón enTomance.-Dudoso.-(1500), n.0 78. 
Libros menores.—Dudoso.-(1500), n.0 79. 
EN HIJAR 
ALANTANSI, Elieser. 
Orach Chaiim.—Sendero dela vida.—(1485), a). 





F E DE ERRATAS 
Un. Dice. Debe decir. 
5 5 obequiis obsequiis 
65 31 Fernando Pedro 
71 16 rattachen ratíachent 
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